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ASMS CALENDAR 
October 17 - 21, 2003 Asilomar Conference on Mass Spectrometry 
  Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California 
“Biomolecular Interactions:  Identification and Characterization of Protein Complexes” 
Program Chairs:  Joseph A. Loo and Carol Robinson 
 November 10 - 11, 2003 Fall Workshop 
  Sheraton Hotel, Boston, Massachusetts 
“Mass Spectrometry Supporting Pharmaceutical ADME Studies” 
  Program Chair:  Timothy R. Baker 
January 23 - 26, 2004 Sanibel Conference, Sanibel Island, Florida 
“Elemental and Isotopic Mass Spectrometry” 
  Sundial Resort, Sanibel Island, Florida 
Program Chairs:  Charles A. Evans, J. Barry McKinnon, and Peter Williams 
ANNUAL CONFERENCES 
May 23 – 27, 2004 52nd ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Nashville, Tennessee 
 June 5 – 9, 2005 53rd ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  San Antonio, Texas 
May 28 – June 1, 2006 54th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Seattle, Washington 
 June 3 – 7, 2007 55th ASMS Conference on Mass Spectrometry 
  Indianapolis, Indiana 
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THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 
Board of Directors 
2003 - 2004 
President 
Catherine E. Costello 
Boston University School of Medicine 
Vice President for Programs 
Alan G. Marshall 
National High Magnetic Field Laboratory Florida State University 
Vice President for Arrangements 
Carol A. Haney 
Agilent Technologies 
Secretary 
Jennifer S. Brodbelt 
University of Texas 
Treasurer
Susan D. Richardson 
U.S. Environmental Protection Agency 
Members-at-Large 
Kermit K. Murray 
Louisiana State University 
Chrys Wesdemiotis 
University of Akron 
Chang Samuel Hsu 
ExxonMobile Research and Engineering Company 
Past President 
Richard M. Caprioli 
Vanderbilt University
Executive Director 
Judith A. Sjoberg 
For information about the American Society for Mass Spectrometry contact: 
ASMS, 2019 Galisteo Street, Building I-1, Santa Fe, NM 87505 
Telephone:  (505) 989-4517   z   Fax:  (505) 989-1073   z   E-mail:  office@asms.org 
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3M Bioanalytical 
3M Center, 270-2A-08 
Maplewood, MN  55144 
651 736 1426 
www.3m.com/empore 
ABB Extrel 
Quadrupole Mass Spectrometry 
575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA 15238 
412 967 5752 
www.extrel.com 
Advanced Chemistry Development 
90 Adelaide St West, Ste 702 
Toronto, ON M5H 3V9, Canada 
416 368 3435 
www.acdlabs.com 
Advion BioSciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850 
607 266 0665 
www.advion.com 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808-1610 
302 633 8264 
www.agilent.com/chem 
AIM Research Co. 
1 Innovation Way 
Newark, DE  19707 
302 540 6230 
www.stopflow.com 
Alcaltel Vacuum Products, Inc. 
500 Blackledge Circle 
New Bern, NC  28562 
252 638 4213 
www.alcatelvacuumus.com 
Alturas Analytics, Inc. 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
208 883 3400 
www.alturasanalytics.com 
Amer. Soc. Biochem. Molecular 
9650 Rockville Pike 
Bethesda, MD  20814 
301 530  7145 
www.asbmb.org 
Amersham Biosciences Corp. 
PO Box 1327 
Piscataway, NJ 08855-1237 
732 457 8111 
www.amershambiosciences.com 
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
203 488 8899 
www.aob.com 
Analytical Sales and Services 
230 West Parkway 
Pompton Plains, NJ  07444 
973 616 0700 
www.analytical-sales.com 
Anapharm 
2050 Rene Levesque West Blvd. 
Ste Foy Quebec  G1V 2K8 
CANADA 
418 527 4000 
www.anapharm.com 
Antek Instruments, Inc. 
300 Bammel Westfield Road 
Houston, TX  77090 
281 580 0339 
www.antekhou.com 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
850 Lincoln Center Drive 
Foster City, CA 94404 
650 638 5715 
www.appliedbiosystems.com 
Argonaut Technologies 
1101 Chess Drive 
Foster City, CA  94404 
650 655 4244 
www.argotech.com 
Berger Instruments 
130 Executive Drive, Suite 2A 
Newark, DE  19702 
302 283 5615 
www.bergersfc.com 
BioBridge Computing AB 
Science Park IDEON 
SE-22370 Lund 
SWEDEN 
46 46286 2931 
www.biobridge.se 
Bioinformatics Solutions Inc. 
145 Columbia Street W. #2B 
Waterloo, ON  N2L 3L2  CANADA 
519 885 8288 
www.bioinformaticssolutions.com 
Biophotonics International 
2 South St., Berkshire Common 
Pittsfield, MA  01201 
413 499 0514 
www.photonics.com 
Bio-Rad 
2000 Alfred Nobel Drive 
Hercules, CA 94547 
510 741 6747 
www.discover.bio-rad.com 
Bioreclamation 
290 Duffy Avenue 
Hicksville, NY  11801 
516 483 1196 
www.bioreclamation.com 
BOC Edwards 
301 Ballardvale Street 
Wilmington, MA 01887 
978 658 5410 
www.bocedwards.com 
Brandenburg 
Astec House, Waterfront Bus.Pk 
Dudley W. Midlands DY5 1LX 
UNITED KINGDOM 
44 1384 843254 
www.brandenburg.co.uk 
Brechbuehler, Inc. 
18512 Carrot Street, Ste 409 
Spring, TX 77379 
281 370 9290 
www.brechbuemler.com 
Bruker Daltonics 
15 Fortune Drive, Manning Park 
Billerica, MA 01821-3991 
978 66336601149 
www.bdal.com 
Burle Electro Optics 
1000 New Holland Avenue 
Lancaster, PA 17601-5688 
717 295 6888 
www.burle.com 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover, MA 01810-5413 
978 749 8000 
www.isotope.com 
Carbotec GmbH 
Friedrich-Ebert-Strasse 
Bergisch Gladbach 51429 
GERMANY 
49 2204 842830 
www.carbotec.com 
Cell Signaling Technology 
166 B Cummings Center 
Beverly, MA  01915 
978 867 2300 
www.cellsignal.com 
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Charles River Laboratories 
Discovery and Development 
251 Ballardvale Street 
Wilmington, MA  01887 
978 658 6000 
www.criver.com 
Chem Space Associates 
PO Box 111384 
Pittsburgh, PA  15230
412 963 6881 
www.lcms.com 
ChemSW, Inc 
420 F Executive Court North 
Fairfield, CA  94534 
707 864 0845 
www.chemsw.com 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
510 505 2218 
www.ciphergen.com 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA  02038 
508 528 7989 
www.cohesivetech.com 
Comet AG 
Herrengasse 10 
Flamatt 3175, SWITZERLAND 
41 31 744 9195 
www.comet.ch 
Covance 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
608 242 2645 
www.covance.com 
Crawford Scientific 
Holm Street 
Strathanen 
Lanarkshire ML10 6NB UK 
44 1357 522961 
www.crawfordscientific.com 
CTBR 
87 Senneville Road 
Senneville,QC  H9X 3R3 
CANADA 
514 630 8200 
www.ctbr.com 
Dephy Technologies 
3552 Saint Patrick St. 
Montreal, PQ  H4E 1A2 
CANADA 
514 938 9222 
www.dephy.com 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Ind Pk, 9 Third St. 
Palmer, MA 01069 
413 284 9975 
www.detechinc.com 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA  94088-3603 
408 481 4275 
www.dionex.com 
Domnick Hunter, Inc. 
5900 B Northwoods Parkway 
Charlotte, NC 28269 
800 345 8462 
www.domnickhunter.com 
Efeckta Technologies 
PO Box 776310 
Steamboat Springs, CO  80477 
970 846 5953 
www.efeckta.com 
Eksigent Technologies 
2021 Las Positas Cr., Ste. 161 
Livermore, CA 94550 
925 960 8869 
www.eskigent.com 
Eldex Laboratories 
30 Executive Court 
Napa, CA 94558 
707 224 8800 
www.eldex.com 
Elsevier Science 
360 Park Avenue South 
New York, NY  10010 
212 633 3756 
www.elsevier.com 
ESA, Inc. 
22 Alpha Road 
Chelmsford, MA  01824-4171 
978 250 7000 
www.esainc.com 
ETP Electron Multipliers 
1 Berkshire Square 
Adams, MA  01220-1304 
413 743 2607 
www.etpsci.com 
ExSAR 
11 Deer Park Drive, Suite 103 
Monmouth Jct., NJ  08852 
732 438 6500 
www.exsar.com 
Genome Web, LLC 
PO Box 998, Deck Slip Station 
New York, NY  10272 
212-651-5623 
www.genomeweb.com 
Genomic Solutions Inc. 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor, MI 48108 
734 975 4800 
www.genomicsolutions.com 
GenTech Scientific Inc. 
5868 Route 98 
Arcade, NY  14009 
585 492 1068 
www.gentechscientific.com 
Gilson, Inc 
3000 W. Beltline Highway 
Middleton, WI 53562 
608 828 3252 
www.gilson.com 
GL Sciences 
22-1 Nishishinjuku 6-Chome 
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1130 
JAPAN 
81 3 5323 6620 
www.gls.co.jp 
Glygen Corp. 
8990 Rt. 108, Ste. C-1 
Columbia, MD 21045 
410 997 0301 
www.glygen.com 
Grace Vydac 
7500 Grace Drive 
Columbia, MD  21044 
410 531 4251 
www.gracevydac.com 
Gyros AB 
Uppsala Science Park 
Uppsala 75183 
SWEDEN 
46 18 566422 
www.gyros.com 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Rd. 
Bridgewater, NJ 08807 
908 231 0960 
www.hamamatsu.com 
Harvard Apparatus 
84 October Hill Road 
Holliston, MA 01746 
800 272 2775 
www.harvardapparatus.com 
Hitachi Instruments Inc. 
3100 No. First St. 
San Jose, CA 95134 
408 432 0520 
www.hii-hitachi.com 
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Hologent Technologies, Inc. 
14180 Live Oak Ave., Suite H 
Baldwin Park, CA  91706 
626 472 0126 
www.hologent.com 
IBM Life Sciences 
2010 Sunny Brook Drive 
Austin, TX  78723 
512 927 2870 
www.ibm.com/solutions/lifesciences 
IM Publications 
6 Charlton Mill, Charlton 
Chichester, West Sussex 
UK  PO18 OHY 
44 1243 811334 
www.impub.co.uk 
INTAVIS Ag 
Nattermannallee 1 
Koeln D-50829 
GERMANY 
49 221 50294681 
www.intavis.com 
Ionalytics Corporation 
Bldg. M-50, IPF 
1200 Montreal Road 
Ottawa, ON  K1A 0R6, CANADA 
613 842 0977 
www.ionalytics.com 
Ionian Technologies 
1164 N. Monte Vista, Suite 8 
Upland, CA  91786 
909 373 3366 22 
www.ionian-tech.com 
Ionicon 
Technikerstr. 54 
Innsbruck 6020 
AUSTRIA 
43 512933315 
www.ptrms.com 
Ionics Mass Spectrometry Grp 
8-130 Bradwick Drive 
Concord, Ontario L4K 1K8 
CANADA 
905 660 9477 
www.ionics.ca 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA  92630-8825 
949 305 3867 
www.ionspec.com 
Ionwerks, Inc. 
2472 Bolsover, Ste. 255 
Houston, TX 77096 
713 522 9880 
www.ionwerks.com 
Isotec
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
937 859 1808324 
www.isotec.com 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
978 536 2271 
www.jeol.com 
JM Science, Inc. 
355 Lang Blvd. 
Grand Island, NY  14072-0250 
716 774 8706 
John Wiley & Sons 
111 River Street 
Hoboken, NJ  07030 
201 748 6758 
www.wiley.com 
K and M Electronics 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01089 
413 263 6286 
www.kandm.com 
Kratos Analytical 
100 Red Schoolhouse Rd, Bldg A 
Chestnut Ridge, NY  10977 
845 426 6700 
www.kratos.com 
Lab Metrix 
19732 MacArthur Blvd. 
Irvine, CA  92612 
949 756 2222 
www.labmetrix.com 
Larial Proteomics, Inc. 
3403 American Drive, Units 394 
Mississauga, ON  L4V 1T4 
CANADA 
905 405 2903 
www.larialproteomics.com 
LCMS Limited 
PO Box 27228 
Raleigh, NC  27611-7228 
919 838 9588 
www.lcmslimited.com 
LEAP Technologies 
P.O. Box 969 
Carrboro, NC  27510 
919 929 8814 
www.leaptec.com 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
St. Josephs, MI 49085-2396 
269 982 5443 
www.leco.com 
Leybold Vacuum 
5700 Mellon Road 
Export, PA 15632 
724 325 6503 
www.leyboldvacuum.com 
Life Science 
365 Landsdowne Street East 
Peterborough, ON  K9J 6X9 
CANADA 
705 749 9557 
www.lifescience.ca 
Linden-ChroMasSpec 
Auf Dem Berge 25
D-28844 LEESTE 
GERMANY 
49 421801941 
www.fdms.de 
MassTech 
4032-A Blackburn Lane 
Burtonsville, MD 20866 
301 879 6994 
www.apmaldi.com 
Matrix Science Ltd. 
8 Wyndham Place
London W1H 1DT 
UNITED KINGDOM 
44 2077232142 
www.matrixscience.com 
Merck Research Laboratories 
PO Box 2000 
RY80M-260B 
Rahway, NJ 07065 
732 567 4690 
www.merck.com 
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
530 888 6498 
www.michrom.com 
Micro-Tech Scientific, Inc. 
2330 Cousteau Court 
Vista, CA  92083 
760 597 9088 
www.microlc.com 
Millipore Corporation 
80 Ashby Road 
Bedford, MA  01730 
800 645 5476 
www.millipore.com 
mSPEC Group 
171 First Avenue, Suite 6 
Atlantic Highlands, NJ  07716 
732 708 1374 
www.mspec.on.ca 
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New Objective, Inc. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA  01818 
781 933 9560 
www.newobjective.com 
NIST 
100 Bureau Drive, stop 8380 
Bldg 221, Room A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
301 975 2521 
www.nist.gov/srd/nistla.htm 
Novatia, LLC 
301 A College Road East 
Princeton, NJ 08540 
609 951 0181 
www.enovatia.com 
NuGenesis Technologies 
1900 West Park Drive 
Westborough, MA 01581 
508 616 9876 
www.nugenesis.com 
Orochem Technologies 
762 Burr Oake Drive 
Westmont, IL 60559 
630 887 0616 
www.samplepreponline.com 
Ortec Advanced Measurement 
801 S. Illinois Avenue 
Oak Ridge, TN  37831 
865 483 2124 
www.ortec-online.com 
Paradigm Genetics, Inc. 
108 Alexander Drive 
RTP, NC 27709 
919 425 3022 
www.paragen.com 
Parker Hannifin Analytical Gas 
100 Ames Pond Drive 
Tewksbury, MA 01876 
800 343 4048 
www.parker.com 
PEAK Scientific Instruments 
1300 West Belmont Avenue 
Chicago, IL 60657 
773 880 1301 
www.peakscientific.com 
PerkinElmer Life & Analytical 
710 Bridgeport Avenue 
Shelton, CT  06484 
203 402 6878 
www.perkinelmer.com 
Precision Instruments 
P.O. Box 11235 
Knoxville, TN  37939 
865 690 5608 
www.precision-instruments.com 
Princeton Separations 
PO Box 300 
Adelphia, NJ  07710 
732 431 3338 
www.pinsep.com 
Products of Technology
Baptiston House, Killearn 
Scotland, G63 9LE 
UNITED KINGDOM 
44 1360 551140 
www.gasgen.com 
Proteome Sytems 
1/35-41 Waterloo Road 
North Ryde, NSW 2113 
AUSTRALIA 
408 778 6901 
www.proteomesystems.com 
Quantar Technology Inc. 
200 Washington St. 101 
Santa Cruz, CA  95060 
831 429 5227 
www.quantar.com 
Quintiles
4907 Creekstone Drive 
Durham, NC  27703 
919 998 7487 
www.quintiles.com 
Reed Business Information 
301 Gibraltor Drive, Suite 650 
Morris Plains, NJ  07950-0650 
516 541 8566 
www.dddmag.com 
Rheodyne, LLC
PO Box 1909 
Rohnert Park, CA  94927-1909 
707 588 2044 
www.rheodyne.com 
Richard Scientific, Inc. 
P.O. Box 5249 
Novato, CA 94948 
415 883 2888 
www.richardscientific.com 
S.E.D.E.R.E.
34 Newport Lane 
Osterville, MA  02655 
508 420 2780 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-9675 
908 788 5550 
www.sisweb.com 
Scientific Software 
6612 Owens Drive 
Pleasanton, CA  94588 
925 416 9000 
www.scisw.com 
Scivex 
619 Oak Street 
Oak Harbor, WA  98277 
360 679 2528 
www.scivex.com 
Sepiatec GmbH 
Louis Bleriot Str. 5 
12487 Berlin 
GERMANY 
49 30 632 22340 
www.sepiatec.com 
SGE, Inc. 
2007 Kramer Lane 
Austin, TX 78758 
800 945 6154 
www.sge.com 
Shimadzu Scientific Instrument 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD  21046 
800 477 1227 
www.shimadzu.com 
Shrader Labs 
3814 Vinewood 
Detroit, MI 48208 
313 894 4440 
www.shraderlabs.com 
Siemens Applied Automation 
500 W. Highway 60 
Bartlesville, OK  74003 
918 662-7343 
www.sea.siemens.com/ia 
Sigma-Aldrich 
3050 Spruce Street
St. Louis, MO  63103 
314 286 7727 
www.sigma-aldrich.com 
Spark Holland 
P de Keyserstraat 8 
7800 AY Emmen, The Netherlands 
31 591631700 
www.spark.nl 
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Spectra Stable Isotopes 
6480 Dobbin Road, Suite D 
Columbia, MD 21045 
732 679 7831 
www.spectrastablesisotopes.com 
Spectroscopy/LCGC N. America 
485 Route 1S, Bldg, F 1st Fl. 
Iselin, NJ  08830 
732 346 3081 
www.spectroscopymag.com 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780 
714 258 4400 
www.syagen.com 
Tecan 
4022 Stirrup Creek Dr. Ste 310 
Durham, NC  27703 
919 361 5200 
www.tecan.com 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
408 965 6521 
www.thermo.com 
Tomtec, Inc 
1000 Sherman Avenue 
Hamden, CT 06514 
203 281 6790 
www.tomtec.com 
TSI Incorporated 
500 Cardigan Road 
Shoreview, MN  55126 
651 490 3814 
www.tsi.com/particle/cover/paidhome 
Varian Vacuum Technologies 
121 Hartwell Avenue 
Lexington, MA  02421 
781 860 5426 
www.varianinc.com/vacuum 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
800 926 3000 
www.varianinc.com 
VICI Valco Instruments Co. 
PO Box 55603 
Houston, TX  77255 
713 688 9345 
www.vici.com 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA  01915 
978 524 8301 
www.waters.com 
XenoBiotic Laboratories 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ  08536 
609 799 2295 
www.xbl.com 
XProteo 
PO Box 025499 
New York, NY  10025 
www.xproteo.com 
York Bioanalytical Solutions 
Osoar House, Northminster Bus. 
York YO26 6QF 
UNITED KINGDOM 
44 1904 686060 
www.yorkbio.com 
Zymark Corporation 
68 Elm Street 
Hopkinton, MA 01748 
508 497 2224 
www.zymark.com 
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DAVID AASERUD 
Lubrizol Corporation 
29400 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092   
Tel:  440 347 4776 
djaa@lubrizol.com 
SUSAN ABBATIELLO 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611   
Tel:  352 392 0536 
sabbat@chem.ufl.edu 
LARRY ABBEY 
Waters Corporation 
4026 Oak Crest Drive 
Tucker, GA 30084   
Tel:  770 414 5089 
larry_abbey@waters.com 
FRANK S. ABBOTT 
Faculty of Pharmaceutical Science 
University of British Columbia 
2146 East Mall 
Vancouver, BC,  V6T 1Z3  CANADA 
Tel:  604 822 2566 
fabbott@interchange.ubc.ca 
FADI ABDI 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01702   
Tel:  508 383 7921 
abdifa@appliedbiosystems.com 
INGRED ABEL 
Bioptic Lasersystem AG 
Volmerstr. 9a 
Berlin 12489,  GERMANY 
Tel:  49 30 639 25455 
abel@bioptic-laser.com 
MARCUS ABIGALE 
Pennsylvania State University 
181 MRI Building 
230 Innovation Blvd. 
University Park, PA 16802   
Tel:  814 865 0494 
ajm297@chem.psu.edu 
ANN ABRAHAM 
STL
6404 Glasglow Court 
Mobile, AL 36695   
Tel:  251 602 0255 
ann-abraham@home.com 
NEIL ABRAMS 
Ametek 
422 Radcliff Drive 
Pittsburgh, PA 15235   
Tel:  412 731 5278 
neil.abrams@ametek.com 
ANDREW ACHEAMPONG 
Allergan Pharmaceuticals 
2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612   
Tel:  714 246 4950 
acheampong_andrew@allergan.com 
SUZANNE ACKLOO 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
suzanne.ackloo@sciex.com 
CHRIS ADAMS 
Uppsala University 
Ion Physics, Biological MS 
Box 534, lagerhyddsvagen 1 
Uppsala SE-751 21,  SWEDEN 
Tel:  46 18 471 7209 
chris.adams@angstrom.uu.se 
NIGEL G. ADAMS 
Department of Chemistry 
University of Georgia 
Cedar Street 
Athens, GA 30602   
Tel:  706 542 3722 
adams@chem.uga.edu 
ROBERT A. ADAMS 
ARLS, Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319   
Tel:  404 255 4817 
raadams@ix.netcom.com 
THOMAS A. ADAMS 
Waters Corporation 
505 Remington Falls Ridge 
Canton, GA 30114   
Tel:  770 928 5757 
tom_adams@waters.com 
WILLIAM ADAMS 
Philip Morris USA 
RD&E/T-519 
615 Maury Street 
Richmond, VA 23224   
Tel:  804 274 2093 
william.m.adams@pmusa.com 
GARY E. ADAMSON 
Merck & Company, Inc. 
PO Box 4 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 1174 
gary_adamson@merck.com 
TOM ADDISON 
Covance Laboratories, Inc. 
3301 Kinsman Blvd, 6002/11 
Madison, WI 53704-2523   
Tel:  608 242 2639 
tom.addison@covance.com 
TERRI ADDONA 
Millennium Pharmaceuticals 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 679 7481 
addona@mpi.com 
ANTHONY ADEUYA 
Purdue University 
Department of Chemistry 
PO Box 5323 
Lafayette, IN 47903   
Tel:  765 420 7773 
aadeuya@purdue.edu 
ANTHONY ADEUYA 
Purdue University 
P.O. Box 5323 
Lafayette, IN 47903   
Tel:  765 420 7773 
aadeuya@purdue.edu 
ANUJ ADHIYA 
Waters Corporation 
34 Maple Street MS/SN 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 2712 
anuj_adhiya@waters.com 
ARIE ADMON 
Technion - Israel Institute of Tech 
Department of Biology 
Haifa 32000,  ISRAEL 
Tel:  972 48293407 
admon@techuniz.technion.ac.il 
RUEDI AEBERSOLD 
The Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103   
Tel:  206 732 1200 
ruedi@systemsbiology.org 
BEAT AEBI 
Forensic Chemistry & Toxicology 
University of Berne 
Buehlstrasse 20 
Berne CH-3012,  SWITZERLAND 
Tel:  41 316318411 
beat.aebi@irm.unibe.ch 
DIANA AGA 
University at Buffalo 
Chemistry Department, 611 NSC 
Buffalo, NY 14260   
Tel:  716 645 6800 
dianaaga@buffalo.edu 
JEFFREY N. AGAR 
Montreal Neurological Institute 
Neurology and Neurosurgery 
3801 University 
Montreal PQ,  H3A 2B4  CANADA 
Tel:  514 398 8508 
agar@chem.uga.edu 
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GEORGE R. AGNES 
Department of Chemistry 
Simon Fraser University 
Burnaaby Mountain Campus 
Burnaby, BC,  V5A 1S6  CANADA 
Tel:  604 291 4387 
gagnes@sfu.ca 
BILL AGNEW 
Apotex Research, Inc. 
Bioalnalytical Lab 
440 Garyray Drive 
Weston, ON,  M9L 1P7  CANADA 
Tel:  416 749 9300 
bagnew@apotex.ca
BRIAN AGNEW 
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KELLY CHEN 
Aventis Pharmaceuticals 
Mail Stop G-203A 
Rt. 202-206, PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807   
Tel:  908 231 3345 
kelly.chen@aventis.com 
KEVIN CHEN
BD Biosciences 
2 Oak Park 
Bedford, MA 01730   
Tel:  781 301 3294 
kevin_chen@bd.com 
LIN-ZHI CHEN 
Boehringer Ingelheim Pharma 
175 Briar Ridge Road, MS R8-5 
Ridgefield, CT 06877   
Tel:  203 778 7870 
lchen@rdg.boehringer-ingelheim.com 
NANCY WU CHEN 
Office of the Medical Examiner 
Cook County 
2121 West Harrison Street 
Chicago, IL 60612   
Tel:  312 997 4490 
PEI CHEN 
Diversa Company 
4955 Directors Place 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 526 5284 
pchen@diversa.com 
PETER J. CHEN 
UT MD Anderson Cancer Center 
4532 Braeburn 
Bellaire, TX 77401   
Tel:  713 665 5234 
jnchen77@yahoo.com 
QIAN CHEN 
Pennsylvania State University 
Chemistry Department 
152 Davey Lab, #9 
University Park, PA 16801   
Tel:  814 863 8221 
qic1@psu.edu 
RUI CHEN 
Department of Chemistry 
University of Alberta, W3-06 
Edmonton, AB,  T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 492 6103 
rchen@ualberta.ca 
SHE CHEN 
Univesity of Texas, SW Med Center 
Department of Pharmacology 
5323 Harry Hines Blvd. J5.150 
Dallas, TX 75390   
Tel:  214 648 5022 
shechen@yahoo.com 
SU CHEN 
Nichols Institute of Quest Diagnostics 
Department of Biochemical Genetics 
33608 Ortega Highway 
San Juan Capistrano, CA 92690   
Tel:  949 728 4396 
su.x.chen@questdiagnostics.com 
SUSAN CHEN
Millennium Pharmaceuticals 
270 Albany Street, DSPK 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 551 7809 
suschen@mpi.com 
SUSAN L. CHEN
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road, UW 2940 
King of Prussia, PA 19446   
Tel:  610 270 6510 
susan_l_chen@gsk.com 
TA KUNG CHEN 
Neurocrine Biosciences, Inc. 
10555 Science Center Drive 
San Diego, CA 92130   
Tel:  858 658 7726 
tchen@neurocrine.com 
TSEFANG CHEN 
Oregon State University 
Department of Microbiology 
428 Nash Hall 
Corvallis, OR 97331   
Tel:  541 737 1850 
chents@bcc.orst.edu 
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VINCE CHEN 
University of Manitoba 
Department of Chemistry 
Winnipeg, MB,  R3T 2N2  CANADA 
Tel:  204 471 6561 
umchenvc@cc.umanitoba.ca 
WEI CHEN 
University of British Columbia 
Chemistry Department 
2730 Arcadia Rd, Rm. 216 
Vancouver, BC,  V6T 1R9  CANADA 
Tel:  604 221 0128 
wchen@chem.ubc.ca 
WEIBIN CHEN 
Waters Corporation CRD 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 2090 
weibin_chen@waters.com 
XIAN CHEN 
Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division, MS M888 
Los Alamos, NM 87544   
Tel:  505 665 3197 
chen_xian@lanl.gov 
XIAOHUI CHEN 
Applied Biosystems 
MS 447, 850 Lincoln Center Dr. 
Foster City, CA 94404   
Tel:  650 554 2420 
chenxx@appliedbiosystems.com 
XIAOHUI CHEN 
Bristol-Myers Squibb Medical Imaging 
331 Treble Cove Road, B500-3 
North Billerica, MA 01862   
Tel:  978 436 7654 
xiao-hui.chen@bms.com 
YET-RAN CHEN 
Academia Sinica
Institute of Chemistry 
128 Academia Road Sec. 2 Nankan 
Taipei, Taiwan, 115,  CHINA 
Tel:  886 2 2789 8661 
yrchen@chem.sinica.edu.tw 
YING CHEN 
Cardinal Health 
639 Chesterfield Circle 
San Marcos, CA 92069   
Tel:  858 547 7918 
ychen@cabrillolabs.com 
YING-BO CHEN 
Chiron Corporation 
4560 Horton Street, 4.1 
Emeryville, CA 94608   
Tel:  510 923 4108 
ying-bo_chen@chiron.com 
YONG CHEN 
George Washington University 
725 21st Street NW 
Washington, DC 20037   
Tel:  202 994 6344 
yongchen@gwu.edu 
YONG HONG CHEN 
Maxygen Incorporated 
Protein Pharmacology 
515 Galveston Dr. 
Redwood City, CA 94063   
Tel:  650 298 5432 
yonghong.chen@maxygen.com 
YUAN CHEN 
Roche Bioscience 
3401 Hillview Avenue 
MBP, R6-002 
Palo Alto, CA 94304-1218   
Tel:  650 855 5236 
yuan.chen.yc1@roche.com 
YU-CHIE CHEN 
National Chiao Tung University 
Department of Applied Chemistry 
Hsinchu 300,  TAIWAN ROC 
Tel:  886 35131527 
yuchie@nctu.edu.tw 
YUE CHEN 
University of Texas 
SW Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd., 9038 
Dallas, TX 75390   
Tel:  214 648 2766 
ychen@biochem.swmed.edu 
YU-JU CHEN 
Academia Sinica
Institute of Chemistry 
128 Academia Road, Section 2 
Taipei,  TAIWAN ROC 
Tel:  886 227988660 
yjchen@chem.sinica.edu.tw 
YU-LUAN CHEN 
Fujisawa Research Institute of America 
Bioanalytical Sciences 
1801 Maple Avenue 
Evanston, IL 60201   
Tel:  847 491 3192 
yuluan_chen@fujisawa.com 
YUNG-HSIANG CHEN 
Schering-Plough Research Institute 
DMPK/Mail Stop 2700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 740 2981 
yung-hsiang.chen@spcorp.com 
FRANK CHENG 
Purdue Pharma 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502   
Tel:  914 709 2606 
frank.cheng@pharma.com 
KEDING CHENG 
University of Manitoba 
Department of Physics 
512 Allen Building 
Winnipeg, MB,  R3T 2N2  CANADA 
Tel:  204 474 6184 
chengk@cc.umanitoba.ca 
MAYLING CHENG 
Optimer Pharmaceuticals 
Chemistry 
10110 Sorrento Valley Road, Ste 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 909 0736 
mlcheng@optimerpharma.com 
MICHAEL T. CHENG 
Chevron Texaco Research 
Room 41-3234 
100 Chevron Way 
Richmond, CA 94802   
Tel:  510 242 2588 
mtch@chevrontexaco.com 
XUEHENG CHENG 
Abbott Laboratories 
D4PN, AP9A 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-3500   
Tel:  847 935 1548 
xueheng.cheng@abbott.com 
XUN CHENG
University of Illinois 
833 South Wood Street, M/C 781 
Dept. of Med. Chem. and Pharmacology 
Chicago, IL 60612   
Tel:  312 413 1815 
xcheng3@uic.edu 
YUNG-FONG CHENG 
Waters Corporation 
34 Maple Street,M/S CP 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 3588 
henry_cheng@waters.com 
CINDY LOU CHEPANOSKE 
Myriad Proteomics 
2150 West Dauntless Aveneu 
Salt Lake City, UT 84108   
Tel:  801 303 1793 
cchepano@myriad-proteomics.com 
ELENA CHERNOKALSKAYA 
Millipore Corporation 
17 Cherry Hill Drive 
Danvers, MA 01923   
Tel:  978 762 5159 
elena_chernokalskaya@millipore.com 
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IGOR CHERNUSHEVICH 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
igor.chernushevich@sciex.com 
SCOTT W. CHERVENICK 
Mylan Pharmaceuticals, Inc. 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown, WV 26505   
Tel:  304 599 2595 
scherven@mylanlabs.com 
MICHAEL CHESEBROUGH 
In Vitro Technologies, Inc. 
1450 South Rolling Road 
Baltimore, MD 21227   
Tel:  410 455 1242 
mkkchese@hotmail.com 
EDWARD K. CHESS 
Baxter Healthcare Corporation 
Route 120 & Wilson Road 
WG3-1S 
Round Lake, IL 60073   
Tel:  847 270 5778 
ed_k_chess@baxter.com 
FRANK CHEW 
Guidant Vascular Intervention 
Analytical Chemistry Group 
3200 Lakeside Dr., MS-S238 
Santa Clara, CA 95054   
Tel:  408 845 1428 
fchew@guidant.com 
AN CHI 
University of Virginia 
Dept. of Chemistry/McCormick Road 
PO Box 400319 
Charlottesville, VA 22904-4319   
Tel:  434 924 7994 
ac8ky@virginia.edu 
BERT H. CHI 
Metabasis Therapeutics 
Chemistry 
9390 Towne Ctr Dr., Bldg. 300 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 622 3968 
bertc@mbasis.com 
CECELIA CHI 
Bristol-Myers Squibb 
Rt. 206 & Province Line Road 
F12-02 
Princeton, NJ 08543-4000   
Tel:  607 252 5399 
cecelia.chi@bms.com 
DAVID CHIANG 
Sage-N Research, Inc. 
14510 Big Basin Way, #221 
Saratoga, CA 95070   
Tel:  408 868 0239 
david@sagenresearch.com 
M. PAUL CHIARELLI 
Chemistry Department 
1068 W. Sheridan Road 
Loyola University 
Chicago, IL 60626   
Tel:  773 508 3106 
mchiare@luc.edu 
ROMAN CHICZ 
Zycos Inc. 
Discovery Research 
44 Hartwell Avenue 
Lexington, MA 02421   
Tel:  781 274 6500 
rchicz@zycos.com 
ALLIS S. CHIEN 
Stanford University 
Mass Spectrometry 
380 Roth Way, Keck 328 
Stanford, CA 94305-5080   
Tel:  650 723 0710 
allis@stanford.edu 
BENJAMIN M. CHIEN
Quest Pharmaceutical Services 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark, DE 19711   
Tel:  302 369 5601 
ben.chien@questpharm.com 
PARK CHI-HU 
Daeyang Scientific Co., Ltd. 
Hyundai 41 Tower 1112-1 
Mok 1-Dong 917-9 
Yangchun-ku, Seoul,158723,  KOREA 
Tel:  82 2 2168 2526 
parkch@bruker.co.kr 
JOHN CHIK 
University of Calgary 
Dept. of Biochem. & Molecular Biology 
3330 Hospital Drive NW 
Calgary, AB,  T2N 4N1  CANADA 
Tel:  403 220 4202 
jchik@ucalgary.ca 
REDDY M. CHILAKURI 
University of Maryland 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21225   
Tel:  410 455 3867 
reddy1@umbc.edu 
ANTHONY CHILTON 
Cardinal Health 
PO Box 13341 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 481 4855 
tony.chilton@cardinal.com 
WENDY H CHIN 
Millenium Pharmaceuticals 
47 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 679 7457 
wendy.chin@mpi.com 
JOHN W. CHINN, JR. 
Takasago International Corp. 
R&D Division 
4 Volvo Drive 
Rockleigh, NJ 07647-2508   
Tel:  201 784 7381 
jchinn@takasago.com 
RAGHU K CHITTA 
Washington University 
Chemistry/1134 McMillen Labs 
One Brookings Drive 
St. Louis, MO 63130   
Tel:  314 935 7488 
rkchitta@artsci.wustl.edu 
NORMAN H. CHIU 
Northeastern University 
Dept. of Chemistry & Chemical Biology 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115   
Tel:  617 373 7279 
n.chiu@neu.edu 
DIANE CHO 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134   
Tel:  408 965 6212 
diane.cho@thermo.com 
MINHEE CHO 
University of Texas 
Chem. & Biochemistry 
A5300, WEL3.424N 
Austin, TX 78712   
Tel:  512 471 0041 
mhcho@yahoo.com 
SOOL YEON CHO 
University of Illinois 
Dept. of Med. Chemistry/Pharmacology 
833 S. Wood Street (MC 781) 
Chicago, IL 60612-7231   
Tel:  312 996 7245 
chosy861@uic.edu 
JOONG CHUL CHOE 
Department of Chemistry 
University of Suwon 
PO Box No.77
Suwon 440-600,  KOREA 
Tel:  82 3312202150 
jcchoe@suwon.ac.kr 
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BERNARD CHOI 
Merck Company 
RY121-146B 
PO Box 2000 
Rahway, NJ 07065   
Tel:  732 594 6478 
bernard_choi@merck.com 
MAN-HO CHOI 
Massachusetts Institute of Technology 
Div. of Biological Engineering 
77 Massachusetts Ave, 56-738 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 253 5386 
mhchoi@mit.edu 
ERIC W.T. CHOJNICKI 
Acorda Therapeutics, Inc. 
15 Skyline Drive 
Hawthorne, NY 10532   
Tel:  914 347 4300 
echojnicki@acorda.com 
BATHSHEBA E. CHONG-CONKLIN 
3M Company 
Corp. Analytical Tech Center 
Building 201-BW-09 
Saint Paul, MN 55144-1000   
Tel:  651 736 8289 
bechong@mmm.com 
ROBERT C. CHOTT 
397 Crestbury Drive 
Manchester, MO 63011   
Tel:  314 694 6339 
robert.c.chott@pharmacia.com 
BILIN CHOU 
Genentech, Inc. 
M/S 70, 1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 225 6488 
chou.bilin@gene.com 
CHAU-WEN CHOU 
University of New Orleans 
Department of Chemistry 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148   
Tel:  504 280 1125 
cchou@uno.edu 
MICHAEL CHOU 
21 Thayer Street 
Brookline, MA 02445   
Tel:  917 757 1184 
mchou@fas.harvard.edu 
GARGI CHOUDHARY 
Thermo Electron 
Proteomics Division
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134   
Tel:  408 965 6286 
gchoudhary@thermofinnigan.com 
MICHAEL L. CHOUINARD 
Lilly Research Laboratories 
DC1533, Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285   
Tel:  317 433 1684 
chouinard_michael@lilly.com 
DAVID CHOW 
148 Mesa Avenue 
Newbury Park, CA 91320   
Tel:  805 375 9925 
dchow@amgen.com 
NICOLE CHOW 
Genencor International, Inc. 
925 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304   
Tel:  650 846 4087 
nchow@genencor.com 
PAULINE CHOW 
Amgen, Inc. 
MS: 1-1-B 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 4092 
pchow@amgen.com 
YING CHOW 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134   
Tel:  408 965 6217 
ying.chow@thermo.com 
SWAPAN K. CHOWDHURY 
Schering-Plough 
K15-3-3700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-0539   
Tel:  908 740 7198 
swapan.chowdhury@spcorp.com 
PAUL CHRISMAN 
Purdue University 
1393 Brown Labs, Box 359 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907   
Tel:  765 494 4588 
chrismap@purdue.edu 
NOAH CHRISTIAN 
Indiana Proteomics Consortium 
432 Laurelwood Drive 
Bloomington, IN 47401   
Tel:  812 855 6071 
npchrist@indiana.edu 
ROBERT E. CHRISTIAN 
Waters Corporation 
211 Croydon Avenue 
Rockville, MD 20850   
Tel:  301 294 9369 
rob_christian@mspeople.com 
DAVID CHRISTIANSON 
PRACS Institute, Ltd. 
4666 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58104   
Tel:  701 461 8260 
dchristianson@pracs.com 
LISA CHRISTOPHER 
Bristol-Myers Squibb 
Rt. 206 & Pprovinceline Road 
Princeton, NJ 08543   
Tel:  609 252 6371 
lisa.christopher@bms.com 
FEIXIA CHU 
University of California 
Pharmaceutical Chemistry 
75 Behr Avenue, #102 
San Francisco, CA 94131   
Tel:  415 759 6188 
fchu@itsa.ucsf.edu 
FONG LAM CHU 
McGill University 
Food Science 
1861 Rossignol 
Brossard, PQ,  J4X 2C2  CANADA 
Tel:  514 996 3362 
lam.chu@mail.mcgill.ca 
HUANYI CHU 
University of Houston 
Department of Chemistry 
4800 Calhoun 
Houston, TX 77204-5003   
Tel:  713 743 0671 
hychu@uh.edu 
IVAN K. CHU 
University of Hong Kong 
Department of Chemistry 
Chong Yuet Ming Bldg. Pokfulam 
Hong Kong,  CHINA 
Tel:  852 285 92152 
ivankchu@hku.hk 
JASPER X. CHU
Wyeth Research 
Neuroscience, CN 8000 
Princeton, NJ 08543-8000   
Tel:  723 274 4753 
chuj3@wyeth.com 
T.Z. CHU 
12796 Normandy Lane 
Los Altos Hills, CA 94022-4609   
Tel:  415 941 5008 
tzchu@tzchu.com 
WILLIAM CHUANG 
24 Haskel Drive
West Windsor, NJ 08550   
Tel:  609 799 0312 
cw_chuang@email.com 
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MONA I. CHURCHWELL 
FDA Nat'l Center for Toxic Research 
HFT 110, 3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079   
Tel:  870 543 7218 
mchurchwell@nctr.fda.gov 
THOMAS CILMI 
Judge, Inc. 
101 Fieldcrest Avenue Suite 4D 
Edison, NJ 08837   
Tel:  732 346 9100 
tcilmi@inc.judge.com 
LAURA CIMA 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 266 0665 
cimal@advion.com 
JOHN F. CIPOLLO 
Boston University 
Department of Molecular & Cell Biology 
3 Commonwealth Avenue 
Atteboro, MA 02703   
Tel:  508 222 1925 
jcipollo@bu.edu 
ANITA CIRIELLO 
Agilent Technologies 
220 Lockdown Sergeantsville Rd 
Stockton, CA 95134   
Tel:  908 791 4027 
anita_ciriello@agilent.com 
JAN CLAEREBOUDT 
Waters 
Bedrijvencentrum 
Mechelsesteenweg 277 Box 9 
B-1800 Vilvoorde,  BELGIUM 
Tel:  32 22534550 
jan.claereboudt@waters.com 
MAGDA M. CLAEYS
Department of Pharmacy 
University of Antwerp (UIA) 
Universiteitsplein 1 
Antwerp B-2610,  BELGIUM 
Tel:  32 38202707 
claeys@uia.ua.ac.be 
BRUCE CLARK 
Chemistry Department 
University of Canterbury 
Private Bag 4801 
Christchurch,  NEW ZEALAND 
Tel:  643 3642110 
b.clark@chem.canterbury.ac.nz 
NICOLE CLARK 
University of Georgia 
Pharma & Biomed Sciences 
College of Pharmacy 
Athens, GA 30602   
Tel:  706 542 5981 
clarkt@mail.rx.uga.edu 
SHELTON CLARK 
Glen Ross Capital 
9204 Knoll Crest Loop 
Austin, TX 78759   
Tel:  512 346 9871 
wmsheltoclark@cs.com 
JASON CLARKE 
MDS Sciex 
PDSA 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jason.clarke@sciex.com 
STEPHEN CLARKE 
York Bioanalytical Solutions 
Cedar House, Northminster Bus. 
Northfield Lane 
Upper Poppleton York,  UK  YO26 6QF 
Tel:  01904 751150 
stephen.clarke@yorkbio.com 
KARL R. CLAUSER 
Millennium Pharma, Inc. 
45 Sidney Street, 3-3032 
Cambridge, MA 02139-4254   
Tel:  617 679 7497 
clauser@mpi.com 
RONAN CLEARY 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 8264 
ronan_cleary@waters.com 
DAVID E. CLEMMER 
Chemistry Department 
Indiana University 
800 E Kirkwood Ave, Chem. Bldg 
Bloomington, IN 47405   
Tel:  812 855 8259 
clemmer@indiana.edu 
MALCOLM CLENCH 
Division of Chemistry 
Sheffield Hallam University 
Howard Street 
Sheffield S1 1WB,  UK 
Tel:  44 114 225 3054 
m.r.clench@shu.ac.uk 
CURTIS D. CLEVEN 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport, TN 37662   
Tel:  423 229 4809 
cdcleven@eastman.com 
REBECCA CLINTON 
Nottingham Trent University 
Department of Chemistry & Physics 
Clifton Lane 
Nottingham NG11 8NS,  UK 
rebecca.clinton@ntu.ac.uk 
RANDAL E. CLOUETTE 
Clinical Reference Laboratory 
8433 Quivira Road 
Lenexa, KS 66215   
Tel:  913 693 8800 
clouetter@crlcorp.com 
BRIAN H. CLOWERS 
Washington State University 
Department of Chemistry 
PO Box 644630 
Pullman, WA 99164-4630   
Tel:  509 335 5884 
bclowers@hotmail.com 
SABINE COATES 
Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 266 0665 
coatess@advion.com 
PAMELA COCHRAN 
Genentech Inc. 
Analytical Chemistry/MS62 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080-4990   
Tel:  650 225 2571 
pcochran@gene.com 
RAY COCHRAN 
Burle Electro-Optics, Inc. 
PO Box 1159 
Sturbridge, MA 01566   
Tel:  508 347 4003 
cochranr@burle-eo.com 
STEVEN COCKRILL 
Sigma-Aldrich Biotechnology 
Life Science & High Tech. Cntr 
2909 Laclede Avenue 
St.Louis, MO 63103   
Tel:  647 289 8496 
scockrill@sial.com 
ARTHUR BRUCE CODDINGTON 
Merck & Company, Inc. 
WP14-1 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 7034 
art_coddington.merck.com 
ROBERT B. CODY 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960   
Tel:  978 535 5900 
cody@jeol.com 
CATHERINE A. COGUT 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046   
ccogu6ab@aol.com 
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LUCINDA COHEN 
Pfizer Global R&D 
Pharmacokinetics, Dynamics 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105   
Tel:  734 622 1803 
lucinda.cohen@pfizer.com 
STEVEN A. COHEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street, TG 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 2501 
steven_cohen@waters.com 
STEVEN L. COHEN 
Merck & Company, Inc. 
WP 17-101
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 0517 
steven_cohen@merck.com 
CHRISTOPHER COLANGELO 
Yale University 
MB&B/BCMM 302 
295 Congress Avenue 
New Haven, CT 06536   
Tel:  203 737 2636 
christopher.colangelo@yale.edu 
JENNIFER L. COLANGELO 
Pfizer Inc 
Eastern Point Rd, MS 8274-1429 
Groton, CT 06340   
Tel:  860 715 3835 
jennifer_l_colangelo@groton.pfizer.com 
K.H. COLBERG 
1620 North Vail 
Arlington Heights, IL 60004   
Tel:  847 255 6042 
colberga@attbi.com 
ALUN COLE 
The Perkin Elmer Company 
761 Main Avenue 
Norwalk, CT 06859-0257   
Tel:  203 761 5176 
colean@perkin-elmer.com 
MARK COLE
Pfizer, Inc. 
Central Research Division 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340   
Tel:  860 441 6123 
colemj@groton.pfizer.com 
RICHARD B. COLE 
Department of Chemistry 
University of New Orleans 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148   
Tel:  504 280 7412 
rcole@uno.edu 
ROBERT COLE 
Johns Hopkins School of Medicine 
Mass Spectrometry Facility 
Baltimore, MD 21205   
Tel:  410 614 6968 
rcole@jhmi.edu 
JOHN COLEMAN 
Inflazyme Pharmaceuticals Ltd. 
ADME 
425-5600 Parkwood Way 
Richmond, BC,  V6V 2M2  CANADA 
Tel:  604 279 8511 
jcoleman@inflazyme.com 
STUART COLEMAN 
714 Ridge Road 
Orange, CT 06477   
Tel:  203 891 9054 
stuartpcoleman@hotmail.com 
STEVEN G. COLGROVE 
1042 Masterson Drive 
Baton Rouge, LA 70810-4729   
Tel:  225 977 7702 
stevec6971@aol.com 
KEVIN COLIZZA 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 4136 
Groton, CT 06340   
Tel:  860 715 0020 
kevin_colizza@groton.pfizer.com 
OLIVIER COLLIN 
Ohio University 
24 Virginia Lane 
Athens, OH 45701   
Tel:  740 589 5193 
olivier.collin.1@ohio.edu 
BRUCE COLLINGS 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bruce.collings@sciex.com 
WILLIAM COLLINS 
Alabany Molecular Research, Inc. 
Analytical Department 
601 E. Kensington 
Mount Prospect, IL 60056   
Tel:  847 506 2877 
william.collins@albmolecular.com 
MARISTELLA COLOMBO 
Pharmacia & Upjohn S.P.A. 
Viale Pasteur 10 
Nerviano (MI) 20014,  ITALY 
Tel:  39 0248383062 
maristella.colombo@eu.pnu.com 
MICHAEL T. COLUCCI 
Waters Corporation 
4905 Dakota Blvd. 
Boulder, CO 80304   
Tel:  303 440 1996 
mike_colucci@mspeople.com 
MARIANNY Y. COMBARIZA 
University of Massachusetts 
Chemistry Department 
990 North Pleasant, Apt. I-13 
Amherst, MA 01002   
Tel:  413 546 5782 
combariz@chem.umass.edu 
BRUCE JON COMPTON 
Waters Corportation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696   
Tel:  508 482 4000 
bruce_compton@waters.com 
JOANNE COMPTON 
Earth Tech 
127 Ordnance Lane 
Pueblo, CO 81006   
Tel:  719 947 0686 
joanne_compton@earthtech.com 
TIMOTHY COMPTON 
Atairgin Technologies, Inc. R&D 
5251 California Avenue, Ste. 210 
Irvine, CA 92612   
Tel:  949 725 3650 
compton007@aol.com 
KATE COMSTOCK 
Roche Bioscience MS Lab. 
3401 Hillview Avenue, R6W-007 
Palo Alto, CA 94304-1397   
Tel:  650 855 1269 
kate.comstock@roche.com 
CONRAD CONE 
Consultant 
PO Box 3229 
Princeton, NJ 08543   
Tel:  609 588 4729 
ccone@verizon.net 
XIN CONG
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616   
Tel:  530 752 5504 
xcong@ucdavis.edu 
TIMOTHY J. CONJELKO 
Varian, Inc. 
3155 Mulberry Court 
Wixon, MI 48393   
Tel:  248 624 5257 
tim.conjelko@varianinc.com 
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HEATHER CONNELLY 
University of Tennessee 
426 Manor View Drive 
Knoxville, TN 37923   
Tel:  865 560 5207 
hconnell@utk.edu 
JAMES A. CONNELLY 
Aventis Pharmaceuticals 
Selectide Combinatorial Tech. 
1580 East Hanley Blvd. 
Tucson, AZ 85737   
Tel:  520 544 5856 
jim.connelly@aventis.com 
JOANNE B. CONNOLLY 
NIDDK/NIH
5101 Fairglen Lane 
Chevy Chase, MD 20815   
Tel:  301 451 6323 
j_connolly@hotmail.com 
THOMAS P. CONRADS 
NCI - Frederick 
PO Box B 
Frederick, MD 21701   
Tel:  301 846 7353 
conrads@ncifcrf.gov 
KAREL CONRATH 
Glaxo SmithKline Biologicals 
89 Rue de L'Institut 
Rixensart B1330,  BELGIUM 
Tel:  32 26568312 
karel.conrath@gskbio.com 
HOWARD L. CONSTANT 
390 Elan Village Lane, Apt. 303 
San Jose, CA 95134-2517   
Tel:  408 944 9665 
hconstant@sbcgolbal.net 
MAY JOY CONTADO-MILLER 
Boston University  School of Medicine 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118   
Tel:  617 638 6720 
jcontado@earthlink.net 
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Department of Chemistry 
University of Tennessee 
616 Buehler Hall 
Knoxville, TN 37996-1600   
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Memory Pharmaceuticals 
PDD, 100 Phillips Parkway 
Montvale, NJ 07030   
Tel:  201 802 7100 
cook@memorypharma.com 
RICHARD F. COOK 
MIT, Biopolymers laboratory 
E17-415 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 253 1685 
cook@mit.edu 
STEVE T. COOK 
GlaxoSmithKline 
RM MAI.A0246B 
5 Moore Drive 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 483 2555 
steven.t.cook@gsk.com 
NELSON COOKE 
R & H Labs 
28843 Bay Heights Road 
Hayward, CA 94542   
Tel:  510 582 8275 
R. GRAHAM COOKS 
Department of Chemistry 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2038   
Tel:  765 494 5263 
cooks@purdue.edu 
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Franklin International 
2020 Bruck Street 
Columbus, OH 43207   
Tel:  614 445 1454 
bencooley@franklininternational.com 
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Chemistry Department 
1240 Knightsbridge Ct #305 
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2055 Hawthorne Place 
Paoli, PA 19301-1050   
Tel:  610 647 7702 
coonleyc@advion.com 
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Allied Clinical Research 
4520 Dixie Road 
Mississauga, ON,  L4W 1N2  CANADA 
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9201 University City Blvd. 
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Tel:  704 687 2526 
btcooper@email.uncc.edu 
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University of Pennsylvania 
650 N. Ithan Avenue 
Rosemont, PA 19010   
Tel:  215 898 2313 
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Tel:  850 644 2672 
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Tel:  609 434 0044 
brad@nwtinc.com 
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Ashland Univreisty 
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401 College Avenue 
Ashland, OH 44805   
Tel:  419 289 5268 
corbinchem@yahoo.com 
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34 Maple Street, MS CA 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 2530 
ginni.corbin@waters.com 
PATRICIA CORKUM 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960   
Tel:  978 535 5900 
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Agilent Technologies 
MS 53U 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95052-8059   
Tel:  650 485 8608 
patricia_cormia@agilent.com 
TIMOTHY J. CORNISH 
Applied Physics Lab, MS:2-217 
11100 Johns Hopkin Road 
Laurel, MD 20723-6099   
Tel:  443 778 6237 
t.cornish@jhuapl.edu 
JAY CORR 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jay.corr@sciex.com 
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Advion Biosciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 266 0665 
corsot@advion.com 
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Geneva Proteomics Centre, HUG 
LCCC, HUG 
24 Rue Micheli-du-Crest 
Geneva 1211,  SWITZERLAND 
Tel:  41 22 3727370 
garry.corthals@dim.hcuge.ch 
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PSC Analytical Services 
5555 North Service Road 
Burlington, ON,  L7L 5H7  CANADA 
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ocosby@contactpsc.com 
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Agilent Technologies 
10 N. Martingale Road Ste. 559 
Schaumburg, IL 60173   
Tel:  847 944 6028 
lin_costagli@agilent.com 
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Koffman La-Roache 
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340 Kingsland Street 
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santina-marie.constanza@roche.com 
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Boston University School of Medicine 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118-2526   
Tel:  617 638 6490 
cecmsms@bu.edu 
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Agilent Technologies 
2250 Alfred-Nobel Blvd. 
St. Laurent, PQ,  H4S 2C9  CANADA 
Tel:  514 832 2854 
linda_cote@agilent.com 
WILLIAM E. COTHAM 
Department of Chemistry 
University of South Carolina 
Columbia, SC 29208   
Tel:  803 777 2039 
cotham@sc.edu 
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Middle Atlantic MS Laboratory 
The Johns Hopkins University 
725 North Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205   
Tel:  410 955 3022 
rcotter@jhmi.edu 
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American Chemical Society 
Analytical  Chemistry 
1155 16th Street, NW 
Washington, DC 20036   
Tel:  202 872 6376 
k_cottingham@acs.org 
BARBARA COTTRELL 
Buck Institute for Age Research 
Bredesen Lab. 
8001 Redwood Blvd. 
Novato, CA 94945   
Tel:  415 209 2216 
bcottrell@buckinstitute.org 
JOHN S. COTTRELL 
Matrix Science, Ltd. 
8 Wyndham Place 
London W1H 1PP,  UK 
Tel:  44 20 7723 2143 
jcottrell@matrixscience.com 
FRANCOIS COUDERC 
University Paul Sabatier 
IMRCP 
118 Route de Narbonne 
Toulouse, 31062,  FRANCE 
Tel:  33 561 55 8131 
couderc@cict.fr 
CHRIS COURTER 
Givaudan Flavors Corporation 
1199 Edison Drive 
Cincinnati, OH 45216   
Tel:  513 948 5479 
chris.courter@givaudan.com 
MARTIN COUSINEAU 
Johnson & Johnson Pharma R&D 
Drug Discovery/K-105 
1000 Route 202, Box 300 
Raritan, NJ 08869   
Tel:  908 927 7795 
mcousine@prdus.jnj.com 
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IONICS Mass Spectrometry Group, Inc. 
130 Bradwick Drive 
Concord, ON,  L4K 1K8  CANADA 
Tel:  905 660 9477 
lisac@aob.ca 
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Aventis Pharmaceuticals 
BR-JR1-103B 
PO Box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800   
Tel:  908 231 5768 
john.coutant@aventis.com 
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Transbiotech 
201 Mrg. Bourget 
Levis, PQ,  G6V 9V8  CANADA 
Tel:  418 833 8876 
serge.couture@clevislauzon.qc.ca 
THOMAS COVEY 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
tom.covey@sciex.com 
LORI COWARD 
Southern research Institute 
2000 9th Avenue South 
Birmingham, AL 35205   
Tel:  205 581 2350 
coward@sri.org 
FREDERICK J. COX 
University of Delaware 
Dept of Chemistry and Biochem. 
107 Brown Lab 
Newark, DE 19716   
Tel:  302 831 4265 
fjcox@udel.edu 
KATHLEEN COX 
Schering Plough 
2015 Galloping Hill Road 
K-15, MS 3800 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 740 5179 
kathleen.cox@spcorp.com 
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Agilent Technologies 
2045 Kildaire Farm Road 
PMB 400 
Cary, NC 27511   
Tel:  888 532 1093 
michael_g_cox@agilent.com 
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Cole Eye Institute, Cleveland Clinic 
Opthalmic Research- I31 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44195   
Tel:  216 445 0425 
crabbj@ccf.org 
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AB Diagnostics 
105 Westpark Dr., Ste. 150 
Brentwood, CA 97027   
Tel:  973 885 9912 
scrabtree@sercon.co.uk 
TOM CRABTREE 
Alta Analytical Laboratory 
5172 Hilsdale Circle 
El Dorado Hills, CA 95762   
Tel:  916 934 0900 
tomc@frontieranalytical.com 
DAVID R. CRAFT 
Chemistry Department 
University of Alberta 
Edmonton, AB,  T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 492 6103 
dcraft@ualberta.ca
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University of Utah 
Salt Lake City, UT 84112-5820   
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pamela.crain@rna.pharm.utah.edu 
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The Wolfson Inst. for Biomedical Research 
Cruciform Building 
Gower Street 
London WC1E 6BT,  UK 
Tel:  44 1718784120 
rainer@ludwig.ucl.ac.uk 
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Molecular Biology & Pharm. 
Washington U. School of Med. 
660 South Euclid Avenue-Box 8103 
St. Louis, MO 63110   
Tel:  314 362 0285 
crank@pcg.wustl.edu 
KENROY E. CRAWFORD 
Purdue University, Chemistry 
1393 Brown Building, 368 
West Lafayette, IN 47906   
Tel:  765 532 5328 
kencrawford@purdue.edu 
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Crawford Scientific Ltd. 
Holm Street 
Strathaven ML106NB,  UK 
Tel:  44 1357 522961 
kaydean.crawford.sci@dial.pipex.com 
CHRISTOPHER S. CREAN 
Inspire Pharmaceuticals 
4222 Emperor Blvd., Suite 470 
Durham, NC 27703   
Tel:  919 941 9777 
ccrean@inspirepharm.com 
WILLIAM R. CREASY 
EAI Corporation 
1308 Continental Dr., Suite J 
Abingdon, MD 21009   
Tel:  410 676 1449 
wrcreasy@eaicorp.com 
ANNA CRECELIUS 
Vanderbilt University 
Mass Spec. Research Center 
824 A RRB 
Nashville, TN 37232-6400   
Tel:  615 322 4336 
anna.crecelius@vanderbilt.edu 
GRACE CREDO 
Waters Corporation 
34 Maple Street, MS CT 
Milford, MA 01757   
Tel:  508 482 2619 
grace_credo@waters.com 
KEVIN CRELLIN 
Ion Spec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA 92630-8825   
Tel:  949 305 3867 
kevin_crelin@ionspec.com 
PEADAR CREMIN 
Sequoia Sciences 
11199 Sorrento Valley, Ste. H 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 623 0800 
pcremin@sequoiasciences.com 
MICHAEL D. CRENSHAW 
Battelle Memorial Institute 
1481 Hiner Road 
Orient, OH 43146   
Tel:  614 424 3367 
crenshaw@battelle.org 
DAN L. CRIMMINS 
Washington Univ. School of Medicine 
Dept Path/Lab Medicine 
660 S Euclid Avenue, Box 8118 
St Louis, MO 63110   
Tel:  314 454 8514 
crimmins@labmed.wustl.edu 
ILEANA M. CRISTEA 
Rockefeller University 
Lab of mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021   
Tel:  212 327 8849 
DAVID CROCKETT 
ARUP 
Research Institute 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City, UT 84108   
Tel:  801 583 2787 
crockedk@aruplab.com 
TIMOTHY R. CROLEY 
Consolidated Lab Services 
DGS Division 
1 North 14th Street 
Richmond, VA 23219-3691   
Tel:  804 786 7905 
tcroley@dgs.state.va.us 
FRANK W. CROW 
Mayo Clinic 
Mayo Proteomics Research Ctr. 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905   
Tel:  507 284 0321 
crow.frank@mayo.edu 
MATTHEW CROWE 
University of Texas 
Department of Chemistry 
A5300
Austin, TX 78712   
Tel:  512 471 0041 
mcrowe1@mail.utexas.edu 
JAN CROWLEY 
Washington Univ. School of Medicine 
Metabolism 
660 S. Euclid Avenue, Box 8127 
St Louis, MO 63110   
Tel:  314 362 7878 
jcrowley@wuchem.wustl.edu 
STEPHEN L. CRUMP 
Savannah River Laboratory 
Bldg. 773-A 
Aiken, SC 29808   
Tel:  803 725 1872 
s.crump@srs.gov 
CHARLES P. CRUZ 
Lexicon Genetics, Inc. 
Cardiology 
8800 Technology Forest Place 
The Woodlands, TX 77381   
Tel:  281 863 3598 
ccruz@lexgen.com 
DELORES CRUZ 
UCLA/Sandia National Laboratories 
Org 01764 / MS 0603, 5800 
Albuquerque, NM 87112   
Tel:  505 845 8686 
dcruz@sandia.gov 
BRENDA CRUZ RIOS 
Waters Corporation 
Urb. San Alfonzo A-1, Ste. 104 
Box 6870 
Caguas, PR 00725   
Tel:  787 747 8445 
brenda_cruz_rios@waters.com 
JENO CSAKVARY 
Wyeth-Ayerst Chemical 
1025 Blvd. Marcel Laurin 
St. Laurent 
Quebec, PQ,  H4R 1J6  CANADA 
Tel:  514 748 3624 
csakvaj@war.wyeth.com 
MICHAEL CUDDYRE 
Agilent Technologies 
14 Edward Drive 
Avondale, PA 19311   
Tel:  302 633 8412 
mike_cuddyre@agilent.com 
HANSJOERG CUENI 
CTC Analytics AG 
Industriestrasse 20 
Zwingen 4222,  SWITZERLAND 
Tel:  41 617658100 
hjcueni@ctc.ch 
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GlaxoSmithKline 
UW 2940, PO Box 1539 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406   
Tel:  610 270 6724 
paul_g_cummings@gsk.com 
LENDELL L. CUMMINS 
Ibis Therapeutics 
2922 Faraday Avenue 
Carlsbad, CA 92008   
Tel:  760 603 2304 
lcummins@isisph.com 
JAMES CUNNINGHAM 
IBM Life Sciences 
21871 Greentree Lane 
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Tel:  810 347 4917 
jpcunni@us.ibm.com 
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Waters 
2 Ascot Lane 
Strubridge, MA 01569-1610   
Tel:  508 278 7981 
cunning271@aol.com 
COZETTE M. CUPPETT 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696   
Tel:  508 482 3266 
cozette_cuppett@waters.com 
J RANDLE CURLES 
Thermo Electron 
1860 Gainsborough Drive 
Atlanta, GA 30341-1014   
Tel:  770 457 7577 
randy.curles@thermo.com 
GRAEME CURRIE 
Applied Biosystems 
52 Rocco Drive 
Scoresby, VIC, 3179,  AUSTRALIA 
Tel:  61 397308642 
curriegj@appliedbiosystems.com 
THOMAS CURRIER 
Bayer CropScience 
2 TW Alexander Drive 
PO Box 12014 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 549 2745 
thomas.currier@bayercropscience.com 
THOMAS CUSTER 
Department of Chemistry & Biochemistry 
University of Colorado 
Box 215 
Boulder, CO 80309   
Tel:  303 492 7396 
thomas.custer@colorado.edu 
JENNY M. CUTALO 
NIEHS
MD F0-04 
111 TW Alexander Drive 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 541 2934 
cutalo1@niehs.nih.gov 
TERRY D. CYR 
Health Canada 
L/C 2201C Banting Building 
Tunney's Pasture 
Ottawa, ON,  K1A 0L2  CANADA 
Tel:  613 957 1068 
terry_cyr@hc-sc.gc.ca 
GREGG CZERWIENIEC 
University of California 
Department of Chemistry 
One Shields Avenue 
Davis, CA 95616   
Tel:  530 754 2525 
gaczerwieniec@ucdavis.edu 
ENIO FROTA DA SILVEIRA 
Physics Dept-PUC 
Rua Marques de Sao Vicente 
225 Gavea C.P. 38071 
Rio De Janeiro 22452,  BRAZIL 
Tel:  55 215299360 
enio@fis.puc-rio.br 
JELENA E. DACRES 
PO Box 1124 
Pullman, WA 99163   
Tel:  509 334 6616 
jelenad@juno.com 
DARI DADGAR 
IAL-Biolytix 
4250 US Route 1 
Monmouth Jct., NJ 08852   
Tel:  732 274 8890 
dadgard@ial-biolytix.com 
BEVERLY BLUM DAGUE 
University of Missouri 
125 Chemistry Building 
Columbia, MO 65211-7600   
Tel:  573 882 5481 
dagueb@missouri.edu 
JAMES DAHLGRAN
US Department of Energy 
MS 4149, 850 Energy Drive 
Idaho Falls, ID 83401   
Tel:  208 526 6243 
dahlgrjr@id.doe.gov 
YUQIN DAI 
Celera
180 Kimball Way 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 866 6293 
yuqin.dai@celera.com 
EVGUENI DAIKHIN 
Children's Hospital of Philadelphia 
Abramson Research Ctr., Rm 513 
3516 Civic Center Blvd. 
Philadelphia, PA 19104-4318   
Tel:  215 590 1675 
daikhin@email.chop.edu 
DAVID R. DAIN 
Shire Laboratories 
1550 East Gude Drive 
Rockville, MD 20850   
Tel:  301 838 2507 
ddain@shirelabs.com 
DARREN JV DALEY 
Kinetek Pharmaceuticals, Inc. 
1779 West 75th Avenue 
Vancouver, BC,  V6P 6P2  CANADA 
Tel:  604 267 7654 
ddaley@kinetekpharm.com 
DAVID C. DALGARNO 
Ariad Pharmaceuticals 
26 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 494 0400 
david.dalgarno@ariad.com 
JOSEPH J. DALLUGE 
Cargill, Inc. 
Scientific Resources 
2500 Shadywood Road 
Excelsior, MN 55331   
Tel:  952 742 3038 
joseph_dalluge@cargill.com 
JENNIFER DALLY 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
UE3838, PO Box 1538 
King of Prussia, PA 19406   
Tel:  610 270 7518 
Jennifer_2_Dally@gsk.com 
CHRISTINE N. DALTON 
Carson-Newman College 
Jefferson City, TN 37760   
Tel:  865 471 3258 
cdalton@cn.edu
EDWARD DALY 
MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
Saint-Laurent 
Montreal, PQ,  H4R 2N6  CANADA 
Tel:  514 333 0042 
edward.daly@mdsps.com 
ELIZABETH DAMASKE 
University of Maine 
Environmental Chemistry 
202 Sawyer Research Ctr. 
Orono, ME 04469   
Tel:  207 581 3270 
elizabeth.damaske@umit.maine.edu 
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University of Florida 
Chemistry Department 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611   
Tel:  352 392 0566 
mdancel@chem.ufl.edu
JOHN DANE 
Colorado School of Mines 
Department of Chemistry 
14th & Illinois 
Golden, CO 80401   
Tel:  303 384 2111 
adane@mines.edu 
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Rowland Institute 
100 Edwin H. Land Blvd. 
Cambridge, MA 02142   
Tel:  617 497 4726 
danell@rowland.harvard.edu 
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Bruker Daltonics 
40 Manning Road, Manning Park 
Billerica, MA 01821   
Tel:  978 663 3660 
rmd@bdal.com 
PAUL O. DANIS 
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500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 383 7977 
danispo@appliedbiosystems.com 
EUGENE H. DANK 
Avantis Pharmaceuticals 
1141 Route 202-206, MS N-103B 
Bridgewater, NJ 08807   
Tel:  908 231 4147 
eugene.dank@avantis.com 
JOHN F. DARBYSHIRE 
Abbott Laboratories 
Department 46V, Building AP9 
100 Abbott Park Rd, Room 2099 
Abbott Park, IL 60064-6114   
Tel:  847 935 0814 
john.darbyshire@abbott.com 
ED DARLAND 
Agilent Technologies 
MS 53U-MQ 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara, CA 95052-8059   
Tel:  650 485 5381 
ed_darland@agilent.com 
BIPLAB DAS 
Boston University School of Medicine 
Biochemistry, R-806 
715 Albany Street 
Boston, MA 02118   
Tel:  617 638 6704 
bdas@bu.edu 
PRADIP R. DAS 
Schering-Plough 
K-15-1/ 1945 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07003   
Tel:  908 298 3977 
PRADIP.DAS@SPCORP.COM 
CHHABIL DASS 
Department of Chemistry 
University of Memphis 
J M Smith Building 
Memphis, TN 38152   
Tel:  901 678 2628 
cdass@memphis.edu 
MARTINE DAUWE 
Innogenetics NV 
Industrialpark 7 Box 4 
Gent-Swijnaarde, B-9052,  BELGIUM 
Tel:  32 9241 0781 
martindau@innogenetics.be 
ERIC DAVID 
MDS Pharma Services 
Bioanalytical 
865 Michele-Bohec Blvd. 
Blainville, PQ,  J7C 5J6  CANADA 
Tel:  450 435 2425 
eric.david@mdsps.com 
JOSEPH DAVID 
Applied Biosystems 
10834 Cliffton Forge Drive 
Houston, TX 77065   
Tel:  281 970 7478 
jmnmn@yahoo.com 
WALTER DAVIDSON 
Boehringer Ingelheim 
900 Old Ridgebury Rd, R&D 8-4 
Ridgefield, CT 06877-0368   
Tel:  203 798 5615 
wdavidso@rdg.boehringer-ingelheim.com 
WILLIAM R. DAVIDSON 
MDS SCIEX 
Division of MDS Health Group 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bill.davidson@sciex.com 
BARRY DAVIS 
University of Texas 
Department of Chemistry & Biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin, TX 78712   
Tel:  512 471 0041 
barrydavis@alum.mit.edu 
DARRYL DAVIS 
158 Derr Drive
Collegeville, PA 19426-2638   
Tel:  610 240 8286 
ddavis14@cntus.jnj.com 
DEAN V. DAVIS 
Siemens Applied Automation 
Research and Development 
500 West Highway 60 
Bartlesville, OK 74003   
Tel:  918 662 7419 
dean.davis@sea.siemens.com 
GIGI M. DAVIS 
Scios, Inc. 
Sequencing/ Mass Spec Department 
820 West Maude Avenue 
Sunnyvale, CA 94086   
Tel:  408 616 8363 
davis@sciosinc.com 
JOHN A. DAVIS 
Pfizer, Inc. 
MS D2034 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340   
Tel:  860 715 0019 
john_a_davis@groton.pfizer.com 
MARGARET R. DAVIS 
Wyeth-Ayerst Research 
S4314 Drug Safety & Metabolism 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426   
Tel:  484 865 5389 
davism8@war.wyeth.com 
MIKE DAVIS 
Amgen, Inc. 
MS 14-2-E 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 2353 
michaeld@amgen.com 
PETER W. DAVIS 
Nereus Pharmaceuticals 
10480 Waterridge Circle 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 000 8343 
pdavis@nereuspharm.com 
PRESTON P. DAVIS 
Schering-Plough 
PO Box 32, 144 Route 94 
Lafayette, NJ 07848   
Tel:  973 940 4126 
preston.davis@spcorp.com 
RODERICK G. DAVIS 
GlaxoSmithKline 
Proteomics Technologies 
PO Box 13398 
RTP, NC 27709-3398   
Tel:  919 483 6693 
rgd27151@gsk.com 
W. CLAY DAVIS 
603 Cherry Road 
Clemson, SC 29631   
Tel:  864 656 0996 
wcd@clemson.edu 
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WILLLIAM D. DAVIS 
6021 County Farm Road 
Ballston Spa, NY 12020   
Tel:  518 885 4558 
wdavis744@att.net 
MATTHEW DAVISON 
Aventis Pharmaceuticals 
50 Glen Ridge Drive 
Long Valley, NJ 07853   
Tel:  908 684 4069 
matthew,davison@aventis.com 
ENRICO DAVOLI 
Mario Negri Institute 
Environ. Health Sciences Department 
Via Eritrea 62 
Milano 20157,  ITALY 
Tel:  39 0239014399 
davoli@marionegri.it 
RICHARD A. DAY 
Department of Chemistry 
University of Cincinnati 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172   
Tel:  513 556 9300 
cassandra.mcgee@uc.edu 
FRANCESCO DE ANGELIS 
University of L' Aquila 
Department of Chemistry 
Coppito 
L'Aquila I-67010,  ITALY 
Tel:  39 0862 433769 
deangeli@univaq.it 
BARBARA DE BARBIERI 
Hoffmann La Roche 
Pharm. & Analytical R&D 
340 Kingsland Street 
Nutley, NJ 07110   
Tel:  973 235 8118 
barbara.debarbieri@roche.com 
GERT DE BOECK 
Nat'l Institute of Criminology (NCII) 
Toxicology Division 
Vilvoordseteenweg 98 
Brussels 1840,  BELGIUM 
Tel:  32 22400500 
gert.deboeck@just.fgov.be 
VERONIQUE DE BRABANDERE 
Innogenetics N.V. 
Protein Analysis 
Industriepark 7, Box 4 
Zwijnaarde, Gent B-9052,  BELGIUM 
Tel:  32 92410778 
verondbr@innogenetics.be 
JANNA DE GUZMAN 
Neurochem, Inc. 
7220 Frederick Banting, 100 
St. Laurent, PQ,  H4S 2A1  CANADA 
Tel:  514 337 4646 
jdeguzman@neurochem.com 
EDMOND DE HOFFMANN 
University of Louvain 
PL Pasteur 1 
Louvain-la-Neuv 1348,  BELGIUM 
Tel:  32 10472927 
dehoffmann@chim.ucl.ac.be 
AD DE JONG 
Nat'l Inst of Public Health 
Environmental Protection RIVM 
Bldg A 5008/POB 1 
Bilthoven 3720 BA 
THE NETHERLANDS 
Tel:  31 302742910 
ad.de.jong@rivm.nl 
DON C. DE JONGH 
2296 Bryant Street 
Palo Alto, CA 94301-3909   
Tel:  650 326 2635 
mimanddon@hotmail.com 
JOHN DE KANEL 
PO Box 531369 
Miami Shores, FL 33153-1369   
Tel:  305 892 4510 
de_kanel@att.net 
WILLIAM DE MAIO 
Wyeth Research 
P.O. Box 8299 
Philadelphia, PA 19101   
Tel:  484 865 5426 
demaiow@war.wyeth.com 
EDWIN DE PAUW 
Liege University, Chemistry 
Allee de la Chimie, 6, B6c 
Liege B4000,  BELGIUM 
Tel:  32 436 63415 
e.depauw@ulg.ac.be 
FRED L. DE ROOS 
3M Company 
3M Center, Bldg. 201-1W-29 
St. Paul, MN 55144-1000   
Tel:  651 736 0665 
flderoos@mmm.com 
JIM A. DE VERA 
KAR Labs, Inc. 
Pharmaceutical Division 
4425 Manchester Road 
Kalamazoo, MI 49001   
Tel:  616 381 9666 
jdevera@karlabs.com 
NICOLETTE DE WIJS 
Organon NV 
ACD, Room RX 1221 
Nikebstraat 110, PO Box 20 
Oss 5340 BH,  THE NETHERLANDS 
Tel:  31 412 668 302 
nicolette.dewijs@organon.com 
NICHOLAS PHILLI DEAGON 
CTBR 
Analytical Chem. and Bioana. 
87 Senneville Road 
Senneville, PQ,  H9X 3R3  CANADA 
Tel:  514 630 8200 
ndeagon@cmor.com 
KAY C. DEAN 
Pharmacia 
Mail Stop T2M 
800 North Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63167   
Tel:  314 694 5072 
kay.c.dean@pharmacia.com 
DAVID V. DEARDEN 
Brigham Young University 
Chemistry & Biochemistry 
C100 Benson Science Building 
Provo, UT 84602-5700   
Tel:  801 378 2355 
david_dearden@byu.edu 
RON DEBLANC 
4178 Hillbrook Court 
Moorpark, CA 93021   
Tel:  805 447 9163 
rdeblanc@amgen.com 
LAURENT DEBRAUWER 
Laboratoire des Xenobiotiques 
INRA, B.P. 3 
180, Chemin de Tournefeville 
Toulouse Ced 9 31931,  FRANCE 
Tel:  33 561285013 
laurent.debrauwer@toulouse.inra.fr 
DARON DECKER 
Agilent Technologies 
5105 Jolie Drive 
Pearland, TX 77584   
Tel:  713 273 4707 
daron_decker@agilent.com 
MELISSA L. DEFILIPPO 
Antigenics 
34 Commerce Way 
Woburn, MA 01801   
Tel:  781 721 3516 
mdefilippo@antigenics.com 
JEANNETTE DEGENNARO 
Kratos Analytical, Inc. 
100 Red Schoolhouse Rd, Bldg A 
Chestnut Ridge, NY 10977   
Tel:  845 426 6700 
jd@kratos.com 
JON P. DEGNORE
Harvard University 
Bio-Labs B-061 
16 Divinity Avenue 
Cambridge, MA 02138   
Tel:  617 495 4043 
hmf@harvard.edu 
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Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021   
Tel:  212 327 8847 
degrasse@rockfeller.edu 
KISABURO DEGUCHI 
Hokkaido University 
Division of Biological Science 
Kita 21, Nishi 11, Kita-ku 
Sapporo 001-0021,  JAPAN 
Tel:  81 11 706 9030 
deguchi@glyco.sci.hokudai.ac.jp 
RAYLYN DEGUZMAN 
Pfizer Global R&D- La Jolla 
3550 General Atomics Court 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 909 5046 
raylyn.deguzman@pfizer.com 
MAX L. DEINZER 
Department of Chemistry 
Oregon State University 
Gilbert Hall 154 
Corvallis, OR 97331   
Tel:  541 737 1773 
jeff.morre@orst.edu 
LINDY E. DEJARME 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201   
Tel:  614 424 4628 
dejamel@battelle.org 
DANA E. DEJOHN 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105   
Tel:  734 622 7135 
dana.dejohn@pfizer.com 
CHRISTINE DEL CARMEN 
Pfizer Global R&D 
PGRD La Jolla 
10724 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 622 6045 
christine.del-carmen@pfizer.com 
WILLIAM DEL VALLE 
Turabo University 
School of Science & Tech. 
PO Box 3030 
Gurabo, PR 00778-3030   
Tel:  787 7423 7979 
willyoly@hotmail.com 
JIAN DEL VECCHIO 
Bio-Concept Lab 
4 Tinkham Avenue, Suite 104 
Derry, NH 03038   
Tel:  603 437 4990 
jian.delvecchio@bioconcept.com 
JEANNINE DELANEY 
ArQule 
200 Boston Avenue 
Medford, MA 02155   
Tel:  617 551 3447 
j.delaney7@verizon.net 
KENNETH DELCOL 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
ken.delcol@sciex.com 
NELSON DELGADO 
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 547 2266 
delgado@basf.com 
DAVID C. DELINSKY 
University of Georgia 
Pharma & Biomedical Science 
College of Pharmacy 
Athens, GA 30602   
Tel:  706 542 5981 
delinskd@mail.rx.uga.edu 
CARLY DELLOVA 
Pfizer, Inc. 
Easter Point Road, MS 4034 
Groton, CT 06430   
Tel:  860 686 1234 
dellovac@groton.pfizer.com 
JAMES E. DELMORE 
INEEL 
MS 2208 
2525 North Fremont Avenue 
Idaho Falls, ID 83415   
Tel:  208 526 2820 
jed2@inel.gov 
UWE DEMELBAUER 
University of Vienna 
Institute of Analytical Chemis 
Waehringerstrasse 38
Vienna A-1090,  AUSTRIA 
Tel:  43 1 4277 52308 
demelbauer@anc.univie.ac.at 
PLAMEN A. DEMIREV 
Johns Hopkins University 
MS 2-236, Applied Physics Lab 
Laurel, MD 20723-7712   
Tel:  443 778 7712 
plamen.demirev@jhuapl.edu 
JEFFRY W. DENAULT 
Eli Lilly & Company 
DC4431, Lilly Corporate Center 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis, IN 46285   
denault_jeff_w@lilly.com 
GEJING DENG 
AstraZeneca R&D Boston 
Department of Form & Analytic Res. 
35 Gatehouse Drive 
Waltham, MA 02451-1216   
Tel:  781 839 4576 
gejing.deng@astrazeneca.com 
HAITENG DENG 
Albert Einstein College of Medicine 
Ullmann 403 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx, NY 10461   
Tel:  718 430 3479 
htdeng@aecom.yu.edu 
LIN DENG 
Wyeth Pharmaceuticals 
Biotransformation 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 19426   
Tel:  484 865 8237 
dengl2@labs.wyeth.com 
QING DENG
EPIX Medical, Inc. 
71 Rogers Street 
Cambridge, MA 02142   
Tel:  617 250 6166 
qdeng@epixmed.com 
YUANFANG DENG 
Bayer Corporation 
63 North Street 
Medfield, MA 02052   
Tel:  508 359 3491 
yuanfang.deng.b@bayer.com 
JAMES DENISON 
Abbott Laboratories, RPD 
104105 RP4-3 
625 Cleveland Avenue 
Columbus, OH 43215-1724   
Tel:  614 624 6030 
james.denison@abbott.com.com 
ERIC DENOYER 
PerkinElmerSCIEX 
710 Bridgeport Avenue, MS280 
Shelton, CT 06484-4794   
Tel:  203 402 1974 
eric.denoyer@perkinelmer.com 
M. BONNER DENTON 
University of Arizona 
Chemistry Department 
PO Box 210041 
Tucson, AZ 85721   
Tel:  520 621 8246 
mbdenton@u.arizona.edu 
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GALAHAD U. DEPERALTA 
Genentech, Inc. 
Analytical Chemistry/MS 62 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 225 6297 
galahad@gene.com 
RICHARD L. DEPINTO 
Waters Corporation 
1259 Route 46 - E. Building  3 
Parsippany, NJ 07054   
Tel:  973 394 5668 
richard_depinto@waters.com 
CHARLES H. DEPUY 
Department of Chemistry & Biochem 
University of Colorado 
Campus Box 215 
Boulder, CO 80309-0215   
Tel:  303 492 7652 
charles.depuy@colorado.edu 
BHASHA DESAI
GlaxoSmithKline 
Mail Stop 3.3244A.3B 
5 Moore Drive 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 483 1043 
bd80611@gsk.com 
MEERA DESAI 
Iowa State University 
Department of Chemistry 
217 Wilhelm Hall 
Ames, IA 50011   
Tel:  515 294 3222 
mdesai@iastate.edu 
DAKSHA DESAI-KRIEGER 
Johnson & Johnson PRD 
P.O. Box 776 
Welsh and Mckean Roads 
Spring House, PA 19477-0776   
Tel:  215 628 7807 
ddesaikr@prdus.jnj.com 
HEATHER R. DESAIRE 
Department of Chemistry, Leary Group 
University of California 
Berkeley, CA 94720   
Tel:  510 642 0701 
desaire@uclink4.berkeley.edu 
DOMINIC M. DESIDERIO 
University of Tennessee HSC 
847 Monroe Avenue, Room 117 
Memphis, TN 38163   
Tel:  901 448 5488 
ddesiderio@utmem.edu 
LEROI DESOUZA 
York University 
Department of Chemistry 
4700 Keele Street
Toronto, ON,  M3J 1P3  CANADA 
Tel:  416 736 2100 
leroi@yorku.ca 
DOMINIQUE DESPEYROUX 
DSTL Porton Down Chemical & Bio 
Sciences
Salisbury SP4 0JQ,  UK 
Tel:  44 1980613486 
dddespeyroux@dstl.gov.uk 
LEESA DETERDING 
NIEHS
PO Box 12233, MDF0-03 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 541 3009 
deterdi2@niehs.nih.gov 
JEAN-MARIE DETHY 
Lilly Development Centre 
Rue Granbonpre 11 
Mont-Saint-Guibert B-1348,  BELGIUM 
Tel:  32 10476324 
jmdethy@lilly.com 
LAUREN DETORO 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 266 0665 
mburgman@advion.com 
RICHARD DEVEREAUX 
Richard Scientific, Inc. 
President And Gen. Manager 
PO Box 5249 
Novato, CA 94948   
Tel:  415 883 2888 
richard@richardscientific.com 
ELIZABETH D. DHARM 
Purdue Pharmaceuticals 
CCMC, 6 Cedarbrook Drive 
Cranbury, NJ 08512   
Tel:  609 409 5120 
elizabeth.dharm@pharma.com 
KURUPPU DHARMASIRI 
Aventis Behring 
PO Box 511 
Kankakee, IL 60901   
Tel:  815 929 7394 
kuruppu.dharmasiri@aventis.com 
DAN DI FEO 
SGE, Inc. 
2007 Kramer Land 
Austin, TX 78758   
Tel:  512 837 7190 
ddifeo@sge.com 
MARK DI IOIA 
ClinTrials BioResearch 
87 Senneville Road 
Senneville, PQ,  CANADA 
Tel:  514 630 8200 
mdiioia@ctbr.com 
FRANCIS DIAMOND 
National Medical Services, Inc. 
3701 Welsh Road 
Willow Grove, PA 19090   
Tel:  215 366 1421 
fran.diamond@nmslab.com 
KEITH DIAS 
University of Kansas 
Dept of Chem, Malott Hall 
1251 Wescoe Hall Drive 
Lawrence, KS 66045   
Tel:  785 864 3896 
keithd@ku.edu 
MARK J. DIBBEN 
US Air Force 
HQ USAFA/DFC 
2355 Fairchild Dr. Suite 2N255 
USAF Academy, CO 80840-0517   
Tel:  719 333 4505 
mark.dibben@usafa.af.mil 
JOSEPH DICESARE 
PerkinElmer 
S&T/MS 293 
710 Bridgeport Avenue 
Shelton, CT 06484-4794   
Tel:  203 402 1862 
joseph.dicesare@perkinelmer.com 
DONALD L. DICK 
1712 Lakeview Drive 
Ft . Collins, CO 80524   
Tel:  970 491 7049 
dld@lamar.colostate.edu 
DANIELLE DICKINSON 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville, FL 32611-0792   
Tel:  325 392 4880 
ddickins@chem.ufl.edu 
JENNIFER DICKINSON 
Nat'l Jew. Med.& Res. Center 
K923, 1400 Jackson Street 
Denver, CO 80206   
Tel:  303 398 1853 
jennifer.dickinson@uchsc.edu 
CHRIS DIEHNELT 
Waters Corporation 
100 Cummings Center Suite 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  800 252 4752 
chris_diehnelt@waters.com 
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KARIN DIETZE 
Spectro Analytical Instruments 
Business Development 
Boschstrasse 10 
Kleve 47533,  GERMANY 
Tel:  49 2821 892 0 
kdietze@spectro.com 
LARRY C. DIHEL 
OSI Pharmaceuticals 
2960 Wilderness Place 
Boulder, CO 80301   
Tel:  303 546 7744 
ldihel@osip.com 
SERGEI DIKLER 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road, Manning Park 
Billerica, MA 01821   
Tel:  978 663 3660 
syd@bdal.com 
GLEN W. DILLOW 
Alcon Research, Ltd. 
MS R2-19 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76134-2099   
Tel:  817 551 4703 
glen.dillow@alconlabs.com 
MATTHEW J. DILTS 
Waters Corporation 
1214 Harmony Heights Drive 
Harmony, PA 16037   
Tel:  724 452 0195 
matthew_dilts@waters.com 
ROGER DINALLO 
Boehringer Ingelheim R&D 8-5 
175 Briar Ridge Road 
Ridgefield, CT 06877   
Tel:  203 798 5674 
rdinallo@rdg.boehringer-ingelheim.com 
ALINA DINDYAL-POPESCU 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
alina.dindyal-popescu@sciex.com 
ANDREAS DING 
Boehringer Ingelheim Pharma KG 
Analytical Sciences Department 
Birkendorfer Str. 65 
Biberach D-88397,  GERMANY 
Tel:  49 7351545538 
andreas.ding@bc.boehringer-ingelheim.com 
CHUAN-FAN DING 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC,  V6T 1Z1  CANADA 
Tel:  604 822 1302 
cding@chem.ubc.ca 
WANG-HSIEN DING 
Department of Chemistry 
National Central University 
Chung-Li 32054,  TAIWAN ROC 
Tel:  886 34227151 
wding@cc.ncu.edu.tw 
WEI DING 
University of Georgia 
Chemistry Department 
655 E. Campus Drive, Apt. 14 
Athens, GA 30605-1641   
Tel:  706 542 2029 
wding@chem.uga.edu 
XIAO DING 
Boehringer Ingelheim 
Mail Zone R8-5 
900 Ridgebury Road, Box 368 
Ridgefield, CT 06877   
Tel:  847 982 4244 
xding@rdg.boehringer-ingelheim.com 
YAN DING 
University of Georgia 
Pharma & Biomedical Science 
College of Pharmacy 
Athens, GA 30602   
Tel:  706 542 5981 
dingy@mail.rx.uga.edu 
ROBERT A. DIPASQUALE 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960   
Tel:  978 536 2310 
dipas@jeol.com 
MARY KAY DIRR 
Proctor & Gamble Pharmaceuticals
PO Box 8006 
Mason, OH 45040-8006   
Tel:  513 622 0642 
dirr.mk@pg.com 
ANNE M. DISTLER 
Michigan State University 
333 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48824   
Tel:  517 355 9715 
distlera@msu.edu 
BETH DITONDO 
Applied Biosystems 
399 Poppasquash Road 
Bristol, RI 02809   
Tel:  401 253 5549 
ditondbr@appliedbiosystems.com 
AMY DIXON 
University of Georgia 
Pharmaceutical and Biomedical 
Coll. of Pharmacy, Department PBS 
Athens, GA 30602   
Tel:  706 542 5981 
dixona@mail.rx.uga.edu 
KEVIN DIXON 
UNC Charlotte 
10008 Graduate Lane, Apt. G 
Charlotte, NC 25262   
Tel:  678 458 3070 
kadixon@hotmail.com 
NEBOJSA DJORDJEVIC 
Cytokinetics 
280 East Grand Avenue 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 624 3098 
ndjordjevic@cytokinetics.com 
LEAH DOAN 
Colorado School of Mines 
Department of Chemistry 
1914 Violet Avenue 
Boulder, CO 80304   
Tel:  303 384 2111 
ldoan@mines.edu 
ROY L.M. DOBSON 
Proctor & Gamble Pharmaceuticals
PO Box 8006 
HealthCare Research Center 
Mason, OH 45040-8006   
Tel:  513 622 2046 
dobson.rl@pg.com 
DAVID W. DODSWORTH 
Bristol-Myers Squibb Company 
HW9-503 
311 Pennington-Rocky Hill Road 
Pennington, NJ 08534-2130   
Tel:  609 818 5963 
david.dodsworth@bms.com 
DENNIS L. DOERFLER 
Pharmacia 
825 Ginger Wood Ct. 
Ballwin, MO 63021-8439   
Tel:  636 737 6656 
dennis.doerfler@pharmacia.com 
DANIEL R. DOERGE 
FDA Nat'l Center for Toxic Research 
3900 NCTR Road 
Jefferson, AR 72079   
Tel:  870 543 7943 
ddoerge@nctr.fda.gov 
AMANDA DOHERTY-KIRBY 
Biological Mass Spectrometry 
University of Western Ontario 
1400 Western Road 
London, ON,  N6G 2V4  CANADA 
Tel:  519 661 3267 
adohert2@uwo.ca 
TONY DOLAN 
SUNY - Buffalo 
Department of Chemistry 
Natural Sci Complex 
Buffalo, NY 14260-3000   
Tel:  716 645 6800 
tdolan@acsu.buffalo.edu 
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WILLIAM DOLLARD 
Acorda Therapeutics, Inc. 
15 Skyline Drive 
Hawthorne, NY 10532   
Tel:  914 347 4300 
bdollard@acorda.com 
VLADISLAV DOLNIK 
409 Kent Drive 
Mountain View, CA 94043   
Tel:  650 964 1952 
ladia@dolnik.net 
GREGORY G. DOLNIKOWSKI 
Tufts University 
711 Washington Street 
Boston, MA 02111   
Tel:  617 556 3298 
gdolnikowski@hnrc.tufts.edu 
R. ELENA DOLZAN 
Agilent Technologies 
Mail Stop 2012 
2250 blvd. Alfred Noble 
St. Laurent, PQ,  H4S 2C9  CANADA 
Tel:  514 832 2859 
elena_dolzan@agilent.com 
MARK DOMIN 
Arrow Therapeutics 
Britannia House, 7 Trinity Street 
London SE1 1DA,  UK 
Tel:  44 020 7015 103 
mdomin@arrowt.co.co.uk 
WENDY D. DOMINICK 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221-0172   
Tel:  513 556 0749 
wendydd76@aol.com 
BRUNO DOMON 
Celera Genomics 
Proteomics C1-2 
45 West Gude Drive 
Rockville, MD 20850   
Tel:  240 453 3210 
bruno.domon@celera.com 
LYNDA J. DONALD 
Department of Chemistry 
University of Manitoba 
507 Parker Bldg. 
Winnipeg, MB,  R3T 2N2  CANADA 
Tel:  204 474 8479 
ldonald@cc.umanitoba.ca 
DANIEL DONALDSON 
Baylor College of Medicine 
Pediatrics Nutrition- GCMS 
5-1000 / 7006 
Houston, TX 77030-2600   
Tel:  713 798 7106 
dbd@bcm.tmc.edu 
CATALIN DONEANU 
Department of Medicinal Chemistry 
University of Washington 
Box 357610 
Seattle, WA 98195-7610   
Tel:  206 543 7794 
doneanu@u.washington. Edu 
KELLY CHIN DONG 
Shire BioChem Inc. 
Pharmacology & Toxicology 
275 Boul. Armand-Frappier 
Montreal, PQ,  H7V 4A7  CANADA 
Tel:  450 978 7928 
kdong@ca.shire.com 
ASHOK R. DONGRE 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton, NJ 08543-5400   
Tel:  609 818 7117 
dongrea@bms.com 
JOSEPH R. DONNELLY 
670 Lomprey Road 
Henderson, NV 89015   
Tel:  702 565 9566 
donnellyj@msn.com 
SAM DONOHOE
The Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103   
Tel:  206 732 1200 
sdonohoe@systemsbiology.org 
ALEK DOOLEY 
University of California 
Chemistry & Biochemistry 
607 Charles E. Young Dr. East 
Los Angeles, CA 90095   
Tel:  310 206 7886 
adoos@ucla.edu 
NANCY CARTER DOPKE 
Mercer University 
Department of Chemistry 
1400 Coleman Avenue 
Macon, GA 31207   
Tel:  478 301 2341 
dopke_nc@mercer.edu 
FRANK L. DORMAN 
Restek Corporation 
110 Benner Circle 
Bellefonte, PA 16823   
Tel:  814 353 1300 
frank@restekcorp.com 
VLADIMIR M. DOROSHENKO 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046   
Tel:  301 879 6994 
dorosh@apmaldi.com 
CRAIG DORSCHEL 
Waters Corporation, MS CT 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696   
Tel:  508 482 2278 
dorschel_craig@waters.com 
FRANCOIS DOUCET 
University of Montreal 
1578-A, Ducharme Avenue 
Outremont, PQ,  H2V 1G3  CANADA 
Tel:  514 582 3926 
francois.doucet@umontreal.ca 
ALAN A. DOUCETTE 
Cross Cancer Inst., University of Alberta 
Experimental Oncology 
2309, 11560 University Avenue 
Edmonton, AB,  T6G 1Z2  CANADA 
Tel:  780 432 8355 
ad6@ualberta.ca 
RALPH DOUGHERTY 
Chemistry Department 
Florida State University 
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Tel:  850 644 5725 
ralphd@chem.fsu.edu 
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University of British Columbia 
2036 Main Mall 
Vancouver, BC,  V6T 1Z1  CANADA 
Tel:  604 822 3057 
douglas@chem.ubc.ca 
JERRY T. DOWELL 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Barbara, CA 93106   
Tel:  650 485 6972 
jerry_dowell@agilent.com 
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HD Science, Ltd. 
16 Petworth Avenue 
Toton, Beeston 
Nottingham NG9 6JF,  UK 
Tel:  44 1159469066 
steve@hdscience.com 
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University of Sydney 
Molecular & Microbial Biosci. 
Biochemistry G-08 
Sydney, NSW 2006,  AUSTRALIA 
Tel:  61 02 9351 4140 
kdownard@usyd.edu.au 
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Roche Diagnostics GmbH 
Department TR-CA 
Nonnenwald 2 
Penzberg, D-82372,  GERMANY 
Tel:  49 8856 60 4632 
georg.drabner@roche.com 
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Ibis Therapeutics 
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115 Morris Street, Apt. 1418 
Jersey City, NJ 07302   
Tel:  201 432 7929 
dragovic@comcast.net 
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Mass Spectrometry Department 
PO Box 17 
Budapest H-1525,  HUNGARY 
Tel:  36 14380 481 
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Medtronic, Inc. 
6700 Shingle Creek Pkwy., G201 
Brooklyn Park, MN 55430   
Tel:  763 514 1000 
bryan.drahota@medtronic.com 
ROBERT C. DRAKE 
3020 Rimrock Drive 
Lawrence, KS 66047   
Tel:  913 864 3223 
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EDWARD DRATZ 
Montana State University 
Chemistry and Biochemistry 
P.O. Box 173400 
Bozeman, MT 59717-3400   
Tel:  406 994 4041 
dratz@chemistry.montana.edu 
WOLFGANG DREHER 
BASF AG, Agricultural Research 
APD/FS - Li 444 
Limburgerhof D-67114,  GERMANY 
Tel:  49 6216027549 
wolfgang.dreher@basf-ag.de 
PETER A. DREIFUSS 
ATF National Laboratory Center 
1401 Research Blvd. 
Rockville, MD 20850   
Tel:  301 217 5735 
padreifuss@atfhq.atf.treas.gov 
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Inst. of Medical Physics & Biophysics 
University of Muenster 
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Bruker Daltonics 
40 Manning Road, Manning Park 
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Tel:  978 663 3660 
tdal@bdal.com 
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Bristol Myers Squibb 
5 Research Parkway, Department 115 
Wallingford, CT 06492-7660   
Tel:  203 677 6340 
dieter.drexler@bms.com 
DONALD E. DRINKWATER 
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
CHAD/ARD, One Health Plaza 
East hanover, NJ 07936   
Tel:  973 781 3097 
donald.drinkwater@pharma.novartis.com 
MICHAEL DRISCOLL 
Varian, Inc. 
3719 Stockwood Ct. 
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Tel:  916 933 9110 
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80 Hebron Hill 
P.O. Box 142 
Elk Mills, MD 21920-0142   
Tel:  410 620 6312 
tom_driscoll@waters.com 
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Case 931 
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850 Lincoln Centre Drive 
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Tel:  650 554 3348 
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Washington University 
One Brookings Drive, Box 1134 
St. Louis, MO 63130   
Tel:  314 935 7488 
duzhaohui@yahoo.com 
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Boehringer Ingelheim Canada Ltd. 
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2100 Cunard Street 
Laval PQ,  H7S 2G5  CANADA 
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jduan@lav.boehringer-ingelheim.com 
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Duke University 
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george.dubay@duke.edu 
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Boehringer Ingelheim Pharma 
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Tel:  203 791 6653 
ddube@rdg.boehringer-ingelheim.com 
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NIEHS
PO Box 12233, F0-04 
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Hofman-La Roche ltd. 
93/4.40 
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887 Great Northern Way 
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Pharmacia Corporation 
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Mail Stop AA1F 
Chesterfield, MO 63017   
Tel:  636 737 5143 
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Tel:  450 646 1353 
guy_dufresne@hc-sc.gc.ca 
GENEVIEVE DUFRESNE-MARTIN 
Universite de Sherbrooke 
Department of  Pharmacology 
1615 reu Brulotte Ouest, #206 
Fleurimont, ON,  J1E 3P4  CANADA 
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Pharmacia Corporation 
Q4534, 4901 Searle Parkway 
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Tel:  847 982 7511 
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Proctor & Gamble Pharmaceuticals
Health Research Center 
PO Box 8006 
Mason, OH 45040-8006   
Tel:  513 622 2037 
dunaway.cm@pg.com 
ROBERT C. DUNBAR 
Chemistry Department 
Case Western Reserve University 
Cleveland, OH 44106   
Tel:  216 368 3712 
rcd@po.cwru.edu 
WAYNE DUNCAN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051   
Tel:  408 553 7373 
wayne_duncan@agilent.com 
KEVIN Y. DUNLOP 
Genelabs Technologies, Inc. 
505 Penobscot Drive 
Redwood City, CA 94063   
Tel:  650 562 1402 
kdunlop@genelabs.com 
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Michigan State University 
Chemistry Department 
320 Chemistry Building 
East Lansing, MI 48824   
Tel:  517 355 9715 
dunnjam5@msu.edu 
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612F Double Jack Street 
Bourbonnais, IL 60914   
Tel:  815 929 7012 
kathryn.dunn@aventis.com 
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Schering-Plough 
2015 Galloping Hill Road 
K15-2945 
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Tel:  908 740 3962 
kimberly.dunn-meynell@spcorp.com 
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R W Johnson Pharmaceutical 
1000 Route 202 South 
Raritan, NJ 08869-0602   
Tel:  908 704 4184 
rdunphy@prius.jnj.com 
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University of Virginia 
Department of Chemistry 
McCormick Road 
Charlottesville, VA 22903   
Tel:  434 924 7994 
acd8q@virginia.edu 
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355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134   
Tel:  408 965 6800 
jdunyach@thermofinnigan.com 
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Canadian Food Inspection Agency 
3650 36th Street NW 
Calgary, AB,  T2L 2L1  CANADA 
Tel:  403 299 7612 
duredend@inspection.gc.ca 
EBERHARD DURR 
Sidney Kimmel Cancer Center 
10835 Altman Row 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 450 5990 
edurr@skcc.org 
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Monitor Instruments Company 
290 East Union Road 
Cheswick, PA 15024   
Tel:  724 265 1212 
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Agilent Technologies 
PO Box 3501 
North Ryde NSW, 1670,  AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9805 6219 
stephen_dutton@agilent.com 
JACEK P. DWORZANSKI 
104 Waldon Road, Apt. H 
Abingdon, MD 21009   
Tel:  410 436 6681 
jdworzanski@geo-centers.com 
JOHN DYKINS 
University of Delaware 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
109 Lammot DuPont Laboratory 
Newark, DE 19716   
Tel:  302 831 3578 
dykins@udel.edu 
ANDREW DYKSTRA 
1810 Commonwealth Avenue #27 
Brighton, MA 02135   
Tel:  67 739 8358 
adykstra@bu.edu 
JOSEPH E. DZIEDZIC 
41 Foy Drive 
Hamilton Square, NJ 08690-2726   
Tel:  609 951 3414 
joseph_dziedzic@fmc.com 
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Thermo Electron 
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lee.early@thermo.com 
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Waters Corporation 
312 Oak Shade Road 
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Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road, Manning Park 
Billerica, MA 01821   
Tel:  978 663 3660 
mle@bdal.com 
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Hubertus Apotheke 
Kurze Geismarstr. 32 
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Building 12, Room 327 
Quantico, VA 22135   
Tel:  703 632 4591 
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GlaxoSmithKline 
GeunnelsWood Road 
Steverage 
Herts 5G1 2NY,  UK 
Tel:  44 1438 764095 
christine_2_eckers@gsk.com 
CHRISTOPH ECKERSKORN 
Tecan Munich 
Feldkirchner Str 12a 
Kirchheim 85551,  GERMANY 
Tel:  49 89 98106 110 
christoph.eckerskorn@tecan.com 
KHALED EDBEY 
University of New South Wales 
School of Chemical Sciences 
High Street 
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eddy.esmans@ua.ac.be 
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PerkinElmer Life and Analytical Sciences 
710 Bridgeport Avenue 
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Tel:  203 402 6987 
richard.ediger@perkinelmer.com 
PER OLOF EDLUND 
Biovitrum AB 
Analytical Sciences 
Lindhagensgatan 133 
Stockholm SE-11276,  SWEDEN 
Tel:  46 8 6973044 
per-olof.edlund@biovitrum.com 
SARAH EDMOND 
University of York 
Department of Chemistry 
Heslington 
York YO10 5DD,  UK 
Tel:  44 1904 435327 
sje116@york.ac.uk 
RICK EDMONDSON 
FDA Nat'l Center for Toxic Research 
3900 NCTR Road 
HFT-233
Jefferson, AR 72079   
Tel:  870 543 7052 
redmondson@nctr.fda.gov 
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Shimadzu Biotech 
Wharfside, Trafford Wharf Road 
Manchester M17 1GP,  UK 
Tel:  44 161 888 4400 
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The University of York 
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Heslington 
York England YO10 5DD,  UK 
Tel:  44 1904 435327 
ele102@york.ac.uk 
JAMES B EDWARDS 
Thermo Electron 
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Highlands Ranch, CO 80130   
Tel:  303 471 5700 
jedwards@thermofinnigan.com 
SIMON EDWARDS 
University of New South Wales 
School of Chemical Sciences 
High Street 
Sydney, NSW 2052,  AUSTRALIA 
Tel:  614 218 94398 
k.edbey@student.unsw.edu.au 
ADAN EFFIO 
Covance Laboratories, Inc. 
3301 Kinsman Blvd., Ste. 11 
Madison, WI 53704   
Tel:  608 242 7969 
adan.effio@covance.com 
BORJE EGESTAD
NeuroSearch A/S 
93 Pederstrupvej 
Ballerup DK-2750,  DENMARK 
Tel:  45 44608249 
be@neurosearch.dk 
KAMAL EGODAGE
Monsanto Company 
700 Chesterfield Parkway, BB2G 
Chesterfield, MO 63198   
Tel:  636 737 6965 
kamal.l.egodage@monsanto.com 
CHERYL ANN EHORN 
Varian 
170 SW 52nd Street 
Cape Coral, FL 33914   
Tel:  239 540 4149 
cheryl.ehorn@varianinc.com 
DAVID J. EHRESMAN 
3M Company 
Building 236-1B-22, 3M Center 
St. Paul, MN 55144-1000   
Tel:  612 733 5070 
djehresman@mmm.com 
JEFF EICHHORST 
Saskatchewan health Laboratory 
3211 Albert Street 
Regina, SK,  S4S 5W6  CANADA 
Tel:  306 787 3197 
jeichhor@health.gov.sk.ca 
ERIKA EICHMANN 
339 Village Green Lane West 
Madison, WI 53704   
Tel:  608 301 0268 
eeichman@hotmail.com 
GUENTER K EIGENDORF 
4058 West 17th Avenue 
Vancouver, BC,  V6T 1Z1  CANADA 
Tel:  604 224 1857 
eguenter@interchange.ubc.ca 
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Frito-Lay, Inc. 
PO Box 6660634 
Dallas, TX 75266-0634   
Tel:  972 334 4281 
vince.elder@fritolay.com 
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Research & Development 
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240 Longwood Avenue, SGMB 228 
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Tel:  617 432 3154 
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Tel:  508 383 7626 
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Therascope, Inc. 
790 Memorial Dr, Ste. 101 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 577 0011 
eliseev@therascope-inc.com 
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Eli Lilly & Company 
DC3224, 307 E. McCarty Street 
Indianapolis, IN 46285   
Tel:  317 433 2370 
ellis_tammy_l@lilly.com 
NICHOLAS ELLOR 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  978 524 8331 
nicholas_ellor@mspeople.com 
BARBARA ELLS 
Ionalytics Corporation 
1200 Montreal Road 
M50-IPF 
Ottawa, ON,  K1A 0R6  CANADA 
Tel:  613 842 0977 
barbara.ells@ionalytics.com 
PHILLIP ELMS 
University of North Carolina 
Dept. of Biochemistry & Biophysics 
402 MEJ Bldg., CB 7260 
Chapel Hill, NC 27599-7260   
Tel:  919 843 4136 
pelms@email.unc.edu 
MARIAM ELNAGGAR 
University of California 
Department of Chemistry 
Williams Group 
Berkeley, CA 94703   
Tel:  510 655 9064 
elnaggar@uclink.berkeley.edu 
WILLIAM BART EMARY 
Merck & Company, Inc. 
PO Box 4, WP75A-203 
West Point, PA 19486-0004   
Tel:  215 652 4722 
bart_emary@merck.com 
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University of Toronto 
Banting & Best Dept. of Medical Research 
112 College Street Rm. 40 
Toronto, ON,  M5G 1L6  CANADA 
Tel:  416 946 7281 
andrew.emili@utoronto.ca 
THOMAS A. EMM 
Incyte Corporation 
Stine Haskell Res Ctr Bldg 115 
PO Box 30, 1090 Elkton Road 
Newark, DE 19714   
Tel:  302 283 7775 
temm@incyte.com 
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National High Magnetic Field Laboratory 
CIMAR Group, FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310   
Tel:  850 644 0648 
emmett@magnet.fsu.edu 
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Genentech, Inc. 
1 DNA Way 
S. San Francisco, CA 94143   
Tel:  650 225 3573 
eng.marian@gene.com 
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5117 Wolflake Drive 
Lafayette, IN 47905   
Tel:  765 449 5288 
bengel@bioanalytical.com 
MARC E. ENGEL 
FDACS 
3125 Conner Blvd. #9 
Tallahassee, FL 32399-1650   
Tel:  850 414 0409 
engelm@doacs.state.fl.us 
JOHN R. ENGEN 
University of New Mexico 
Department of Chemistry 
Clark Hall 242, MSC03-2060 
Albuquerque, NM 87131   
Tel:  505 277 4226 
engen@unm.edu 
MARK A ENGEN
Department of Chemistry 
Winona State University 
PO Box 5838 
Winona, MN 55987   
Tel:  507 457 5872 
mengen@vax2.winona.msus.edu 
JAN J. ENGHILD 
University of Aarhus 
Department Molecular Biology 
Gustav Wieds Vej 10C 
Aarhus C, DK-8000C,  DENMARK 
Tel:  45 8942 5062 
jje@mbio.aau.dk 
DAVID A. ENGLER 
Texas Heart Institute 
6770 Bertner, MC 2-255 
PO Box 20345 
Houston, TX 77030   
Tel:  832 355 2989 
dengler@heart.thi.tmc.edu 
ANN M. ENGLISH 
Concordia University 
Chemistry & Biochemistry 
1455 de Maisonneuve Blvd West 
Montreal, PQ,  H2X 1E1  CANADA 
Tel:  514 848 3338 
english@vax2.concordia.ca 
ROBERT ENGLISH 
Johns Hopkins School of Medicine 
Department of Pharmacology 
725 North Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205   
Tel:  410 955 6961 
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Department of Chemistry 
MSC 03-2060 
1 University of New Mexico 
Albuquerque, NM 87131-0001   
Tel:  505 277 3159 
enke@unm.edu 
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w_ens@umanitoba.ca 
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Tel:  858 350 6457 
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Tel:  360 501 3346 
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10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego, CA 92122   
Tel:  858 812 1521 
ericson@gnf.org 
ROSA ERRA-BALSELLS 
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FCEyN - UBA 
c.c.74-Suc.30 
Buenos Aires 1430,  ARGENTINA 
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University of Nevada 
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173 Ashley Avenue 
Charleston, SC 29403   
Tel:  843 571 0101 
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UCB
840 Memorial Drive 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 547 0033 
jamshid.eshraghi@ucb-group.com 
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University of Antwerp 
Groenenborgerlaan 171 
Antwerp 2020,  BELGIUM 
Tel:  32 32180496 
eddy.esmans@ua.ac.be 
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Analytical Chemistry 
75 Kneeland Street, 4th Floor 
Boston, MA 02111   
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Cohesive Technologies, Inc. 
101 Constitution Avenue 
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Bioanalytical - 11 
3301 Kinsman Boulevard 
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Tel:  608 242 2712 
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PCS/ADME, One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936   
Tel:  973 781 6993 
thomas.esser@pharma.novartis.com 
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Chemistry Department 
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2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728   
Tel:  512 251 1526 
brody@thermofinnigan.com 
ALBERT E. GUDATR 
Agilent Technologies 
W 115 Century Road 
Paramus, NJ 07652   
Tel:  201 225 4246 
al_gudat@agilent.com 
CHRISTIAN GUENAT 
Novartis Pharma A/G 
WSJ-503.1106 
Basel CH-4002,  SWITZERLAND 
Tel:  41 613248999 
christian.guenat@pharma.novartis.com 
ARACELLY GUERRA-QUIROZ 
DSM Biologics 
Process Development 
6100 Royalmount Avenue 
Montreal,  H4P 2R2  CANADA 
Tel:  514 496 6057 
aracelly.guerra-quiroz@dsm.com 
ROGER GUEVREMONT 
Ionalytics Corporation 
Building M50-IPF 
1200 Montreal Road 
Ottawa, ON,  K1A 0R6  CANADA 
Tel:  613 842 0977 
roger.guevremont@ionalytics.com 
DAVID M GUIDO 
Pfizer
0216-209-060 
301 Henrietta Street 
Kalamazoo, MI 49001   
Tel:  269 833 6333 
david.m.guido@pharmacia.com 
JANE E. GUIDO 
Pharmacia & Upjohn 
7000 Portage Road 
0200-259-277 
Kalamazoo, MI 49001-0199   
Tel:  616 833 3921 
jane.e.guido@pharmacia.com 
RICHARD J. GUIDOBONI 
Northern Analytical Lab, Inc. 
23 Depot Street 
Merrimack, NH 03054   
Tel:  603 492 9500 
GERRY GUILFOY 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover, MA 01810   
Tel:  978 749 8000 
gerryg@isotope.com 
MICHAEL GUILHAUS 
University of New South Wales 
Bioanalytical MS Facility 
Wallace Wurth Bldg. 
Sydney, NSW  2052,  AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9385 2717 
m.guilhaus@unsw.edu.au 
ALAIN GUILLER 
Thermo Electron 
12 Avenue des Tropiques BP141 
Les Ulis, 91944,  FRANCE 
Tel:  33 169 188810 
alian.guiller@thermo.com 
EROL E. GULCICEK 
Cellular Genomics 
36 East Industrial Road 
Branford, CT 06405   
Tel:  203 315 1222 
erolg@cellulargenomics.com 
DMITRY GUMEROV 
University of Massachusetts 
LGRT Room 701 Chemistry 
710 No. Pleasant Street 
Amherst, MA 01003   
Tel:  413 545 2888 
gumerovd@chem.chem.umass.edu 
MICHAEL GUNA 
MDS Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
michael.guna@sciex.com 
HARSHA GUNAWARDENA 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Dr., Box 444 
West Lafayette, IN 47906-1393   
Tel:  765 494 5270 
hgunawar@purdue.edu 
RICHARD GUNDERSDORF 
Merck & Company, Inc. 
PO Box 4 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 3700 
richard_gundersdorf@merck.com 
GUY GUNDLACH 
University of California 
292 West Ashcroft 
Clovis, CA 93612   
Tel:  559 292 9420 
ggundlach@valleychildrens.org 
REBEKAH GUNDRY 
Johns Hopkins University 
Biophysics B-7 
725 North Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205   
Tel:  410 995 3022 
ruby2@gwu.edu 
BAOCHUAN GUO 
Department of Chemistry 
Cleveland State University 
Cleveland, OH 44115   
Tel:  216 687 2471 
b.guo@csuohio.edu 
JINGZHONG GUO 
York Universtity 
4700 Keele Street
Toronto, ON,  M3J 1P3  CANADA 
Tel:  416 736 2100 
jzguo@yorku.ca 
JULIA GUO
BASF Corporation 
PO Box 13528 26 Davis Drive 
RTP, NC 27709-3528   
Tel:  919 547 2327 
guoc@basf.com 
XINGHUA GUO 
University of the Sciences 
Dept. of Chemistry and Biochemistry 
600 South 43rd Street 
Philadelphia, PA 19104-4495   
Tel:  215 465 3861 
guoxinhua@yahoo.com 
XU GUO 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
xu.guo@sciex.com 
Y. CARRIE GUO 
Metropolitan Water District 
700 Moreno Avenue 
La Verne, CA 91750   
Tel:  909 624 8353 
yguo@mwdh2o.com 
YURONG GUO 
Johns Hopkins University 
Pulmonary & Critical Care 
5501 Hopkins Bayview Circle 
Baltimore, MD 21224   
Tel:  410 550 2614 
yguo7@jhmi.edu 
RAJESH K. GUPTA 
Clorox Company 
Analytical Technology 
7200 Johnson Drive 
Pleasonton, CA 94588   
Tel:  925 425 6815 
raj.gupta@clorox.com 
ARKADY GUSEV 
Pfizer, Inc. 
M/S 4022 
Groton, CT 06382   
Tel:  860 715 3009 
arkady_gusev@groton.pfizer.com 
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MAGNUS GUSTAFSSON 
Gyros AB 
Uppsala Science Park 
Uppsala S-75183,  SWEDEN 
Tel:  46 18566345 
magnus.gustafsson@gyros.com 
NIKLAS GUSTAVSSON 
Max Planck Inst. for Molecular Genetics 
Mass Spectrometry Group 
Ihnestr. 73 
Berlin 14195,  GERMANY 
Tel:  49 308 4131542 
gustavs@molgen.mpg.de 
IVO G. GUT 
CNG 
Technology Department 
2 rue Gatson Cremieux 
Evry 91057,  FRANCE 
Tel:  33 160 87 8359 
ivogut@cng.fr 
JAMES W. GUTHRIE
1119 Upland Drive 
Albuquerque, NM 87112-5845   
Tel:  505 298 8388 
JILL R. GUTHRIE 
Midwest Research Instituite 
Chemical Sciences Department 
425 Volker Boulevard 
Kansas City, MO 64110   
Tel:  816 753 7600 
jguthrie@mriresearch.org 
PAUL DAVID GUTHRIE 
Children's Hospital 
Department of Urology, Enders 1150 
300 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115   
Tel:  617 355 4093 
paul.guthrie@tch.harvard.edu 
CHARLES M. GUTTMAN 
Natl Institute of Standards & Technology 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899   
Tel:  301 975 6729 
charles.guttman@nist.gov 
ANDREW GUYMON 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 142 
West Lafayette, IN 47907-2042   
Tel:  765 496 1699 
ajguymon@purdue.edu 
ANDREW GUZZETTA 
Thermo Electron 
LC and LC/MS Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991   
Tel:  408 965 6284 
andrewg@thermofinnigan.com 
WALTER GWATHNEY 
Paradigm Genetics 
816 Brook Arbor Drive 
Cary, NC 27519   
Tel:  919 425 3798 
apgwalter@yahoo.com 
STEVEN GYGI 
Harvard Medical School 
Department of Cell Biology 
240 Longwood Avenue 
Boston, MA 02115   
Tel:  617 432 3155 
steven_gygi@hms.harvard.edu 
SUNG HA 
Purdue Pharma L.P. 
49 Bowbell Road 
White Plains, NY 10607   
Tel:  914 968 6000 
sung.ha@pharma.com 
ANTHONY M. HAAG 
Univeristy of Texas Medical Branch 
Room 2.234 Basic Science Bldg. 
301 University Blvd. 
Galveston, TX 77555-0642   
Tel:  409 772 6338 
amhaag@utmb.edu 
GEORGE W. HAAS 
Kraft Foods 
Glenview Technology Center 
801 Waukegan Road 
Glenview, IL 60025   
Tel:  847 646 4213 
ghaas@kraft.com 
MICHAEL J. HAAS 
PO Box 694 
Montchanin, DE 19710-0694   
Tel:  302 571 0752 
michael.haas@juno.com 
JEAN-LOUIS HABIB JIWAN 
University of Louvain 
Pl. Louis Pasteur, 1 
Louvain 
La Neuve B1348,  BELGIUM 
Tel:  32 10 47 29 89 
habib@chim.ucl.ac.be 
SOHRAB HABIBI-GOUDARZI 
Texas Instruments 
1309 Salado Drive 
Allen, TX 75013   
Tel:  972 995 3538 
habibi@ti.com 
MORTEN HACH 
Novo Nordisk A/S 
Building 1TS.27 
Bagsvaerd DM2880,  DENMARK 
Tel:  45 44423594 
mha@novonordisk.com 
DAVID L. HACHEY 
1546 Lost Hollow Drive 
Brentwood, TN 37027-8611   
Tel:  615 370 1086 
david.l.hachey@vanderbilt.edu 
MURRAY HACKETT 
Department of Medicinal Chemistry 
University of Washington 
Box 351750, Health Sci H172D 
Seattle, WA 98195   
Tel:  206 616 1801 
mhackett@u.washington.edu 
CHRIS HADAD 
Department of Chemistry 
Ohio State University 
100 West 18th Avenue 
Columbus, OH 43210-1185   
Tel:  614 688 3141 
hadad.1@osu.edu 
WILLIAM F. HADDON 
11 Portola Way 
Corte Madera, CA 94925   
Tel:  415 924 8847 
haddon@pw.usda.gov 
MARTIN HAEX 
Agilent Technologies 
CAG, Mevr. Mr. 
L. Ribius Peletierstraat 36 
NL Gorinchem 4207 
THE NETHERLANDS 
Tel:  31 183699920 
martin_haex@agilent.com 
NATHAN HAGAN 
University of Maryland 
Chemistry & Biochemistry Dept. 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250   
Tel:  410 455 3867 
nhagan1@umbc.edu 
TIMO HAGEMEISTER 
Humbolt University Berlin 
Department of Chemistry 
Brook-Taylor-Str. 2 
Berlin, 12489,  GERMANY 
Tel:  49 30 209 3715 
timo.hagemeister@chemie.hu-berlin.de 
JAMES HAGER
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
jim.hager@sciex.com 
CHRISTINE HAGER-BRAUN 
NIEHS
PO Box 12233, FO-04 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 316 4586 
hagerbr1@niehs.nih.gov 
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NAVID R. HAGHDOOST 
Pierce Milwaukee LLC 
2202 North Bartlett Avenue 
Milwaukee, WI 53202   
Tel:  414 227 3600 
navid.haghdoost@pierenet.com 
JOHANNA HAGLUND 
Stockholm University 
Dept. of Environmental Chemistry 
Svante Arrheniusvag 12 
Stockholm 106 91,  SWEDEN 
Tel:  46 8 162018 
johanna.haglund@genetics.su.se 
PER HAGLUND 
University of Southern Denmark 
Biochemistry & Molecular Biol. 
Campusvej 55 
Odense M, DK-5230,  DENMARK 
Tel:  45 655 02369 
perhagglund@bmb.sdu.dk 
CHARLOTTE HAGMAN 
Angstrom Lab, Ion Physics Div 
Lagerhyddsvagen 1, Box 534 
Uppsala 75121,  SWEDEN 
Tel:  46 18471 3872 
charlotte.hagman@angstrom.uu.se 
IN-SU HAHN 
2525 St. Christopher Street, #1223 
League City, TX 77573   
Tel:  330 972 5375 
ihahn@uakron.edu 
NIZAR HAIDAR 
Environment Canada 
5320-122 Street, EP Labs 
Edmonton, AB,  T6H 3S5  CANADA 
Tel:  403 435 7255 
nick.haidar@ec.gc.ca 
SHAMIN HAIDER 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
shamin.haider@sciex.com 
MARK E. HAIL 
Novatia LLC 
301A College Road East 
Princeton, NJ 08540   
Tel:  609 951 0181 
hailm@enovatia.com 
STEPHEN HAINES 
AgResearch, Invermay 
Private Bag 50034 
Mosgiel 9007,  NEW ZEALAND 
Tel:  64 34899222 
stephen.haines@agresearch.co.nz 
MAHBOD R. HAJIVANDI 
Invitrogen 
Research and Development 
833 South Cedros Avenue, #51 
Solana Beach, CA 92075   
Tel:  301 237 9257 
mahbod_hajivandi@hgsi.com 
KRISTINA HAKANSSON 
National High Magnetic Field Laboratory 
Florida State University 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee, FL 32310   
Tel:  850 644 1560 
hakansson@magnet.fsu.edu 
THOMAS HALASINSKI 
Department of Chemistry 
St. Joseph's University 
5600 City Avenue 
Philadelphia, PA 19131   
Tel:  610 660 1787 
thalasin@sju.edu 
ROLF HALDEN 
J. Hopkins Blmberg Sch. of Public Health 
EHS-EHE, Ste. W6001 
615 N. Wolfe Street 
Baltimore, MD 21205   
Tel:  410 955 2609 
rhalden@jhsph.edu 
THOMAS M. HALDER 
TopLab GmbH 
Proteomics Division
Fraunhoferstr. 18a 
Martinsried D-82152,  GERMANY 
Tel:  49 89 85651281 
halder@toplab.de 
JOHN D. HALEY 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale, NY 11735   
Tel:  631 962 0709 
jhaley@osip.com 
FREDERIC HALGAND 
CNRS-ICSN
1 Avenue de la Terrasse 
Gif Sur Yvette, F91198,  FRANCE 
Tel:  33 1698 23109 
halgand@icsn.cnrs-gif.fr 
JOHN M. HALKET 
HD Science 
41 Rusham Park Avenue 
Egham TW20 9LX,  UK 
Tel:  44 1784443181 
j.halket@rhul.ac.uk 
TORBEN HALKIER 
Maxygen 
Protein Chemistry 
Agern Alle 1 
Hoersholm DK-2970,  DENMARK 
Tel:  45 70205550 
th@maxygen.dk 
MARK HALL
University of North Carolina 
Biochemistry & Biophysics Dept. 
402 MEJ Bldg. CB 7260 
Chapel Hill, NC 27599-7260   
Tel:  919 843 4136 
mark_hall@med.unc.edu 
NATHAN HALL 
Proctor & Gamble Pharmaceuticals
Health Care Research Center 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason, OH 45040   
Tel:  513 622 4572 
hall.nl@pg.com 
STEVEN C. HALL 
UCSF BRC MS Facility 
513 Parnassus Avenue, Box 0512 
San Francisco, CA 94143   
Tel:  415 502 8423 
steven@cgl.ucsf.edu 
IVAN HALLER 
901 Hardscrabble Road 
Chappaqua, NY 10514-3027   
Tel:  212 746 6535 
ihaller@.med.cornell.edu 
LOTTE HALLING 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Park, F9.2.20 
Maaloev DK-2760,  DENMARK 
Tel:  45 44 43 70 29 
lohg@novonordisk.com 
TIMOTHY HALLS 
Covance, Inc. 
3301 Kinsman 
Madison, WI 53707   
Tel:  608 242 2666 
tim.halls@covance.com 
GOSTA HALLSTROM 
Astra Zeneca R&D Lund 
Lund S-22187,  SWEDEN 
Tel:  46 46336794 
gosta.hallstrom@astrazeneca.com 
KATHY A. HALM 
BasePeak Analytics 
2454 Lexington Street 
Lafayette, CO 80026   
Tel:  303 601 0052 
kahalm@basepeakanalytics.com 
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JASON HAM 
University of Arkansas 
Chemistry Building, Room 101 
Fayetteville, AR 72701   
Tel:  479 575 3055 
jeham@uark.edu 
DAVID HAMBLY 
1400 Faris Avenue 
University City, MO 63130   
Tel:  314 935 7485 
dmhambly@artsci.wustl.edu 
BETTINA HAMELIN 
Shire BioChem, Inc. 
DMPK Research 
275 Armand-Frappier Blvd. 
Lava, QU,  H7V 4A7  CANADA 
Tel:  450 978 7779 
bhamelin@ca.shire.com 
PETER HAMLET 
Chemistry Department 
Pittsburg State University 
Pittsburg, KS 66762   
Tel:  316 235 4752 
phamlet@pittstate.edu 
WALTER HAMMACK 
FDACS 
Chemical Residue Laboratore #3 
3125 Conner Blvd. 
Tallahassee, FL 32399-1650   
Tel:  850 410 3236 
hammacw@doacs.state.fl.us 
CARL H. HAMMER 
Mass Spectrometry Lab, Rm. 1007 
RTB / NIAID / NIH, Twinbrook I 
5640 Fishers Lane 
Rockville, MD 20852   
Tel:  301 435 3034 
chammer@nih.gov 
RICHARD HAMMOND 
CuraGen 
322 East Main Street 
Branford, CT 06405   
Tel:  203 871 4271 
rhammond@curagen.com 
BRIAN HAMPTON 
American Red Cross Holland Lab 
15601 Crabbs Branch Way 
Rockville, MD 20855   
Tel:  301 738 0814 
hamptonb@usa.redcross.org 
KANDOUSSI HAMZA 
Wyeth Pharmaceuticals 
Drug Safety & Metabolism 
PO Box 42528 
Collegeville, PA 19426   
Tel:  484 865 8135 
kandouh@wyeth.com 
MEI HAN
Amgen, Inc. 
ACF,  51 University Street, VM4 
Seattle, WA 98101   
Tel:  206 587 0430 
hanm@immunex.com 
XIANLIN HAN 
Washington University 
Campus Box 8020 
660 South Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110   
Tel:  314 362 2690 
xianlin@pcg.wustl.edu 
XUEMEI HAN 
Cornell University 
Dept. of Chemistry & Chemical Biology 
Baker Lab 
Ithaca, NY 14853   
Tel:  607 255 3726 
xm_han@hotmail.com 
RUSSELL HANDY 
Isotechnika, Inc. 
5120 75th Street 
Edmonton, AB,  T6E 6W2  CANADA 
rhandy@isotechnika.com 
CAROL A. HANEY 
Agilent Technologies 
2054 Kildaire Road 
PMB 400 
Cary, NC 27511   
Tel:  919 466 2160 
carol_haney@agilent.com 
JOSEPH A. HANKIN 
National Jewish Medical Center 
1400 Jackson Street K923 
Denver, CO 80206   
Tel:  303 398 1853 
hankinj@njc.org 
KATHLEEN HANLEY 
Large Scale Biology Corporation 
3333 Vaca Valley Pk, Ste. 1000 
Vacaville, CA 95688   
Tel:  707 446 5501 
kathy.hanley@lsbc.com 
LUKE HANLEY 
Department of Chemistry 
University of Illinois 
MC 111, 845 W Taylor, 4500 SES 
Chicago, IL 60607-7061   
Tel:  312 996 0945 
lhanley@uic.edu 
ANDY HANNEMAN 
University of New Hampshire 
Department of Chemistry 
23 College Road 
Durham, NH 03824   
Tel:  603 862 3440 
andy.hanneman@unh.edu 
MARK A. HANNING-LEE 
Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780-6461   
Tel:  714 258 4400 
mhanning-lee@syagen.com 
KARL A. HANOLD 
Syagen Technology, Inc 
1411 Warner Avenue, Suite B 
Tustin, CA 92780   
Tel:  714 258 4400 
khanold@syagen.com 
R.J. HANRAHAN 
Nuclear Science, Rm. 406 
University of Florida 
Gainesville, FL 32611   
Tel:  352 392 1442 
hanrahan@chem.ufl.edu 
ANGELA M. HANSEN 
Indiana University 
800 East Kirkwood 
Department of Chemistry 
Bloomington, IN 47405   
Tel:  812 855 6104 
asorg@indiana.edu 
ANNE M. HANSEN 
Novo Nordisk 
Protein Science, Novo Alle 
Bagsvaerd 2880,  DENMARK 
Tel:  45 4443 4356 
aehn@novonordisk.com 
RAINO HANSEN 
Department of Chemical Engineering 
University of Cambridge 
Pembroke Street 
Cambridge  CB2 3RA,  UK 
Tel:  44 1223 762811 
raino@raino.dk 
STUART HANSEN 
Agilent Technologies 
3500 Deer Creek Road, MS 26U-6 
Palo Alto, CA 94304   
Tel:  650 485 5463 
stu_hansen@agilent.com 
ERIC HANSON 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, 407 N 
Beverly, MA 01915-6101   
Tel:  508 482 2633 
eric_hanson@waters.com 
JACK HANSON 
HMC Analytical Instruments 
2503 Almanor CT. 
Livermore, CA 94550   
Tel:  925 292 8698 
jhansonlvk@aol.com 
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JENNIFER HANSON 
Activx Biosciences 
12570 Camel Creek 90 
San Diego, CA 92130   
Tel:  858 526 2525 
jenniferh@activx.com 
SCOTT D. HANTON 
Air Products & Chemicals, Inc 
7201 Hamilton Boulevard 
Allentown, PA 18195   
Tel:  610 481 8036 
hantonsd@apci.com 
CASEY HAO 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404   
Tel:  650 554 2390 
haocc@appliedbiosystems.com 
PETER HAPPERSBERGER 
SCIL Biomedicals GmbH 
Fraunhoferstr. 15, 1.OG 
Martinsried D-82152,  GERMANY 
Tel:  49 8985651849 
peter.happersberger@scilbiomedicals.com 
SHINICHI HARA 
Amgen, Inc. 
1840 DeHavilland Drive, 14-2-E 
Thousand Oaks, CA 91320-1789   
Tel:  805 447 4654 
shara@amgen.com 
KEVIN L. HARBOL 
ICOS Corporation 
Preclinical Bioanalytical 
22021 20th Avenue SE 
Bothell, WA 98021   
Tel:  425 415 5142 
klhabol@icos.com
LESLIE HARDEN 
USDA/WRRC 
800 Buchanan Street
Richmond, CA 94710   
Tel:  510 559 5714 
les@pw.usda.gov 
SCOTT HARDER 
Waters Corporation 
1113 Burke Court 
Naperville, IL 60563   
Tel:  630 637 0251 
scott_harder@waters.com 
MARK E. HARDMAN 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose, CA 95134   
Tel:  408 965 6235 
mark.e.hardman@thermo.com 
MICHAEL HARE 
Chemistry Department 
Clippinger Laboratories 
Ohio University 
Athens, OH 45701   
Tel:  740 513 8468 
hare@ohiou.edu 
LEONARD HARGISS 
Novartis Pharmaceuticals 
Bldg. 346, rm. 1255 
59 Route 10 
East Hanover, NJ 07936   
Tel:  862 778 0471 
leonard.hargiss@pharma.novartis.com 
RICHARD HARKEWICZ 
1819 Avenida Mimosa 
Encinitas, CA 92024   
Tel:  760 635 2568 
baboorito@msn.com 
KENNETH W. HARLOW 
Exiqon A/S 
Proteomics 
Bygstubben 9 
Vedbaek  DK-2950,  DENMARK 
Tel:  44 4525 0203 
kharlow@biobase.dk 
AMY C. HARMS 
Biotechnology Center 
University of Wisconsin 
425 Henry Mall 
Madison, WI 53706   
Tel:  608 262 5637 
harms@biotech.wisc.edu 
PETER E. HAROLDSEN 
Chiron Corporation 
Drug Metabolism, MS 4.611 
4560 Horton Street 
Emeryville, CA 94608-2916   
Tel:  510 923 6384 
peter_haroldsen@chiron.com 
CAROL HARP 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808   
Tel:  302 633 8376 
carol_harp@agilent.com 
CHARLES F. HARPER 
16723 Colony Terrace Drive 
Sugar Land, TX 77479   
Tel:  281 276 5452 
charles.harper@bakerpetrolite.com 
TIMOTHY W. HARPER 
Bristol Myers Squibb 
1371 Sweetbell Court 
Morrisville, PA 19067   
Tel:  609 818 5180 
timothy.harper@bms.com 
DAN N. HARPOLD 
NASA Goddard Space Flight Center 
Code 915 
Greenbelt, MD 20771   
Tel:  301 614 6378 
dan.harpold@gsfc.nasa.gov 
WILLIAM L. HARRINGTON 
Evans East 
104 Windsor Center Dr, Ste 101 
East Windsor, NJ 08520   
Tel:  609 371 4800 
wharrington@evanseast.com 
BRENT K. HARRIS 
GenVec, Inc. 
65 West Watkins Mill Road 
Gaithersburg, MD 20878   
Tel:  240 632 0740 
bharris@genvec.com 
DANA HARRIS 
PO Box 800 
Daleville, VA 24083   
Tel:  540 639 9043 
elmer@rev.net 
DONALD E. HARRIS 
Waters Corporation 
6747 Sierra Court, Suite A 
Dublin, CA 94568   
Tel:  925 479 8001 
don_harris@waters.com 
ED HARRIS 
Boehringer Ingelheim R&D 8-4 
175 Briar Ridge Road R8-4 
Ridgefield, CT 06877   
Tel:  203 798 5685 
eharris@rdg.boehringer-ingelheim.com 
ELIZABETH HARRIS 
116 Reggie's Way 
LaGrangeville, NY 12540   
Tel:  914 785 4706 
eharris@alum.rpi.edu 
JAMES HARRIS 
CTBR 
87 Senneville Road 
Senneville, PQ,  H9X 3R3  CANADA 
Tel:  514 630 8200 
jharris@ctbr.com 
MICHAEL N. HARRIS 
Los Alamos National Laboratory 
M888, Langham Resource, B-2 
Los Alamos, NM 87545   
Tel:  505 665 4176 
mnharris@lanl.gov 
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WILLIAM A. HARRIS 
Oak Ridge National Laboratory 
Bldg. 4500S, MS 6142 
PO Box 2008 
Oak Ridge, TN 37831-3187   
Tel:  865 574 3187 
harriswa@ornl.gov 
ALEX G. HARRISON 
Department of Chemistry 
University of Toronto 
80 St. George Street 
Toronto, ON,  M5S 3H6  CANADA 
Tel:  416 978 3577 
aharriso@chem.utoronto.ca 
SCOTT HARRISON 
Metabolon Inc. 
21 Davis Drive 
P.O. Box 110407 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 597 6601 
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ZI Brais 
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4550 Towne Centre Ct.
San Diego, CA 92121   
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Tel:  408 616 7376 
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San Diego, CA 92121   
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University of Edinburgh 
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2015 Galloping Hill Road 
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The Burnham Institute 
Proteomics Facility 
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University of Giessen 
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Schubertstr. 60, Building 16 
Giessen 35392,  GERMANY 
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Chemistry Department 
Texas A & M University 
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Analytical Chemistry 
1721 Lower Water Street 
Halifax, NS,  B3J 1S5  CANADA 
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tmacgillvray@ocean-nutrition.com 
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Purdue Pharma L.P. 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502   
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paul.macgregor@pharma.com 
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University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box 210172 
Cincinnati, OH 45221   
Tel:  513 556 0920 
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Bremen 28359,  GERMANY 
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Med Sci 3-115 
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Rochester, MN 55905   
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OSG Global 
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Des Plaines, IL 60018-3374   
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Agilent Technologies 
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71 Four Valley Drive 
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100 Cummings Center Suite 407N 
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Oregon State University 
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Corvallis, OR 97331   
Tel:  541 737 9533 
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One Health Plaza 
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Agilent Technologies 
6709 W. 1190th Street 
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Johns Hopkins University 
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Department of Pharma Sci, Crowe 5P 
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1400 Jackson Street 
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Louisiana State University 
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Uto, Kumamoto 869-0425,  JAPAN 
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Indiana University 
Chemistry, Room #C121 
800 East Kirkwood Avenue 
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LC and LC/MS Division 
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San Jose, CA 95134   
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Hokkaido University 
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Department of Clinical Pathology 
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nakanisi@poh.osaka-med.ac.jp 
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1017 Main Campus Dr, Ste. 1200 
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Tel:  919 508 8728 
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Genopole/Proteomics 
28 Rue Du Docteur Roux 
Paris  75015,  FRANCE 
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Water Program 
2 T.W. Alexander Drive 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 549 2676 
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Purdue University 
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Rutgers University 
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University of Utah 
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Salt Lake City, UT 84112-5330   
Tel:  801 585 9865 
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Department of Entomology 
University of Maryland 
4112 Plant Sciences Building 
College Park, MD 20742   
Tel:  301 405 3919 
jn5@umail.umd.edu 
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University of Virginia 
Biomolecular Research Fac. 
PO Box 800734 
Charlottesville, VA 22908   
Tel:  434 924 0070 
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Pharmacia Corporation 
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Chesterfield, MO 63017   
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Tel:  408 345 8438 
bern_sheldon@agilent.com 
BAY SHELDRICK 
Thermo Electron 
33 Orchardview Blvd., #307 
Toronto, ON,  M4R 2E9  CANADA 
Tel:  416 482 1234 
baycifer@hotmail.com 
TARA SHELTON 
Icagen, Inc. 
4222 Emperor Blvd., Suite 390 
Durham, NC 27703   
Tel:  919 941 5206 
tleazer@icagen.com 
JIM SHEN 
Schering-Plough Research Institute 
MS K-15-3-3700, D304 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033-1300   
Tel:  908 740 4041 
jim.shen@spcorp.com 
LI SHEN 
Wyeth Research Department 
Biotransformation Department 
500 Arcola Road 
Collegeville, PA 17403   
Tel:  484 865 5328 
shenl@wyeth.com 
MARYANN SHEN 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road, Manning Park 
Billerica, MA 01821   
Tel:  978 663 3660 
mls@bdal.com 
NANZHU SHEN 
Forest Laboratories, Inc. 
220 Sea Lane 
Farmingdale, NY 11735   
Tel:  631 501 5306 
nanzhu.shen@frx.com 
RONG-FONG SHEN 
NHLBI, NIH 
10 Center Drive, MSC 1603 
Bldg. 10, Rm. 6N260 
Bethesda, MD 20892-1603   
Tel:  601 5941060 
shenr@nhlbi.nih.gov 
SHIDA SHEN 
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405   
Tel:  203 488 8899 
shida@aol.com 
TUN-LI SHEN 
Department of Chemistry 
Brown University 
324 Brook Street, Box H 
Providence, RI 02912   
Tel:  401 863 2903 
tun-li_shen@brown.edu 
XIAODONG SHEN 
Merck & Company, Inc. 
639 South Broad Street, Apt H4 
Lansdale, PA 19446   
Tel:  215 652 4431 
xshen@merck.com 
DENISE A. SHEPPERD 
2014 Carol Drive 
Wilmington, DE 19808   
Tel:  302 992 9737 
dshepperd@trilliuminc.com 
COURTNEY L. SHERMAN 
University of Texas 
Chemistry & Biochemistry Department 
One University Station, A5300 
Austin, TX 78712   
Tel:  512 471 0041 
courtneysherman@mail.utexas.edu 
NICHOLAS E. SHERMAN 
University of Virginia 
PO Box 800734 
Microbiology Department 
Charlottesville, VA 22908-0734   
Tel:  434 924 0070 
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JOSHUA SHEVOKAS 
NATLSCO 
95 Oakwood 
Lake Zurich, IL 60047   
Tel:  847 320 2562 
josh.shevokas@kemperinsurance.com 
GUOEN SHI 
Palatin Technologies 
4-C Cedar Brook Drive 
Cedar Brook Corp. Center 
Cranbury, NJ 08512   
Tel:  609 495 2282 
gshi@palatin.com 
STONE D. H. SHI 
GlaxoSmithKline 
PO Box 1539, UW 2941 
King of Prussia, PA 19406-0939   
Tel:  610 270 6407 
stone.d.shi@gsk.com 
ZHAN SHI 
Hewlett-Packard 
1040 Circle Blvd., MS 711B 
Corvallis, OR 97330   
Tel:  541 715 1928 
zhan_shi@hp.com 
AKIHIRO SHIBATA 
Jasco International, Ltd. 
11-10, Myojin-cho 1-Chome 
Hachioji 
Tokyo 192-0046,  JAPAN 
Tel:  81 426433201 
akihiro.shibata@jascoint.co.jp 
YASUO SHIDA 
Pharmaceutical & Life Science 
Tokyo University 
1432-1 Horinouchi Hachioji 
Tokyo 192-0392,  JAPAN 
Tel:  81 426763044 
yasuo@ps.toyaku.ac.jp 
MARK K. SHIGENAGA 
Children's Hospital 
Oakland Research Institute 
5700 Martin Luther King Jr Dr. 
Oakland, CA 94609   
Tel:  510 450 7943 
mshigenaga@chori.org 
YOUNG G. SHIN 
GlaxoSmithKline 
DMPK (UP 1235) 
PO Box 5089 
Collegeville, PA 19426-0989   
Tel:  610 917 7795 
young.g.shin@gsk.com 
STEVEN SHINEBARGER 
University of Vermont 
Cook Physical Science, Rm A113 
Burlington, VT 05405   
Tel:  802 656 5065 
shinebsr@yahoo.com 
HENRY Y. SHION 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  508 482 4671 
henry_shion@waters.com 
PETIA SHIPKOVA 
Bristol Myers Squibb PRI 
PO Box 5400, MS 21/2512 
Princeton, NJ 08543-5400   
Tel:  609 818 3202 
petia.shipkova@bms.com 
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UCLA 
Chemistry &  Biochemistry 
17647 Kittridge Street 
Lake Balboa, CA 91406   
Tel:  818 344 3246 
dynagirl@ucla.edu 
MICHAEL A. SHIRLEY 
Celgene Corporation 
Assoc. Director, PK/ADME 
4550 Towne Centre Ct. 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 558 7500 
mshirley@celgene.com 
JOHN E. SHIVELY 
Beckman Research Institute/City of Hope 
City of Hope 
1450 East Duarte Road 
Duarte, CA 91010-3000   
Tel:  626 359 8111 
jshively@coh.org 
JODY A. SHOEMAKER 
US EPA 
26 West Martin Luther King Dr. 
MS 564 
Cincinnati, OH 45268   
Tel:  513 569 7298 
shoemaker.jody@epa.gov 
LORI SHOEMAKER 
UCLA, Brain Research Institute 
825 Euclid Street, No. 2 
Santa Monica, CA 90403   
Tel:  310 587 3575 
lshoemaker@mednet.ucla.edu 
JIM SHOFSTAHL 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
LC and LC/MS Division 
San Jose, CA 95134-1991   
Tel:  408 965 6000 
jshofstahl@thermofinnigan. com 
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Gyros US, Inc. 
11 Deer Park Drive, Ste. 100 
Monmouth Junction, NJ 08852   
Tel:  732 438 9400 
john.shomers@gyros.com 
RONALD SHOMO 
FMC Corporation 
Box 8, US Highway #1 
Princeton, NJ 08543   
Tel:  609 951 3408 
ronald_shomo@fmc.com 
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5737 Glendale Drive 
Lockport, NY 14094   
Tel:  716 316 4955 
shores@acsu.buffalo.edu 
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Center for Ocean Technology 
U. So. Florida, 140 7th Ave S. 
St Petersburg, FL 33701-5016   
Tel:  727 553 3990 
tshort@marine.usf.edu 
STEPHEN SHRADER 
Shrader Laboratories, Inc. 
3814 Vinewood Avenue 
Detroit, MI 48208   
Tel:  313 894 4440 
steven@shraderlabs.com 
HONGJUN SHU 
University of Texas 
SW Medical Ctr. Pharmacology 
5323 Harry Hines, Room J5-150 
Dallas, TX 75390-9196   
Tel:  214 648 7292 
hongjun.shu@utsouthwestern.edu 
JIN SHU 
Scios, Inc. 
9251 Mockingbird Lane 
Gilroy, CA 95020   
Tel:  408 616 8346 
shu@sciosinc.com 
SHAZIA SHUJAH 
Great Lakes Chem Corporatio 
Analytical Stabalisers 
Tenax Road, Tafford Park 
Manchester M17 1WT,  UK 
Tel:  44 161 875 3345 
sshujah@glcc.com 
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Pacific Northwest National Laboratory 
K8-96, PO Box 999 
Richland, WA 99352   
Tel:  509 376 8628 
anil.shukla@pnl.gov 
ROBERT F. SHULFER 
Thermo Electron 
1100 East 98th Street 
Bloomington, MN 55420   
Tel:  952 888 4242 
robert.shulfer@thermo.com 
BORI SHUSHAN
MDS Sciex 
New Business Developement 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9005 
bori@sciex.com 
BAO-JEN SHYONG
Genentech, Inc 
1 DNA Way, MS# 62 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 225 8325 
sbj@gene.com 
EMILY SIBLE 
Waters Corporation 
6747 Sierra Court, Suite A 
Dublin, CA 94568   
Tel:  800 252 4752 
emily_sible@waters.com 
TAMARA SIBRAY 
2 Barzon Trail 
Edgewood, NM 87015   
Tel:  505 925 1926 
tsibray@unm.edu 
ALBERT SICKMANN 
Rudolf-Virchow-Center for Exper. Med. 
Versbacher Str. 9, Room 411 
Wuerzburg 97078,  GERMANY 
Tel:  49 931 201 4873 
albert.sickmann@virchow.uni-
wuerzburg.de 
SCOTT SIDES 
GlaxoSmithKline 
MS 2.4084 
5 Moore Drive, PO Box 13398 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 483 6025 
ss20403@glaxowellcome.com 
MARSHALL M. SIEGEL 
39-24 Grant Street 
Fairlawn, NJ 07410   
Tel:  845 602 3417 
siegelm@wyeth.com 
BILL SIEMS 
Washington State University 
Department of Chemistry 
PO Box 644630 
Pullman, WA 99164-4630   
Tel:  509 335 3909 
lbb2@wsu.edu 
CHRISTOPHER SIENSKI 
mSPEC USA, LLC 
171 First Avenue, Ste. 6 
Atlantic Highlands, NJ 07716-2504   
Tel:  732 513 7363 
csienski@mspec.on.ca 
TERESA SIERRA 
ChemRX Advanced Technologies 
385 Oyster Point Blvd. 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 228 1278 
tsierra@chemrx.com 
CHRISTOPH SIETHOFF 
Swiss Bio Analytics 
Sternenfeldstr. 16 
Birsfelden/Basel CH-4127,  
SWITZERLAND 
Tel:  41 61 311 1351 
ch.siethoff@swissbioanalytics.com 
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Institute of Medical Biochemistry 
University of Goteborg 
Box 440, Medicinaregatan 9A 
Gothenburg, 40530,  SWEDEN 
Tel:  46 31 773 3868 
carina.sihlbom@medkem.gu.se 
ALAN SIIRILA 
PRACS Institute, Ltd. 
4666 Amber Valley Parkway 
Fargo, ND 58104   
Tel:  701 461 8260 
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In Vitro Technologies, Inc. 
1450 South Rolling Road 
Baltimore, MD 21227   
Tel:  410 455 1242 
silberp@invitrotech.com 
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Gardavagen 1 
Goteborg SE-412 50,  SWEDEN 
Tel:  46 31 758 80 74 
henrik_sillen@agilent.com 
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Utah State University 
Chemistry and Biochemistry Department 
0300 Old Main Hill 
Logan, UT 84322-0300   
Tel:  435 797 8792 
psilva@cc.usc.edu 
EDWARD J. SILVEIRA 
DuPont Crop Protection 
S.-Haskell Res. Cntr., S315/13 
PO Box 30 
Newark, DE 19714-0030   
Tel:  302 451 3375 
edward.j.silveira@usa.dupont.com 
BRADLEY B. SILVERBUSH 
Frontier Analytical Laboratory 
5172 Hillsdale Circle 
El Dorado Hills, CA 95762   
Tel:  916 934 0900 
brads@frontieranalytical.com 
PETR SIMEK 
Institute of Entomology 
Czech Academy of Sciences 
Branisovska 31 
Ceske Budejovice CZ-37005,  CZECH 
REPUBLIC 
Tel:  420 38 7775286 
psimek@entu.cas.cz 
TRACEY A. SIMMONS-WILLIS 
Univ. of Rochester, Dept. of Env. Medicine 
Box EHSC, UR Medical Center 
575 Elmood Avenue 
Rochester, NY 14642   
Tel:  585 275 8278 
drtraceywillis@yahoo.com 
PETER J. SIMMS 
Chugai Biopharmaceuticals 
Department of Chemistry 
6275 Nancy Ridge Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 535 5993 
psimms@chugaibio.com 
BERND R. SIMONEIT 
College of Oceanic & Atmos Sci 
Building 104 
Oregon State University 
Corvallis, OR 97331-5503   
Tel:  541 737 2155 
STACI L. SIMONICH 
Oregon State University 
Environmental and Molec Tech 
1007B Agricultural & Life Sci. 
Corvallis, OR 97331-7301   
Tel:  541 929 6086 
staci.simonich@orst.edu 
WILLIAM J. SIMONSICK 
DuPont 
Marshall R & D Laboratory 
3401 Grays Ferry Avenue 
Philadelphia, PA 19146   
Tel:  215 539 6269 
william.j.simonsick@usa.dupont.com 
DAVID C SIMPSON 
Pacific Northwest National Laboratory 
Environmental Molecular SciLab 
3335 "Q" Avenue, MSIN:K8-98 
Richland, WA 99352   
Tel:  509 376 3805 
david.simpson@pnl.gov 
JACK SIMPSON 
SAIC-Frederick, Inc. 
Protein Chemistry Lab 
PO Box B / Bldg. 469/237 
Frederick, MD 21702-1201   
Tel:  301 846 6702 
jsimpson@ncifcrf.gov 
RICHARD C. SIMPSON 
Merck Research Laboratories 
Drug Metabolism 
2849 Denbeigh Drive 
Hatfield, PA 19440   
Tel:  215 368 2431 
dick_simpson@merck.com 
GIOVANNI SINDONA 
Dipartimento di Chimica 
Universita' Della Calabria 
Via P Bucci, cubo 15/c 
Arcavacata Rende I-87030,  ITALY 
Tel:  39 984492046 
sindona@unical.it 
RAVINDER J. SINGH 
Mayo Clinic 
Clinical Biochemistry 
200 1st Street Southwest 
Rochester, MN 55901   
Tel:  507 266 0481 
singh.ravinder@mayo.edu 
M. SUSAN SINGLETARY 
5324 Cherokee Street 
Houston, TX 77005   
Tel:  281 681 2200 
susan_singletary@hotmail.com 
ANDREA SINZ 
University of Leipzig 
Analytical Chemistry Institute 
Linnestr.3 
Leipzig 04103,  GERMANY 
Tel:  49 3419736078 
sinz@chemie.uni-leipzig.de 
K W MICHAEL SIU 
York University 
Chemistry Department 
4700 Keele Street
Toronto, ON,  K1A 0R6  CANADA 
Tel:  416 650 8021 
kwmsiu@yorku.ca 
GARY SIUZDAK 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road 
Ctr. For MS, BCC007 
La Jolla, CA 92037   
Tel:  858 784 9415 
siuzdak@scripps.edu 
JUDITH A. SJOBERG 
Building I-1 
2019 Galisteo Street 
Santa Fe, NM 87505   
judithsjoberg@qwest.net 
STEPHEN L. SJOBERG 
Huntsman Corporation 
PO Box 15730 
Austin, TX 78761   
Tel:  512 483 0026 
steve_sjoberg@huntsman.com 
ANN C. SJOLANDER 
1345 Kimberly Drive 
San Jose, CA 95118   
Tel:  650 940 6264 
asjolander@aol.com 
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KRIS SKELLY 
Agilent Technologies Canada, Inc. 
c/o TNT Western Dispatch 
7735 Wagner Road 
Edmonton, AB,  T4X 1A4  CANADA 
Tel:  888 223 6285 
kris_skelly@agilent.com 
PAUL SKELTON 
Department of Chemistry 
University of Cambridge 
Lensfield Road 
Cambridge CB2 1EW,  UK 
Tel:  44 1223336430 
pcs22@cam.ac.uk 
KARL SKOLD 
Uppsala University 
Pharmaceutical Bioscience 
PO Box 591 
Uppsala 75124,  SWEDEN 
Tel:  46 1861 21197 
karl.skold@amersham.com 
HEATHER SKOR 
Pfizer Global R&D 
PDM-CB3 
10724 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 638 6205 
heather.skor@pfizer.com 
SHERYL SKREENOCK 
Avantix Laboratories 
639 Adams Drive 
Milford, DE 19963   
Tel:  302 322 9900 
kasira1@yahoo.com 
SUSAN E. SLADE 
University of Warwick 
Biological Sciences Department 
Gibbet Hill Road 
Coventry CV4 7AL,  UK 
Tel:  44 2476522157 
sslade@bio.warwick.ac.uk 
CLIVE A. SLAUGHTER 
St. Jude Childrens Research Hospital 
Hartwell Center, Rm. MS312 
332 North Lauderdale 
Memphis, TN 38105   
Tel:  901 495 4844 
clive.slaughter@stjude.org 
RICHARD SLEEMAN 
Mass Spec Analytical 
Building 20F, Golf Course Lane 
PO Box 77, Filton 
Bristol BS99 7AR,  UK 
Tel:  44 1173173600 
richs@msaltd.co.uk 
LAURENCE E. SLIVON 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201   
Tel:  614 424 4274 
slivon@battelle.org 
GORDON SLYSZ 
University of Calgary 
3330 Hospital Way NW 
Calgary AB,  T2N 4N1  CANADA 
Tel:  403 220 4202 
gslysz@ucalgary.ca 
BRIAN SMITH 
Waters Corporation 
LC/MS, Mail Stop GC 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696   
Tel:  508 482 2029 
brian_w_smith@waters.com 
BRUCE SMITH 
Theragenics Corporation 
5203 Bristol Industrial Way 
Buford, GA 30518   
Tel:  770 271 0233 
blaggs@theragenics.com 
CHRIS SMITH 
Waters Technologies Corp. 
100 Cummings Center, Ste 407N 
Beverly, MA 01915   
Tel:  978 524 8447 
chris_smith@waters.com 
DAVID E. SMITH 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 266 0665 
smithd@advion.com 
DAVID L. SMITH 
Chemistry Department 
University of Nebraska 
Hamilton Hall, Room 29 
Lincoln, NE 68588-0304   
Tel:  402 472 2794 
dsmith7@unl.edu 
DOUGLAS R. SMITH 
Chemistry Department 
University at Buffalo 
416 Natural Sciences Complex 
Buffalo, NY 14260   
Tel:  716 645 6800 
drsmith2@acsu.buffalo.edu 
GARMON SMITH 
US EPA 
PO Box 1198 
Ada, OK 74820-1198   
Tel:  580 436 8565 
smith.garmon@epa.gov 
GRAHAM M SMITH 
Merck & Company, Inc. 
WP14-1 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 7620 
graham_m_smith@merck.com 
J RICHARD SMITH 
US Army Medical Research Institute 
Attn: MCMR-UV-PA 
3100 Ricketts Point Road 
APG, MD 21010-5425   
Tel:  410 671 1728 
john.smith@amedd.army.mil 
JAMES S. SMITH 
Trillium, Inc. 
28 Grace's Drive 
Coatesville, PA 19320-1206   
Tel:  610 383 7233 
jsmith@trilliuminc.com 
JENNIFER SMITH 
Berger Instruments 
130 Executive Drive, Suite 2A 
Newark, DE 19702   
Tel:  302 283 5631 
jennifer.smith@bergersfc.com 
JONATHAN K. SMITH 
GenVec, Inc. 
65 West Watkins Mill Road 
Gaithersburg, MD 20878-4021   
Tel:  240 632 0740 
jsmith@genvec.com 
LEN SMITH 
Schafer Corporation 
Building 400 
6705 Vallecitos Road 
Sunol, CA 94586-9524   
Tel:  925 862 4286 
lsmith@schaferlabs.com 
LLOYD SMITH 
Department of Chemistry 
University of Wisconsin 
1101 University Avenue 
Madison, WI 53706-1396   
Tel:  608 263 2594 
smith@chem.wisc.edu 
LORI SMITH 
University of Arizona 
Department of Chemistry 
1306 East University Blvd. 
Tucson, AZ 85721   
Tel:  520 626 3933 
lsmith@u.arizona.edu 
MACLYNN SMITH 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road, Manning Park 
Billerica, MA 01821   
Tel:  978 663 3660 
mac@bdal.com 
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PAUL V. SMITH 
FDA KAN-DO TDPRC 
11510 West 80th Street 
Lenexa, KS 66214-3338   
Tel:  913 752 2125 
psmith@ora.fda.gov 
PEGGY SMITH 
MRI of Huntington Beach 
302B 
18672 Florida Street 
Huntington Beach, CA 92648   
Tel:  714 843 6433 
peggy@hbmri.com 
PHILIP B.W. SMITH 
Geo-Centers 
3262 Rosiland Walkway 
Edgewater, MD 21037   
Tel:  410 956 8546 
thesmiths@annapolis.net 
R. MARTIN SMITH 
RMS Workshops, LLC 
6442 Dylyn Drive 
Madison, WI 53719   
Tel:  608 261 5804 
smithrm@doj.state.wi.us 
RICHARD D. SMITH 
Pacific Northwest National Laboratory 
EMSL, MS K8-98 
PO Box 999 
Richland, WA 99352   
Tel:  509 376 0723 
rds@pnl.gov 
RICHARD W. SMITH 
28 Varley Cres. 
Brantford, ON,  N3R 7Z7  CANADA 
richard_w_smith@agilent.com 
RONALD G. SMITH 
MetaPhore Pharmaceuticals 
1910 Innerbelt Business Ctr Dr 
St. Louis, MO 63114   
Tel:  314 426 4803 
rsmith@metaphore.com 
CHARLES SNODGRASS 
100 Sower Blvd., Suite 104 
Frankfort, KY 40601   
Tel:  502 564 6120 
charles.snodgrass@mil.state.ky.us 
JOSEPH T. SNODGRASS 
Ariad Pharmaceuticals 
26 Landsdowne Street 
Cambridge, MA 02139-4234   
Tel:  617 494 0400 
joseph.snodgrass@ariad.com 
SERGEI SNOVIDA 
University of Manitoba 
Chemistry Department 
542 Enniskillen Avenue 
Winnepeg, MB,  R2V 0J4  CANADA 
Tel:  204 586 3231 
s_snovida@hotmail.com 
A. PETER SNYDER 
US Army SBCCOM/Edgewood CBC 
AMSSSB-RRT-DD/ Bldg. E3160 
5183 Blackhawk Road 
APG, MD 21010-5424   
Tel:  410 436 2416 
apsnyder@sbccom.apgea.army.mil 
SHAUN SNYDERS 
Plantgenix, Inc. 
315 Highland Avenue 
Devon, PA 19333   
Tel:  610 644 8157 
ssnyders@wesleyan.edu 
ANGELINA SO 
44 Lombardy Cres 
Brampton, ON,  L6S 4L8  CANADA 
Tel:  416 564 3761 
awyso@alumni.uwaterloo.ca 
HUN-YOUNG SO 
KRISS
PO Box 102 Yusong 
Taedok Science Town 
Taejon 305-600,  KOREA 
Tel:  82 428685040 
hys@kriss.re.kr
ANTHONY SOARES 
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
Mail Stop:  K-15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033-0539   
Tel:  908 740 5189 
anthony.soares@spcorp.com 
FRANK SOBOTT 
Cambridge University 
Chemistry Department 
Lensfield Road 
Cambridge CB2 1EW,  UK 
Tel:  44 1223 763844 
fs254@cam.ac.uk 
ERIK A. SODERSTROM 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Rd, MS 8118W-341 
Groton, CT 06340   
Tel:  860 715 5689 
erik_a_soderstrom@groton.pfizer.com 
EMMETT SOFFEY 
Agilent Technologies 
3380 146th Place, SE Ste. 300 
Bellvue, WA 98007   
Tel:  425 378 7413 
emmett_soffey@agilent.com 
JOHN R. SOGLIA 
Pfizer, Inc. 
Easter Point Road 
Bldg. 118W, Rm. 107W 
Groton, CT 06340   
Tel:  860 715 0447 
john_soglia@groton.pfizer.com 
SUSAN SOILEAU 
Agilent Technologies 
20430 Century Blvd. 
Germantown, MD 20850   
Tel:  240 686 4069 
susan_soileau@agilent.com 
EDWARD SOKOLOSKI 
National Institutes of Health 
Lab of Biophysical Chemistry 
Building 50, Room 3509 
Bethesda, MD 20892-8014   
Tel:  301 496 3237 
sokoloe@nhlbi.nih.gov 
BRUCE H. SOLKA 
Unilever-HPC 
3100 Golf Road 
Rolling Meadows, IL 60008   
Tel:  847 734 3710 
bruce.solka@unilever.com 
TOURADJ SOLOUKI 
Department of Chemistry 
University of Maine 
5706 Aubert Hall 
Orono, ME 04469   
Tel:  207 581 1172 
solouki@maine.edu 
R. THOMAS SOLSTEN 
Aventis Pharmaceuticals 
1580 East Hanley Blvd. 
Tucson, AZ 85750   
Tel:  520 544 5897 
tom.solsten@aventis.com 
KASI V. SOMAYAJULA 
Department of Chemistry 
University of Pittsburgh 
219 Parkman Avenue 
Pittsburgh, PA 15260   
Tel:  412 624 8406 
kasi@pitt.edu 
ULF SOMMER 
Boston University School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
715 Albany Street, R-806 
Boston, MA 02118-2526   
Tel:  617 638 6704 
usommer@bu.edu 
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ARPAD SOMOGYI 
University of Arizona 
Department of Chemistry 
1306 East University Blvd. 
Tucson, AZ 85721   
Tel:  520 626 7272 
asomogyi@u.arizona.edu 
JAYALAKSHMI SOMURAMASAMI 
Purdue University 
Chemistry/MS 747 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47907-2048   
Tel:  765 494 7040 
jsomuram@purdue.edu 
ANDERS SONESSON 
Ferring Pharmaceuticals A/S 
Investigational Center 
Kay Fiskers Plads 11 
Copenhagen S DK-2300,  DENMARK 
Tel:  45 28 78 78 50 
anders.sonesson@ferring.com 
HAOWEI SONG 
Washington University 
Department of Medicine 
Box 8127, 660 S. Euclid Avenue 
St. Louis, MO 63110   
Tel:  314 362 1425 
hsong@im.wustl.edu 
HENRY SONG 
Merck & Company, Inc. 
Sumneytown Pike, WP 75A-303 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 0224 
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MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia, MD 21046   
Tel:  301 879 6994 
linda@apmaldi.com 
LINTAO WANG 
ImmunoGen, Inc. 
128 Sydney Street 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 995 2500 
lintaowang@yahoo.com 
LYDIA WANG 
Schering-Plough Research Institute 
DMPK/K-15 D313 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 740 3720 
lydia.wang@spcorp.com 
MEIYAO WANG 
University of Georgia 
Chemistry, Box 179 
Athens, GA 30602   
Tel:  706 542 2270 
mwang@chem.uga.edu 
MICHAEL HONG WANG 
Merck & Company, Inc. 
PO Box 4, WP 78-302 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 9087 
hongmike_wang@merck.com 
MING WANG
Purdue Pharma LP 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502   
Tel:  914 709 2466 
ming.wang@pharma.com 
MINGDA WANG 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 53U-WL, P.O. Box 58059 
Santa Clara, CA 95051   
Tel:  650 857 3973 
mingda_wang@agilent.com 
NAN WANG 
University of Cambridge 
Department of Chemistry 
Lensfield Road 
Cambridge, CB2 1EW,  UK 
Tel:  0044 1223 7638 
nw240@cam.ac.uk 
PERRY G. WANG 
36856 Deer Trail Drive 
Lake Villa, IL 60046   
Tel:  847 937 6737 
perry.wang@abbott.com 
PING WANG 
University of Akron 
190 E. Buchtel Commons 
Akron, OH 44325-3601   
Tel:  330 972 8219 
wpxj@yahoo.com 
PING WANG 
Johnson & Johnson PRD 
Welsh & McKean Roads 
PO Box 776 
Spring House, PA 19477-0776   
Tel:  215 628 5360 
pwang9@prius.jnj.com 
QI WANG
ChemoCentryx, Inc. 
DMPK 
1539 Industrial Road 
San Carlos, CA 94070   
Tel:  650 413 6624 
qwang@chemocentryx.com 
QINGJUN WANG 
Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York, NY 10021   
Tel:  212 327 8847 
wangqi@rockefeller.edu 
QINGPING WANG 
Merck Frosst 
Medical Chemistry 
16711 Trans Canada & Co. 
Kirkland, PQ,  CANADA 
Tel:  514 694 0069 
qing_ping@merck.com 
RONG WANG 
Mount Sinai School of Medicine 
Department of Human Genetics 
1425 Madison Avenue, Box 1498 
New York, NY 10029   
Tel:  212 659 6759 
rong.wang@mssm.edu 
RONGHUA WANG 
Vertex Pharmaceuticals 
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 444 7131 
ronghua_wang@vrtx.com 
SHIRLEY XIAOLI WANG 
Pfizer Global R&D 
3565 General Atomics Court 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858-622-6036 
shirley.wang@pfizer.com 
TAO WANG 
X-ceptor 
4757 Nexus Centre Drive 
San Diego, CA 92128   
Tel:  858 458 4567 
wangt@x-ceptor.com 
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TIAN WANG 
Amgen, Inc. 
Mail Stop 5-1-D 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 8354 
tianw@amgen.com 
WEIQUN WANG 
University of New Orleans 
Department of Chemistry 
2000 Lakeshore Drive 
New Orleans, LA 70148   
Tel:  504 280 3252 
wwang@uno.edu 
WEN-LING WANG 
Psychemedics, Inc. 
5832 Uplander Way, GC/MS 
Culver City, CA 90230   
Tel:  310 216 7776 
wenlingw@psychemedics.com 
XIAN WANG 
University of Ottawa 
Department of Chemistry 
10 Marie-Curie 
Ottawa, ON,  K1N 6N5  CANADA 
Tel:  613 562 5800 
xwang617@science.uottawa.ca 
XIN WANG
Medical University of S.C. 
Department of Pharmacology 
173 Ashley Avenue, BSB 303 
Charleston, SC 29425   
Tel:  843 792 5849 
wangxin@musc.edu 
Y. KAREN WANG 
Novartis Pharmaceuticals 
436-1261, One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936   
Tel:  862 778 0207 
karen.wang@pharma.novartis.com 
YANG WANG 
Scios, Inc. 
820 West Maude Avenue 
Sunnyvale, CA 94085   
Tel:  408 616 8338 
wang@sciosinc.com 
YINSHENG WANG 
University of California 
Department of Chemistry-027 
Riverside, CA 92521-0403   
Tel:  909 787 2700 
yinsheng.wang@ucr.edu 
YONGDONG WANG 
73 Moriarity Drive 
Wilton, CT 06897   
Tel:  203 402 5327 
yongdong.wang@perkinelmer.com 
YONGHUI WANG 
Northeastern University 
Department of Chemistry 
102 HT, 360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115   
Tel:  617 373 5348 
wang_yonghui@yahoo.com 
YUESONG WANG 
University of California 
Department of Chemistry, Pierce Hall 
Riverside, CA 92521   
Tel:  909 787 2593 
wangyuesong@hotmail.com 
YUJIN WANG 
Gilead Sciences 
Drug Metabolism 
333 Lakeside Drive 
Foster City, CA 94404   
Tel:  650 522 5254 
ywang@gilead.com 
ZHENGPING WANG 
Cytokinetics, Inc. 
280 E. Grand Avenue 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 624 3285 
zwang@cytokinetics.com 
ZHIWEI WANG
Bioinformatics Solutions, Inc. 
145 Columbia St West, Suite 2B 
Waterloo, ON,  N2L 3L2  CANADA 
Tel:  519 885 8288 
zwang@bioinformaticssolutions.com 
DAVID WANG-IVERSON 
Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543   
Tel:  732 519 1205 
david.wangiverson@bms.com 
GARY R. WARD 
Merck & Company, Inc. 
770 Sumneytown Pike, WP17-101 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 8358 
gary_ward@merck.com 
MALCOLM WARD 
Proteome Sciences  PLC 
Institute of Psychiatry 
De Crespigny Park 
London SE5 8AF,  UK 
Tel:  44 207 848 5111 
m. ward@iop.kcl.ac.uk 
WAYNE WARGO 
Abbott Laboratories, RPD 
3300 Stelzer Road, Bldg. RP43 
Columbus, OH 43219-3034   
Tel:  614 624 3456 
wayne.wargo@abbott.com 
BRUCE WARKENTINE 
Bayer Corporation 
PO Box 4913 
Kansas City, MO 64120-0013   
Tel:  816 242 2114 
bruce.warkentine@bayer.com 
BETHANNE WARRACK 
Bristol-Myers Squibb 
Mail Stop L14-09, PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000   
Tel:  609 252 5428 
warrackb@bms.com 
CHAD WARREN 
Pharmacia 
800 North Lindberg Blvd. 
St. Louis, MO 63167   
Tel:  314 694 3222 
chad.j.warren@pharmacia.com 
MARIA ESTEBAN WARREN 
Proteomics Resource Facility 
University of Georgia 
Animal and Dairy Scieces-458
425 River Raod 
Athens, GA 30602   
Tel:  706 542 6406 
mwarren@mgif.rserv.uga.edu 
BETTINA WARSCHEID 
University of Maryland 
Chemistry & Biochemistry 
Building 091 
College Park, MD 20742   
Tel:  301 405 8618 
bwarscheid@hotmail.com 
CYM WASSERMAN 
Continental CSC 
2490 Black Rock Turnpike 
Fairfield, CT 06824   
Tel:  203 255 4698 
contcsc@optonline.net 
DANIEL WATERMAN 
Royal Holloway, University of London 
School of Biological Sciences 
Bourne Laboratory 
Egham TW20 0EX,  UK 
Tel:  44 1784 443414 
daniel.waterman@rhul.ac.uk 
J. THROCK WATSON 
401 Biochemistry Building 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824   
Tel:  517 353 0855 
watsonj@msu.edu 
ANDREAS WATTENBERG 
Protagen AG 
Emil-Figge-Str. 76A 
Dortmund, 44227,  GERMANY 
Tel:  49 231 9742890 
andreas.wattenberg@protagen.de 
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RUSSELL J. WAUGH 
Applied Biosystems 
4493 Quitman Street 
Denver, CO 80212   
Tel:  303 477 8519 
waughrj@appliedbiosystems.com 
LAURA M. WEBB 
US EPA Region VII 
25 Funston Road 
Kansas City, KS 66115-1303   
Tel:  913 551 5120 
webb.laura@epa.gov 
SALLY WEBB 
Applied Biosystems 
777 Charmain Drive 
Campbell, CA 94404   
Tel:  650 274 5081 
webbsn@appliedbiosystems.com 
GARY H. WEDDLE 
Chemistry Department 
Fairfield University 
Fairfield, CT 06430   
Tel:  203 254 4000 
weddle@mail.fairfeld.edu 
MICHAEL WEE 
Genome Institute of Singapore 
1 Science Park Road 
The Capricorn #05-01 
Singapore 117528,  SINGAPORE 
Tel:  65 6827 5269 
giswktm@nus.edu.sg 
DONG WEI 
124 Linden Avenue, Apt. 1 
Malden, MA 02148   
Tel:  781 321 6437 
darrenwei@yahoo.com 
JING WEI 
Diversa
4955 Directors Place 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 526 5201 
jingwei71@yahoo.com 
RU WEI 
Vertex Pharmacueticlas, Inc. 
Proteomics Department 
130 Waverly Street 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 444 6975 
ru_wei@vrtx.com 
ZIPING WEI 
MedImmeune, Inc. 
35 West Watkins Milk Road 
Gaithersburg, MD 20878   
Tel:  24 632 4378 
chengwang@rcn.com 
LEO A. WEIBEL 
6326 Woodington Way 
Madison, WI 53711-3163   
Tel:  608 288 1765 
hillweib@itis.com 
LARS WEIDOLF 
AstraZeneca 
DMPK and Bioanalytical Chemist 
Molndal SE-431 83,  SWEDEN 
Tel:  46 317761521 
lars.weidolf@astrazeneca.com 
DAVID A. WEIL 
3M Company 
Analytical Tech Center 
Building 201-BW-09 
St Paul, MN 55144   
Tel:  651 737 5284 
daweil@mmm.com 
SCOT R. WEINBERGER 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
Research Proteomics 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555   
Tel:  510 505 2253 
sweinberger@ciphergen.com 
WOLFGANG WEINMANN 
Klinikum der Albert-Ludwig UN 
Institut fur Rechtsmedizin 
Albertstr 9 
Freiburg D-79104,  GERMANY 
Tel:  49 7612036856 
weinmann@ukl.uni-freiburg.de 
SUSAN T. WEINTRAUB 
Dept of Biochemistry - MC 7760 
U.Texas Health Science Center 
7703 Floyd Curl Drive 
San Antonio, TX 78229-3900   
Tel:  210 567 4043 
weintraub@uthscsa.edu 
MIRYAM WEISBERGER
Tandem Labs 
115 Silvia Street 
West Trenton, NJ 08628   
Tel:  718 544 3688 
miryam@tandemlabs.com 
JENNIFER L. WEIST 
Hershey Foods Corporation 
Technical Center 
1025 Reese Avenue 
Hershey, PA 17033   
Tel:  717 534 5051 
jweist@hersheys.com 
ADRIAN WEISZ 
Office of Cosmetics and Colors 
FDA, HFS-126 
5100 paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740   
Tel:  301 436 1511 
aweisz@csfan.fda.gov 
DAVID G. WELKIE 
Analytica of Branford 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405   
Tel:  203 488 8899 
dwelkie@aob.com 
DAVID WELLS 
Sample Prep Solutions 
672 Huntington Court 
Maplewood, MN 55119-6765   
Tel:  651 735 8716 
dawells@sampleprep.com 
GREGORY WELLS 
Varian Chromatography Systems 
3011 Beechwood Ct. 
Fairfield, CA 94533   
Tel:  925 945 2281 
greg.wells@varianinc.com 
J. MITCHELL WELLS 
Griffin Analytical Technologies, Inc. 
Suite E1-300 
3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN 47906   
Tel:  765 775 1701 
wells@griffinanalytical.com 
SUZANNE WELLS 
Vical, Inc. 
Quality Control-8600 
9373 Towne Center Dr., Ste 100 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 646 1324 
swells@vical.com 
DINGYI WEN 
Biogen, Inc. 
Drug Dicovery Department 
14 Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142   
Tel:  617 679 2362 
dingyi_wen@biogen.com 
DOREEN WEN 
Avantix Laboratories, Inc. 
57 Reads Way 
New Castle, DE 19720   
Tel:  302 322 9900 
doreenpwen@eudoramail.com 
ZHIMING WEN 
National Institute of Health 
LMBB/NIAAA 
Flow Bldg,12501 Washington Ave 
Rockville, MD 20852   
Tel:  301 435 2282` 
z_m_wen@hotmail.com 
BERND WENCLAWIAK 
University of Siegen 
Chemistry Department 
Adolf-Reichwein Str.2 
Siegen D-57068,  GERMANY 
Tel:  49 2717404573 
wenclawiak@chemie.uni-siegen.400.de 
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JUERGEN WENDT 
Agilent Technologies 
Chemische Analysentechnik 
Hewlett-Packard Strasse 8 
Waldbronn D-76337,  GERMANY 
Tel:  497243602387 
juergen_wendt@agilent.com 
SILKE WENDT 
GSF, Toxicology 
Ingolstaedter Landstr.1 
Neuherberg,  85764,  GERMANY 
Tel:  49 89 3187 3459 
silke.wendt@gsf.de 
NAIDONG WENG 
Covance Laboratories, Inc. 
Bioanalytical/08 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704   
Tel:  608 242 2672 
naidong.weng@covance.com 
MARKUS WENK
Yale University 
Department of Cell Biology 
295 Congress Avenue 
New Haven, CT 06511   
Tel:  203 737 4473 
markus.wenk@yale.edu 
BRETT R. WENNER 
University of Kentucky 
Department of Chemistry 
Lexington, KY 40506   
Tel:  859 257 2300 
brwenn0@uky.edu 
PETER WENNER 
University of South Florida 
Center for Ocean Technology 
140 Seventh Avenue S.- MSL 11 
St. Petersburg, FL 33701-3990   
Tel:  727 553 3990 
pwenner@seas.marine.usf.edu 
MICHAEL W. WENSING 
Battelle Memorial Institute 
1204 Technology Drive 
Aberdeen, MD 21001-1228   
Tel:  410 436 7062 
wensingm@battelle.org 
PAUL G. WENTHOLD 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette, IN 47906-2084   
Tel:  765 494 0475 
pgw@purdue.edu 
STEPHEN WERNESS 
ICAgen, Inc. 
4222 Emporer Blvd., Suite 390 
Durham, NC 27516   
Tel:  919 941 5206 
swerness@icagen.com 
CHRYS WESDEMIOTIS 
Department of Chemistry 
University of Akron 
190 East Buchtel Commons 
Akron, OH 44325-3601   
Tel:  330 972 7699 
wesdemiotis@uakron.edu 
PATRICK S. WESDOCK 
Covance 
629 Hickory Overlook Drive 
BelAir, MD 21014   
Tel:  410 838 2883 
pat.wescock@covance.com 
JOACHIM R. WESENER 
Bayer AG Structure Research 
BIS-ZA-S, Mass Spectrometry 
Bayerwerk Geb. Q18 
Leverkusen D-51368,  GERMANY 
Tel:  49 2143071531 
joachim-r.wesener.jw@bayer-ag.de 
PAUL R. WEST 
Abbott Laboratories 
D-R418 AP31-LL 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6202   
Tel:  847 937 8878 
paul.west@abbott.com 
SARAH WEST 
DSTL, Detection Department 
Porton Down, Salisbury 
Wiltshire SP4 0JN,  UK 
Tel:  44 1980 614385 
skwest@dstl.gov.uk 
DOUGLAS WESTERLUND 
Analytical Pharmaceutical Chemistry 
Uppsala University 
PO Box 574 
Uppsala SE-75123,  SWEDEN 
Tel:  46 184714287 
douglas.westerlund@farmkemi.uu.se 
JOHN B. WESTMORE 
Chemistry Department 
University of Manitoba 
Fort Gary Campus 
Winnipeg, MB,  R3T 3C6  CANADA 
Tel:  204 474 9761 
westmor@cc.umanitoba.ca 
DANIEL J. WESTON 
Schering Plough Research Institute 
Drug Safety and Metabolism 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 298 4000 
daniel.weston@spcorp.com 
STEPHANIE J. WETZEL 
Natl Institute of Standards & Technology 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg, MD 20899-8541   
Tel:  301 975 6783 
stephanie.wetzel@nist.gov 
CELINE WEYERMANN 
Giessen Universitat 
Analytical & Inorganic Chem. 
Schuberstr. 60, Haus 16 
Giessen, 35392,  GERMANY 
Tel:  49 641 993 4804 
celine.weyermann@anorg.chemie.uni-
giessen.de 
THOMAS E. WHEAT 
Waters Corporation 
98 Greene Street 
Hopedale, MA 01747   
Tel:  508 482 8388 
tom_wheat@waters.com 
KEVIN P. WHEELER 
Thermo Electron 
PO Box 19811 
Seattle, WA 98109-6811   
Tel:  206 329 7588 
kwheeler@thermofinnigan.com 
SUSAN WHEELER 
31 Hollyhock Road 
Saffron Walden 
Essex CB10 2AG,  UK 
susan_wheeler@ogt.co.uk 
KEVIN WHEELHOUSE 
Applied Kilovolts Ltd. 
38-40 Eastbrook Road, Portside 
West Sussex, BN41 1PB,  UK 
Tel:  44 1273 139440 
k.wheelhouse@appliedkilovolts.com 
DAVID C. WHITE 
Center for Biomarker Analysis 
University of Tennessee 
10515 Research Drive, Ste. 300 
Knoxville, TN 37932-2575   
Tel:  865 974 8001 
dwhite1@utk.edu 
EARL L. WHITE 
Large Scale Biology Corporation 
3333 Vaca Valley Pkwy Ste 1000 
Vacaville, CA 95688   
Tel:  707 469 2374 
earl.white@lsbc.com 
EDWARD WHITE 
Natl Institute of Standards & Technology 
100 Bureau Drive, Stop 8392 
Gaithersburg, MD 20899-8392   
Tel:  301 975 3101 
edward.white@nist.gov 
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KEVIN D. WHITE 
US FDA, HFS 717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835   
Tel:  301 436 1657 
kwhite1@cfsan.fda.gov 
THOMAS P. WHITE 
150 Boston Post Road 
Madison, CT 06443   
Tel:  203 318 1128 
thomasw@aob.com 
WENDY WHITE 
GlaxoSmithKline 
Venture 103 
Five Moore Drive 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 483 9845 
wlw82358@gsk.com 
JEFFREY WHITEAKER 
University of Maryland 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
College Park, MD 20742   
Tel:  301 405 8619 
jwhit@wam.umd.edu 
ANDY WHITEHILL 
Waters Corporation 
12410 W. 120th Terr., Apt 1522 
Overland Park, KS 66213   
Tel:  913 681 0522 
andy_whitehill@mspeople.com 
CRAIG M. WHITEHOUSE 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405   
Tel:  203 488 8899 
craigw@aob.com 
JULIAN WHITELEGGE 
Chemistry & Biochemistry Department 
UCLA 
405 Hilgard Avenue 
Los Angeles, CA 90095   
Tel:  310 825 9235 
jpw@chem.ucla.edu 
JEFFREY L. WHITNEY 
Novatia, LLC 
301 A College Road East 
Princeton, NJ 08540   
Tel:  609 951 0181 
whitneyj@enovatia.com 
R. TERRY WHITT 
Agilent Technologies, Inc. 
Chemical Analysis Group 
2781 Interlaken Drive 
Marietta, GA 30062   
Tel:  678 587 8437 
terry_whitt@agilent.com 
RANDY M. WHITTAL 
Mass Spectrometry Facility 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
Edmonton, AB,  T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 492 5577 
randy.whittal@ualberta.ca 
DOUGLAS WHITTEN 
Michigan State University 
Proteomics 
3B Biochemistry Building 
East Lansing, MI 48824   
Tel:  517 353 4622 
whitten3@msu.edu 
MARGARET M. WHITTON 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor, MI 48105   
Tel:  734 622 2807 
margie.whitton@pfizer.com 
ENAKSHA WICKREMSINHE 
Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center, DC0720 
Indianapolis, IN 46285   
Tel:  317 433 9290 
enaksha@lilly.com 
DEANNA WIEBE 
Cangene Corporation 
26 Henlow Bay 
Winnipeg, MB,  R3Y 1G4  CANADA 
Tel:  204 275 4338 
dwiebe@cangene.com 
PAULA WIEBKIN 
Applied Biosystems 
Lingley House 
120 Birchwood Blvd. 
Warrington, Cheshire,  UK WA3 7QH 
Tel:  44 1925282479 
paula_wiebkin@eur.appliedbiosystems.com 
JAAP WIELING 
Xendo Laboratories B.V. 
L.J. Zielstraweg 1 
Groningen, 9713 GX 
THE NETHERLANDS 
Tel:  31 50 304 8000 
jaap.wieling@xendo.nl 
ANDREW WIGHT 
MDS Sciex 
GSS, 71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
andrew.wight@sciex.com 
HELEN WIGHT 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City, CA 94404   
Tel:  650 359 7979 
wighthn@appliedbiosystems.com 
MURRAY WIGMORE 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4U8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
murray.wigmore@sciex.com 
SIBYLLE M. WILBERT 
ZymoGenetics, Inc. 
Protein Biochemistry 
1201 Eastlake Avenue East 
Seattle, WA 98102   
Tel:  206 442 6532 
wilberts@zgi.com 
BRUCE WILCOX 
1537 Spruce Street #D 
Placentia, CA 92870   
Tel:  850 644 1560 
superherodoc@usa.net 
J. MICAH WILCOX 
Washington University 
Campus Box 1134 
One Brookings Drive 
St. Louis, MO 63130-4899   
Tel:  314 935 7488 
jmwilcox@artsci.wustl.edu 
ERIC WILDFANG 
The Burnham Institute 
10901 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037   
Tel:  858 646 3100 
ewildfang@burnham.org 
JUSTIN WILDSMITH 
Sigma Aldrich 
Analytical R&D 
2909 Laclede Avenue 
St. Louis, MO 63103   
Tel:  314 289 8496 
jwildsmith@sial.com 
RANDY WILHELM 
Tyco Helathcare/Mallinckrodt 
3600 N 2nd Street 
Bldg. 25-1 
St. Louis, MO 63147   
Tel:  314 654 3965 
randy.wilhelm@tycohealthcare.com 
CHARLES L. WILKINS 
University of Arkansas 
309 Chemistry 
Fayetteville, AR 72701   
Tel:  479 575 3160 
cwilkins@uark.edu 
JOHN A. WILKINS 
Rheumatic Diseases Res. Lab. 
715 McDermot Avenue 
805 JBRC 
Winnipeg, MB,  R3E 3P4  CANADA 
Tel:  204 789 3639 
jwilkin@cc.umanitoba.ca 
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DALE A. WILLCOX 
Air Products & Chemicals, Inc. 
208 Faith Drive 
Blandon, PA 19510   
Tel:  610 481 7977 
willcoda@apci.com 
GARY D. WILLETT 
University of New South Wales 
School of Chemistry 
Gate 2 High Street
Sydney UNSW 2052,  AUSTRALIA 
Tel:  61 293 854 723 
g.willett@unsw.edu.au 
CHRIS WILLIAMS 
Millennium Pharmaceuticals 
45 Sidney Street 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 679 7000 
chris.williams@mpi.com 
DUDLEY WILLIAMS 
Allergan Pharmaceuticals 
TL-1D, 2525 Dupont Drive 
Irvine, CA 92612   
Tel:  714 246 4902 
williams_dudley@allergan.com 
ELIZABETH A. WILLIAMS 
Amgen, Inc. 
PKDM Department #2270 / 1-1-A 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 8363 
ewilliam@amgen.com 
EVAN R. WILLIAMS 
5139 Saddle Brook Drive 
Oakland, CA 94619   
Tel:  510 643 7161 
williams@cchem.berkeley.edu 
GARETH WILLIAMS 
Master Simons Vag 14 
Stockholm 170 66,  SWEDEN 
Tel:  46 8 6550206 
gareth_williams_98@yahoo.com 
GARY WILLIAMS 
Advion BioSciences, Ltd. 
26-28 Queens Road 
Hethersett 
Norwich, Norfolk NR9 3DB,  UK 
Tel:  44 1603 813970 
gwilliams@advion.com 
JASON WILLIAMS 
NIEHS
111 TW Alexander Drive 
PO Box 12233 MD F0-04 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 541 2265 
willia56@niehs.nih.gov 
JOHN B. WILLIAMS 
57 Overlook Place 
Cheswick, PA 15024   
Tel:  724 265 1476 
jbwms@nauticom.net 
JOHN S. WILLIAMS 
Northeaster University 
Mugar Building 341 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115   
Tel:  617 373 3696 
john.williams@yahoo.com 
JON D. WILLIAMS 
GlaxoSmithKline 
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Analytical Chemistry 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 731 3566 
lu.zeng@syrrx.com 
RENATO ZENOBI 
Swiss Federal Institute of Technolgy ETH 
Laboratory for Organic Chemist 
HCI E329 
Zurich 8093,  SWITZERLAND 
Tel:  41 16324376 
zenobi@org.chem.ethz.ch 
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QINGMEI ZHA 
Brown & Williamson Company 
2600 Weaver Road 
Macon, GA 31298   
Tel:  912 464 3413 
charles_zha@bat.com 
HUILI ZHAI 
Cornell University 
Chemistry & Chemical Biology 
Box 376, Baker Lab 
Ithaca, NY 14853   
Tel:  607 255 3726 
hz37@cornell.edu 
XIANQUAN ZHAN 
University of Tennessee 
847 Monroe Avenue, Rm. 117 
Memphis, TN 38163   
Tel:  901 448 5488 
bvandergriff@utmem.edu 
BOYAN ZHANG 
Genentech, Inc. 
Department of Analytical Chemistry 
1 DNA Wayy, MS#62 
South San Francisco, CA 94080   
Tel:  650 225 3743 
bzhang@gene.com 
CUNJIE ZHANG 
University of Western Ontarion 
Seibens-Drake Research Institute 
1400 Western Road, Rm. G31 
London, ON,  N6G 2V4  CANADA 
Tel:  519 661 2000 
czhang2@uwo.ca 
DUXI ZHANG 
Bristol-Myers Squibb 
F12-07, PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000   
Tel:  609 252 4687 
duxi.zhang@bms.com 
FA ZHANG 
Johnson & Johnson 
R220, 199 Grandview Road 
Skillman, NJ 08558   
Tel:  908 874 1333 
fzhang1@cpcus.jnj.com 
HAIXIA ZHANG 
University of Western Ontario 
Department of Chemistry 
London, ON,  N6A 5B7  CANADA 
Tel:  519 661 2111 
hzhang32@yahoo.ca 
HAIYING ZHANG 
Bristol-Myers Squibb Pharm Res 
MS L14-06, PO Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000   
Tel:  609 252 5421 
haiying.zhang@bms.com 
HEIDI ZHANG 
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 N. Fairview, BE 026 
Seattle, WA 98112   
Tel:  206 667 1855 
hzhang@fhcrc.org 
HEPING ZHANG 
Wyeth Research 
18 Overbrook Drive 
Airmont, NY 10952   
Tel:  845  602 2914 
zhangh@wyeth.com 
HONGJIAN ZHANG 
Britol Myers Squibb 
Metabolism & Pharmaco., F13-07 
P.O. Box 4000 
Princeton, NJ 08543   
Tel:  609 252 2084 
hongjian.zhang@bms.com 
HONGWEI ZHANG 
Bristol-Myers Squibb, F12-02 
Rt. 206 & Province Line Road 
Princeton, NJ 08543-4000   
Tel:  609 252 5622 
hongwei.zhang@bms.com 
HUI ZHANG 
The Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle, WA 98103   
Tel:  203 732 1442 
hzhang@systemsbiology.org 
JI ZHANG
University of Texas 
Chemistry & Biochemistry 
502 Yates Street, PO Box 19065 
Arlington, TX 76019   
Tel:  817272 3815 
ji_zhang66@hotmail.com 
JIE ZHANG 
Aventis Pharmaceuticals, Inc. 
DMPK/Mail Stoip G-203A 
1041 Route 202-206, box 6800 
Bridgewater, NJ 08807-0800   
Tel:  908 231 2811 
jie.zhang@aventis.com 
JING J. ZHANG 
Affymax, Inc. 
Analytical, 4001 Miranda Avenue 
Palo Alto, CA 94304   
Tel:  650 812 8719 
jim_zhang@affymax.com 
JINGHUA ZHANG 
Univ. of Penn., School of Medicine 
Center for Cancer Pharmacology 
1246 BRB11/111, 421 Curie Blvd 
Philadelphia, PA 19104-6160   
Tel:  215 573 9885 
jinghuaz@mail.med.upenn.edu 
JINGYI JENNY ZHANG 
FMC Corporation 
PO Box 8 
Princeton, NJ 08543   
Tel:  609 951 3491 
jingyi_zhang@fmc.com 
JINHUA ZHANG 
University of California 
Department of Chemistry 
Davis, CA 95616   
Tel:  530 752 5504 
huazhang@ucdavis.edu 
JUN ZHANG 
deCode Genetics, Inc. 
2501 Davey Road 
Woodridge, IL 60517   
Tel:  630 783 4665 
juzhang@decode.com 
JUN C. ZHANG 
Abbott Laboratories 
Department R46W, Bldg. AP13A-2 
100 Abbott Park Road 
Abbott Park, IL 60064-6126   
Tel:  847 937 9812 
jun.zhang@abbott.com 
JUNMEI ZHANG 
University of Texas 
Department of Chemistry 
C1 University Station, A5300 
Austin, TX 78712   
Tel:  512 471 0041 
junmzhang@hotmail.com 
KATE ZHANG 
Genzyme Corporation 
PO Box 9322 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 270 2294 
kate.zhang@genzyme.com 
LEI ZHANG 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 1-1-B 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 2992 
leiz@amgen.com 
LI ZHANG 
The Hospital for Sick Children 
Structural Biology/Biochemistr 
555 University Avenue 
Toronto, ON,  M5G 1X8  CANADA 
Tel:  416 813 8786 
li.zhang@utoronto.ca 
LI ZHANG 
University of Oklahoma 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
620 Parrington Oval 
Norman, OK 73069-8813   
zhanglmark@netzero.net 
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LIAN-YING ZHANG 
Johnson & Johnson 
B348, 1000 South Route 202 
Raritan, NJ 08869   
Tel:  908 704 4433 
lzhang8@prdus.jnj.com 
LI-KANG ZHANG 
K15-1/1945 
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 740 2655 
li-kang.zhang@spcorp.com 
LIWEN ZHANG 
Ohio State University 
Department of Chemistry 
120 W18th Avenue, PO Box 325 
Columbus, OH 43210   
Tel:  614 292 9904 
lzhang@chemistry.ohio-state.edu 
MEI-YI ZHANG 
Wyeth-Ayerst Research 
Discovery Analytical Chemistry 
CN 8000 
Princeton, NJ 08543-8000   
Tel:  732 274 4662 
zhangm@wyeth.com 
MINGXUAN ZHANG 
University of Massachusetts 
Chem Department, Grad. Research Tow 
710 No. Pleasant Street 
Amherst, MA 01003   
Tel:  413 545 2888 
mzhang@chemistry.umass.edu 
NAN ZHANG 
Department of Chemistry 
University of Alberta, E3-44 
Edmonton, AB,  T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 492 6520 
nzhang@ualberta.ca 
QIBIN ZHANG
University of California 
Department of Chemistry 
900 University Avenue 
Riverside, CA 92521   
Tel:  909 787 2593 
qibinzhang@lycos.com 
QINGRONG ZHANG 
University of Maryland 
Chemistry and Biochemistry 
100 Hilltop Circle 
Baltimore, MD 21250   
Tel:  410 455 3867 
zqr1021@yahoo.com 
RENA ZHANG 
Merck & Company, WP75-200 
Summeytown Pike & Broad Street 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 8361 
rena_zhang@merck.com 
RENLIANG ZHANG 
9500 Euclid Avenue 
NC-10, Department of Cell Biology 
Cleveland Clinic Foundation 
Cleveland, OH 44195   
Tel:  216 444-3136 
zhangr1@ccf.org 
SHENG ZHANG 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850   
Tel:  607 266 0665 
zhangs@advion.com 
TIANLAN ZHANG 
Rohm & Haas Company 
PO Box 904 
727 Norristown Road 
Spring House, PA 19477-0904   
Tel:  215 619 5373 
tzhang@rohmhass.com 
WENZHU ZHANG 
Rockefeller University 
Box 170, 1230 York Avenue 
New York, NY 10021   
Tel:  212 570 8795 
zhangw@mail.rockefeller.edu 
XIA ZHANG
Louisiana State University 
Department of Chemistry 
3550 Nicholson Dr. Apt. 2082 
Baton Rouge, LA 70802   
Tel:  225 241 8354 
xiazh@lsu.edu 
XIANG ZHANG 
Beyond Genomics, Inc. 
Mass Informatics 
40 Bear Hill Road 
Waltham, MA 02451   
Tel:  871 434 1275 
xzhang@beyondgenomics.com 
XIAO-GUANG ZHANG 
University of Utah 
Department of Chemistry 
315 South 1400 East, Room 2020 
Salt Lake City, UT 84112-0850   
Tel:  801 581 7901 
xgzhang@chem.utah.edu 
XIAOLING ZHANG 
Merck & Company, Inc. 
WP75A-203 
PO Box 4 Sumneytown Pike 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 0021 
xiaoling_zhang@merck.com 
XIAOYING ZHANG 
Quintiles, Inc. 
Analytics, L3-M3000/L3-M3008 
PO Box 9708 
Kansas City, MO 64134   
Tel:  816 767 3765 
xiaoying.zhang@quintiles.com 
XIN ZHANG
Maxygen, Inc 
Protein Science 
200 Penoscot Drive 
Redwood City, CA 94063   
Tel:  650 298 5336 
xin.zhang@maxygen.com 
XINYI ZHANG 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road, Manning Park 
Billerica, MA 01821   
Tel:  978 663 3660 
xinyi.zhang@bdal.com 
YAN LING ZHANG 
University of Colorado Health Science 
Anesthesiology 
115 Peregrine Circle 
Broomfield, CO 80020   
Tel:  303 635 2068 
yanling.zhang@uchsc.edu 
YANNI ZHANG 
Corixa 
1124 Columbia Street, #200 
Seattle, WA 98104   
Tel:  206 754 5942 
zhangya@corixa.com 
YANXIAO ZHANG 
Inflazyme Pharmaceuticals Ltd. 
5600 Parkwood Way, Suite 425 
Richmond, BC,  V6V 2M2  CANADA 
Tel:  604 279 8511 
yzhang@inflazyme.com 
YONGHUA ZHANG 
Dow Chemical 
5501 Oberlin Drive 
San Diego, CA 92121   
Tel:  858 352 4475 
taylorzhang@dow.com 
YUANDA ZHANG 
Pharmacia 
Global Drug Metabolism, Q4223 
4901 Searle Parkway 
Skokie, IL 60025   
Tel:  847 982 8189 
yuanda.zhang@pharmacia.com 
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ZE ZHANG 
Bruker Daltonics, Inc. 
40 Manning Road, Manning Park 
Billerica, MA 01821   
Tel:  978 663 3660 
zez@bdal.com 
ZHONGLI ZHANG 
Pfizer, Inc. 
ARD/4125, Bldg. 118, Rm. 290 
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340   
Tel:  860 715 6004 
zhongli_zhang@groton.pifzer.com 
ZHONGQI ZHANG 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Dr., MS 25-2-A 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 7783 
zzhang@amgen.com 
CHENG ZHAO 
SUNY - Buffalo 
Department of Chemistry 
Box 603000, 361 Nat.Sci. 
Buffalo, NY 14260-3000   
Tel:  716 645 6800 
czhao2@acsu.buffalo.edu 
GUOHONG ZHAO 
Unilever HPC-USA 
3100 Golf Road 
Rolling Meadows, IL 60008-4009   
Tel:  847 734 3711 
guohong.zhao@unilever.com 
HUI ZHAO 
Centocor, Inc. 
Analytical Characterization, P 
200 Great valley Parkway 
Malvern, PA 19355   
Tel:  610 240 8133 
hzhao@cntus.jnj.com 
JAMIE ZHAO 
Merck & Company, Inc. 
Drug Metabolism, WP75A-303 
West Point, PA 19486   
Tel:  215 652 8258 
jamie_zhao@merck.com 
JANE ZHAO 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jane.zhao@sciex.com 
JIAN ZHAO 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
jane.zhao@sciex.com 
LI ZHAO 
MDS Proteomics, Inc. 
Analytical, 251 Attwell Drive 
Toronto, ON,  M9W 7H4  CANADA 
Tel:  416 644 5450 
lzhao@mds.com 
QI ZHAO 
Ciba Specialty Chemical 
540 White Plain Road 
Tarrytown, NY 10951   
Tel:  914 785 2572 
qi.zhao@cibasc.com 
SABRINA ZHAO 
Pfizer, Inc. 
MS-8118W-102
Eastern Point Road 
Groton, CT 06340   
Tel:  860 715 4383 
sabrina_x_zhao@groton.pfizer.com 
XIANGUO (KARL) ZHAO 
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536   
Tel:  609 799 2295 
xgkarlzhao@netscape.net 
XIAOMING ZHAO 
York University 
Department of Chemistry 
4700 Keele Street
Toronto, ON,  M3J 1P3  CANADA 
Tel:  416 650 8198 
xmzhao@yorku.ca 
YEPING ZHAO 
Pharmacology 
866 Fascination Place 
Milpitas, CA 95035   
Tel:  650 837 7187 
yzhao@exelixis.com 
YINGMING ZHAO 
University of Texas 
Southwestern Medical Center 
5323 Harry Hines Blvd, 9038 
Dallas, TX 75390-9038   
Tel:  214 648 7947 
yzhao@biochem.swmed.edu 
YINING ZHAO 
Amgen Inc. 
Molecular Structure 
One Amgen Center Dr., 29-M-B 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 6742 
yzhao@amgen.com 
HAIYAN ZHENG 
Novartis Pharmaceuticals 
436-1263, One Health Plaza 
East Hanover, NJ 07936   
Tel:  908 277 5963 
haiyan.zheng@pharma.novartis.com 
JING ZHENG 
Department of Chemistry, W303 
University of Alberta 
Edmonton, AB,  T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 492 3820 
jz2@ualberta.ca 
KEFEI ZHENG 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 383 7498 
zhengkn@appliedbiosystems.com 
NAIYU ZHENG 
Bristol Myers Squibb Co. 
Bldg. 105, Rm. 1037,PO Box 191 
New Brunswick, NJ 08903   
Tel:  732 519 2333 
naiyu.zheng@bms.com 
NIANXIN ZHENG 
PharmaLytics, Inc. 
346-111 Research Drive 
Saskatoon, SK,  S7N 3R2  CANADA 
Tel:  306 668 8583 
zheng@pharmalytics.ca 
WEIYI ZHENG 
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-3-3700 
Kenilworth, NJ 07033-0539   
Tel:  908 740 3221 
weiyi.zheng@spcorp.com 
XIAOYANG ZHENG 
Northeastern University 
Dept of Chem and Chem Bio 
360 Huntington Ave 
Boston, MA 02115   
Tel:  617 373 3722 
zheng.x@neu.edu 
XUBIN ZHENG
811 Bounty Drive, Apt. 101 BB 
Foster City, CA 94404   
xubin@purdue.edu 
LEONID V. ZHIGILEI 
University of Virginia 
Materials Science & Engineer 
116 Engineer's Way 
Charlottesville, VA 22904-4745   
Tel:  804 243 3582 
lz2n@virginia.edu 
FENG ZHONG
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON,  L4K 4V8  CANADA 
Tel:  905 660 9006 
feng.zhong@sciex.com 
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HONGYING ZHONG 
Department of Chemistry 
University of Alberta 
Edmonton, AB,  T6G 2G2  CANADA 
Tel:  780 492 6103 
hzhong@ualberta.ca 
WENDY ZHONG 
Wyeth Research 
401 North Middletown Road 
Pearl River, NY 10965   
Tel:  845 732 3750 
zhongw@wyeth.com 
DAWEI ZHOU 
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro, NJ 08536   
Tel:  609 799 2295 
daweizhou@aol.com 
EDWARD X. ZHOU 
Schering-Plough Research 
K-11-2J4 
2000 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033   
Tel:  908 740 3838 
edward.zhou@spcorp.com 
HAIHONG ZHOU 
SurroMed, Inc. 
2375 Garcia Avenue 
Mountain View, CA 94043   
Tel:  650 230 1810 
hzhou@surromed.com 
LEON (ZUNLIANG) ZHOU 
Purdue Pharmaceutical 
444 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502   
Tel:  914 709 2640 
leon.zhou@pharma.com 
LINDA YAN ZHOU 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
30-3-A 
Thousand Oaks, CA 91320   
Tel:  805 447 7842 
lzhou@amgen.com 
LIQIANG ZHOU 
Abbott Bioresearch Center 
100 Research Drive 
Worcester, MA 01605   
lisa.zhou@abbott.com 
LUCY Y. ZHOU 
Allergan 
PKDM, RD-2B 
2525 Dupont Drive 
Irvine, CA 92606   
Tel:  714 246 4320 
zhou_lucy@allergan.com 
MICHAEL ZHOU 
Cardinal Health 
Building 120 N/183 
PO Box 13341 
RTP, NC 27709   
Tel:  919 465 8150 
mmzhou@magellanlabs.com 
MING ZHOU 
SAIC-Frederick, Analytical Chem. 
Building 469, Room 163A 
PO Box B 
Frederick, MD 21702   
mzhou@ncifcrf.gov 
QINWEI ZHOU 
ImClone Systems, Inc. 
Analytical Methods Development 
22 Chubb Way 
Somerville, NJ 08876   
Tel:  908 541 8093 
qinwei@imclone.com 
SHAOLIAN ZHOU 
Covance Laboratories, Inc. 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704   
Tel:  608 248 7083 
shaolian.zhou@covance.com 
SONGTAO ZHOU 
Proctor & Gamble Pharmaceuticals
Dicovery Department 
8700 Mason Montgomery Road 
Mason, OH 45040   
Tel:  513 622 0810 
zhou.s.1@pg.com 
WEI ZHOU 
Covance Laboratories, Inc. 
Bioanalytical Chemistry 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison, WI 53704   
Tel:  608 241 7229 
wei.zhou@covance.com 
XINGWANG ZHOU 
Johns Hopkins University, Public Health 
Dept. of Molecular Microbio. & Immun. 
615 N. Wolfe Street, Rm W4612 
Baltimore, MD 21205   
Tel:  410 614 6417 
xzhou@jhsph.edu 
ZHIPPING ZHOU 
Ohio State University 
Department of Chemistry, #332 
100 W, 18th Avenue 
Columbus, OH 43210   
Tel:  614 688 3625 
zzhou@chemistry.ohio-state.edu 
ZHONGRUI ZHOU 
Department of Chemistry 
University of California 
Mass Spectrometry Lab 
Berkeley, CA 94720/0001   
Tel:  510 642 0701 
zhongrui@socrates.berkeley.edu 
ANN ZHU 
Purdue Pharma 
One Stamford Forum 
Stamford, CT 06901-3431   
DONGWEI ZHU 
University of Illinois 
Department of Medicinal Chemistry 
833 S. Wood Street, MC 781 
Chicago, IL 60612   
Tel:  312 413 1815 
dzhu2@uic.edu 
HAINING ZHU 
University of Kentucky 
Department of Biochemistry 
MS 679, Chandler Medical Cente 
Lexington, KY 40536-0298   
Tel:  859 323 3643 
haining@uky.edu 
JOSHUA ZHU 
Quintiles, Inc. 
L5-M2828, PO Box 9708 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City, MO 64134   
Tel:  816 767 4607 
joshua.zhu@quintiles.com 
KAN ZHU 
Department of Chemistry 
University of Michigan 
930 North University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109   
Tel:  734 647 2881 
kzhu@umich.edu 
MEI ZHU 
Chemistry Department 
Washington University 
Campus Box 1134 
St Louis, MO 63130   
Tel:  314 935 7485 
mzhu@artsci.wustl.edu 
NANQUN ZHU 
Ribapharm, Inc. 
R&D, Drug Development 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa, CA 92626   
Tel:  714 427 6236 
nzhu@ribapharm.com 
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QING ZHU 
Millennium Pharmaceuticals 
Development Technology 
270 Albany Street 
Cambridge, MA 02139   
Tel:  617 679 7218 
qzhu@mpi.com 
WENHONG ZHU 
The Scripps Research Institute 
SR11 Cell Biology Department 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037   
Tel:  858 784 8876 
whzhu@scripps.edu 
XIANGPING ZHU 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701   
Tel:  508 383 7487 
zhuxn@appliedbiosystems.com 
ZHIMENG ZHU 
Pharmascience, Inc. 
Biopharmaceutics 
6111 Royalmount Avenue, #100 
Montreal, PQ,  H4P 2T4  CANADA 
Tel:  514 340 5040 
zzhu@pharmascience.com 
KEITH ZIENTEK 
University of Florida 
PO Box 117200 
Department of Chemistry 
Gainesville, FL 32611-7200   
Tel:  352 392 0536 
kzientek@chem.ufl.edu 
PATRICK ZIMANYI 
Agilent Technologie 
2250 Alfred Noble 
St. Laurent, PQ,  H4S 2C9  CANADA 
Tel:  514 832 2874 
partick_zimanyi@agilent.com 
PATRICK ZIMANYI 
Agilent Technologies 
2250 boul Alfred-Nobel 
St. Laurent, QU,  H4S 2C9  CANADA 
Tel:  514 832 2874 
patrick_zimanyi@agilent.com 
DORIS L. ZIMMERMAN 
1390 Waverly Drive NW 
Warren, OH 44483   
Tel:  330 847 2284 
zimdoris@aol.com 
DEBORAH L. ZINK 
Merck & Company, Inc. 
R80Y-355, PO Box 2000 
Rahway, NJ 07065   
Tel:  732 786 1820 
debbie.zink@merck.com 
GERHARD ZINSBERGER 
Spectronex 
Bischoffgasse 26 
Vienna A-1120,  AUSTRIA 
Tel:  43 181399930 
gerhard.zinsberger@spectronex.at 
CALIN G. ZNAMIROVSCHI 
Cerep, Inc. 
15318 NE 95th Street 
Redmond, WA 98052   
Tel:  425 895 8666 
c.znamirovschi@cerep.com 
ODILA ZOCCA 
94 Springridge Drive 
Berkeley Heights, NJ 07922-2026   
Tel:  732 469 6615 
odire99@aol.com 
MARKUS ZOLLINGER 
Foehrenstrasse 5 
Moehlin CH-4313,  SWITZERLAND 
Tel:  41 616964524 
markus.zollinger@pharma.novartis.com 
MELISSA ZOLODZ 
Purdue University 
MCMP, 575 Stadium Mall Drive 
West Lafayette, IN 47907-2051   
Tel:  765 496 3435 
mzolodz@pharmacy.purdue.edu 
D. R. ZOOK 
Purdue Pharma PKDM 
460 Saw Mill River Road 
Ardsley, NY 10502   
Tel:  914 709 2055 
douglas.zook@pharma.com 
ROMAN ZUBAREV 
Uppsala University 
Cntr. For Biological Mass Spec 
Box 534 
Uppsala S-75121,  SWEDEN 
Tel:  46 18 471 7209 
roman.zubarev@angstrom.uu.se 
AMY M. ZUMWALT 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134   
Tel:  408 965 6301 
amy.zumwalt@thermo.com 
MICHAEL C. ZUMWALT 
Agilent Technologies 
S1, MS WT 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara, CA 95051   
Tel:  408 553 7397 
michael_zumwalt@agilent.com 
JERRY ZWEIGENBAUM 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Rd, MS BL3-2 
Wilmington, DE 19808   
Tel:  302 633 8661` 
jerry_zweigenbaum@agilent.com 
